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A C T U A L I D A D E S 
"Mientras no renazca el espíri-
tu religioso en la Gran Bretaña no 
^rminará la guerra. 
Eso que ha dicho el almirante 
Reatty Y que ahora se ha puesto 
n grandes carteles en todas las 
esquinas de Londres, es una gran 
verdad. j • j L 
Para que Inglaterra deje de ha-
cer la guerra al mundo entero, di-
recta o indirectamente, es preciso 
qUe renazca en ella el espíritu 
cristiano que hace hermanos a los 
hombres y siembra en las almas 
la caridad y acaba con e\ lema 
egoista: omnia pro dominatíone. 
Cuando la Gran Bretaña diga, 
como en aquellos tiempos en que 
era apellidada la Isla de los San-
tos: "Todo por Dios y para 
Dios," el hombre dejará de ser 
lobo'para el hombre y no retum-
bará más el cañón sobre la faz 
de la tierra, ni en el fondo de los 
mares, ni en los aires. 
El único pacifista verdadero ha 
sido Jesucristo. Cuanto más se 
acerque la humanidad a su cruz, 
más paz y más caridad y más 
amor reinarán en la tierra. 
Los pueblos se iban alejando 
del Calvario, cuna de la civilización 
que disfrutaban, y como conse-
cuencia natural, inevitable, esta-
lló la horrible tempestad de odios 
y de ambiciones y de egoísmos 
que estamos presenciando. 
¡Quiera Dios que renazca pron-
to el espíritu religioso en Inglate-
rra y en Francia y en Italia y en to-
das partes, pues apenas hay ya 
ningún pueblo que no se haya ol-
vidado más o menos de que la ver-
dadera felicidad está en el cielo y 
por eso corre a torrentes sobre la 
tierra la sangre humana! 
El resultado de las elecciones, 
si hemos de creer a El Triunfo 
es completamente favorable; para 
los liberales. Y al decir de El Día 
nadie puede disputar la victoria a 
los conservadcfres. 
Nosotros lo que podemos afir-
mar es que en los campos ya na-
die se ocupa más que en los pre-
parativos de la zafra. 
—¿Habrá revolución?, pregun-
ta algún viajante de comercio, caí-
do de un nido. 
— ¡Qué ha de haber!, le con-
testan a coro los guajiros. Aquí 
ya no peleamos más para benefi-
cio de los políticos de las ciuda-
des. Con el tiempo que hace, el 
estado de la caña, los elevados 
jornales y el precio del azúcar lo 
que conviene a todos es trabajar. 
En Puerto Padre, al principio 
unos y otros tomaron con gran 
calor los acontecimientos. 
Al día siguiente de las eleccio-
nes llegaron allí noticias del su-
puesto triunfo de Zayas y los li-
berales se lanzaron a la calle en 
Manifestación ruidosa, gritando: 
IArriba la peseta ! ¡Abajo la ca-
ña! 
Al otro día llegaron telegra-
mas asegurando el triunfo de Me-
nocal y los conservadores impro-
v»saron una manifestación en la 
cual se pusieron roncos de gritar: 
i Arriba la caña! ¡Abajo la pe-
seta! 
Al tercer día las noticias eran 
favorables para los liberales. Nue-
Va manifestación liberal. 
Al cuarto, volvieron a llegar se-




. 1 asi estuvieron repitiéndose 
as ^smas escenas hasta que unos 
^ otros se dijeron: esto es un re-
a;0; allá en la Habana nos es-
an tomando el pelo; dejémonos 
e disputas sobre cosas que no 
nos importan o por lo menos que 
I10 entendemos, y vamos, todos 
Jüntos y en paz y en gracia de 
EN LA TERMINAL 
A-n^ei Monteavaro v Otero, de 
^anuei de la Cruz 1( y Tomás More-
¡£ Umzález, d© Pérez 22. se causa-
™n Mutuamente lesione» leves, al 
"pstener una reyena en la Estación 
Terminal. 
Dios a trabajar la tierra, que al 
que la riega con su sudor le da 
buenos frutos y no engaña a na-
die. 
Pues eso que pasó en Puerto 
Padre está ocurriendo en todos los 
pueblos del campo. Ya nadie quie-
re oir hablar de política, más que 
algún caciquillo trasnochado. 
¿Será esto un mal? 
Nosotros creemos que es un 
bien grandísimo. 
Si los cubanos llegasen a ce-
rrar por completo sus oídos a las 
sugestiones de los políticos de ofi-
cio, Cuba y la República y la 
verdadera libertad se habrían sal-
vado. 
EL AZUCAR EN RUSIA 
Peragrado uovi^bie 17. 
La escasez de azúcar durante los 
últimos meses ha dado origen a que 
ge establezca la venta por medio de 
tarjetas, como ha hecho en ofos 
países bsiigPrantes con muchos artí-
culos alimenticios. 
La escasez Se ha debido, al .gran 
consumo de azúcar que hace el ejér. 
cito en campaña y al trastorno ha. 
bido en la producción; pero más quO 
a las anteriores caus=s se ha debido 
también a la codiciosa especulación 
que Se ha hecho con el azúcar, acapa-
rándolo sin aumentar los predos. 
A cada consumidor se le dará una 
tarjeta para adquirir tres libras de 
azúcar por nies. 
¿QUE DIANTRE DE PROCESION 
ES ESA? 
Tokio, Noviembre 17. 
Según la prensa japonesa el Minis. 
terlo do Relaciones Exteriores ha 
negado a la renombrada actriz Sada. 
( P / S A A L A ULTIMA.) 
Diario 
Durante los tres o cuatro días que 
ha durado ia rumbita del triunfo in-
glés en el Ancre, nada nos han di-
cho de la Fiera Corrupia, del infer-
nal Saltamontes de acero, de aquel 
Tanque Crema orgullo de las fundi-
ciones inglesas. 
¿Es que han desistido de su uso 
por inservible c es que ios alemanes 
acabaron con las famosas jicoteas? 
Yo creo que ha ocurrido lo segundo, 
como consecuencia de lo primero. De 
modo que a estas horas, el Auto-
n o s D e s a m p a r a d o s 
La hermosa capilla del asilo de San tovenja.—En la parto superior uní vista de las obras que se realizan en el Asilo de Ancianos desamparados. —En la parte inferior un aspecto de 
los hermosos jardines del Asilo. 
No, en este mundo no hay -vence-
dores ni vencidos. En este mundo hay 
hombres con suerte y hombres des-
graciados, en todas la^ matnifestacio-
nes de la vida. 
A nadie se le ocurrirá pensar qua 
Cervanites, por haber sufrido pobre-
zas y humillaciones, fué vencido. Fué 
desgraciado, pero victorioso; con la 
victoria de la inmortalidad, que no 
lograin alcanzar nunca los poderosos, 
de la tierra, aunque la pagaran con 
todo el oro que poseen. 
¡Vencedores y vencidos! 
Sólo la mtecedad puede calificar de 
tal manera a los que todo les sobra y 
a los que carecen de todo. Suerte. Des 
gracia. Nada más. 
La que fué quinta de los Condes de 
Santovenia conserva exteriormente 
su antiguo aspecto aristocrático y se-
ñorial. Ese sello sul géneris, aspecia-
lísimo, que imprime la nobleza de 
abolengo a cuanto la rodea, y qu^ tra-
tándose de sus residencias particula-
res, mii las sacudidas del tiempo en 
sus transformaícioneg sorprendentes, 
en sus cambios radicales, logran bo. 
rrar. 
¡Nadie al cruzar aquella avenida 
de árboles corpulentos y frondosos, 
cuyo alto ramaije se entrecruza for-B 
mando espeso tunol de verdura, pu-' 
diera sospechar la hermosa verdad de 
tan elocuente mentira! 
Esa avemtida conduce hasta el am-
plio parque florido que se ex-
tiende frente a la quinta, luciendo 
entre plantas de variados tonos, es-
Suerte y desgracia. La quinta de San. 
tovenia. Ayer y hoy. Sor María de 
San Antonio. La capilla. Ancianos 
y ancianas aseados. Don Pedro La. 
borde. Cocina, ropero y dcspensa. 
Las hermanitas de los pobres. Don 
Juan Bances Conde. Monseñor 
Saenz, Obispo de Matanzas. 
tatúas y jarrones. La fachada del edi-
ficio tendrá sus cuarenta metros de 
frente; de colgadizo embaldosado con 
mármoles negros y blancos formando 
mosadeo. Su larga serie de columin<as 
cilindricas de airosos capiteles, dán-
IIc aspecto de palacio pompeyano. 
En el extremo derecho, sobre un 
basamento cuadrado, consérvase pr i , 
morosamente un grupo escultórico de 
mármol, traido de Carrara por éí 
Conde de Santovenia. Representa un 
hombre casi enterrado erntre nieve y 
dos magníficos perros de San Ber-
nardo procurando salvarle. No es 
precisamente una obra de arte, pero 
sí muy Interesante y decorativa. Las 
rejas, las puertas, la escalinata de 
[entrada, en forma de abanico, hecha 
de bloques de marmol; todo se con-
serva como en um principio, sin re-
miendos ni pegotes antipáticos; 'o 
cual demuestra, que cuando se hacen 
las cosas de una vez, sin miserias r i -
diculas, desafían gallardamente lo« 
zarpazos del tiempo. 
El interior, naturalmente, ha su-
frido modificaciones desde él año de 
1886 ©ni que la preciosa quinta ív¿ 
donada por doña Susana Benítez, de 
gloriosa memoria, para acilo de ai*-
cíanos desamparados; pero una 
simple ojeada deslinda perfectamente 
lo nuevo de lo antiguo. El magnífi-
co salón de fiestas que tomaba, co-
mo el colgadizo, todo el frente de la 
fachada, está dividido en portería, re. 
elbidor, gabinetes; y los dormitorios 
de lo§ altos los ocupan hoy la madre 
superior a y las treinta y cinco her-
manitas postulantes y enfermeras de 
los ancianos de ambos sexos, cuyos 
departamentos se han hecho en otras 
dependencias, modificando algunas y 
hacietmdo otrafe de nueva planta. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
C o l o r e s y S o n i d o s 
POR MARCIAL ROSSELL 
11 
tLos sonidos o sensaciones auditi-
vas son causados por las vibraciones 
de los cuerposi sonoros, que comuni-
cadas a la atmósfera hieren al sen-
tido del oído. 
Cuando un cuerpo está en vi-
bravión, vibra también el aire que 
lo rodea en forma de esferas con-
céntricas, conservando como centro 
el origen del movimiento ondulato-
rio. El número de vibracioiíes que 
necesita tener un cuerpo para que 
sean percibidas como sonido es de 
8 a 10 por segundo en ei límite in-
fprior, y de 40 a 60,000 en el supe-
rior, por término medio. 
En toldo fenómeno sonoro hay 
que distinguir dos ellmentos y 
tiemipos completamente disitintos, 
pero que se completan: la produc-
ción del movimiento vibratorio y la 
transmisión por un medio elástico, y 
la transformación del movimiento 
vibratorio en sensación perceptible. 
La luz puedo transmitirse en el 
vacío, pero el sonido no puede pro-
pagarse sin modio traTtsmisof: «n 
el vacío y en la zona del silencio no 
existe eoñido. (1). 
El sonido se propaga por esferas 
concéntricas con ios mintos de Im-
pulsión de las ondas. ®i el medio de 
propagación 63 homogéneo, pero, si 
cambia la densidad del medio tra,ns-
(1) "Le mois litteraire ©t pitto-
resque" que se ekilta en París, co-
rrespondiente ̂  al mes de Octubre de 
este año, publica un interesante tra-
bajo científico de A. Acloque, titula-
do "La zone du vsilence" demostran-
do la existencia de la misma por la 
teoría de la reflexión de las ondas 
sonoras bajo la capa de hidrógeno 
de la alta atmósfera. 
misor. Las ondas cambiarán de am-
plitud, al mismo tiemipo quo cam-
bian do densidad. 
El sonido, como la luz. como toda 
vibración de un medio Ubre y homo 
géneo se propaga en línea recta, y 
lo que avanza e® la onda sonora, es 
la vibración, pero no la materia del 
medio vibrante y transmisor. 
El aire y la temperatura atmos-
férica en sus cambios y alternativas 
pueden acelerar o disminuir la in-
teneidad del movimiento vibratorio, 
e Igual fenómeno se observa cuando 
atraviesan por gases de distinta den-
sidad, supuestos a temperatura 
igual-
La intensidad del sonido depende 
de la amplitud del movimiento vi-
bratorio, y de la densidad del medio 
que le transmite. La velocidad del 
sonido en el aire es de 340 metros, 
por segundo; en el agua es mayor, 
puesto que alcana una velocidad de 
1.435 metros, en la mioma unidad de 
tiempo, a la temperatura de 8o,l o 
aproximadamente cuatro veces la 
de aquel, y en los cuerpos sólidos la 
propagación es mucho más veloz 
y en algunos llega a 10 veces más 
que en el aire. 
Cuando el número de vibraciones» 
es pequeño, los sonidos son graves, 
y cuando son muchos, son agudos, 
y así como entre los colores espec-
trales existen los colores comple-
mentarios, de la misma manera en-
tre los sonidos grave p y los agudos 
están los sonidos medios, que esta-
blecen ei paso inseiwiblo de un tomo 
a otro. 
Cuando dos sonidos se prodxicen 
por número do vibraciones poco di-
ferentes, aun cuaisdo. ou sí, sean da 
distinta vibración, el oído los perci-
(PASA A L A PAGINA T R E S . ) 
E l v i a j e d e l Mmú-
n o D e u s í c í i M a l o s 
E . U n i d o s n a r r a d o 
p o r s u C a p i t ó n 
(Continuación.) 
I I I 
Tengo que reconocer, que mi se, 
gundo tenía razón: aumentaba nues-
tra sospecha la no acostumbrada ru-
ta, que seguía. En esta guerra san-
grienta nadie surca los mares peli-
grosos, sin un determinado fita. Cí-
lebramog un pequeño consejo; el va-
por aún no Se dió cuenta de nuestra 
presencia. Continuaba su marcha y 
parecía, que hasta nos dejaba atrás. 
Determiné no ordenar maniobra al-
guna, puesto que pronto nos pederíi. 
mos de vista. 
En estos momentos vira de golpe 
y pone proa hacia nosotros: notamos 
con satisfacción que la bandera neu-
tral sigue izada con buem fin, por-
que preparando sus botes salvavidas, 
trata; demostrar sus intenciones pací-
ficas y acatar a ia vez las ordenes d9 
los biíqueg de guerra. La demasiada 
neutralidad no me satisface. Ordeno 
el despeje de la cubierta y preparo 
todo para sumergimos. 
El fin del episodio fué el siguien-
te: tan pronto como el "neutral" ae 
dió cuenta de muestra maniobra viró 
en redoifco, alejándose a toda prisa. 
Mientras sumergíamos, Se veía el es-
peso humo, que en forma de continuo 
zlg z?ag echaba la chimenea señalando 
con esto, que el "neutral" huía. Esta 
palpable demostración de la hipocre-
sía del neutral nos impresiono bas-
tarnte, no sin dejar de causar hilari-
(VIENE DE LA TRES) 
Crónica de viaje del enviado de Cuba 
al CengresoOftalmologicode Valencia 
Del doctor Santos Fernández, ilus-
tre Presidente de la Academia de 
Ciencias hemos solicitado y obtenido 
como amable deferencia una copia del 
piensaje que en la\ última junta de la 
docta corporación fué leída a los ge. 
ñores Académicos. 
Dice así; 
"Una vez más molesto vuestra 
atención, para daros cuenta, de la la-
bor realizada, en el curso del viaje 
efectuado re cíente mentr» a Europa, 
y en el que he ostentado para honor 
del que os habla la representación 
de la Academia de Cieñcias médicas, 
físicas y inaturales de la Habana, en 
cuantas manifestaciones del saber 
humano hemos intervenido de modo 
más o menos directo en España. 
Salimos do la Habana el 20 de 
Agosto de 1916 y ya a;bordo cono-
cimos al señor D Víctor Ma Cencas 
Vicealmíríínte de la armada esipaño-
la cuya historia honrosa en el cum-
plimiento de BU deber es de todos 
conocida. 
Este ilustre marino y hombre de 
ciencia fué el que atravesó el At-
lántico en una frágil carabela, exac-
tamente igual a la que permitió a Co-
lón descubrir el Nuevo Mundo y que 
hasta ayer se conservaba en los Es-
tados Unidos, después de haber es-
tado en la exposición de Chicago 
cuando se celebró el Centenario del 
descubrimiento. El almirante Cen-
cas dotado de una cultura excepcio-
naJ y de un don de gente» no común 
constituye una página grata en la 
relación de los comienzos de este 
viaje y ai mismo tiempo muy tris-
te, pues al pasar nosotros por Ma-
drid el 17 de Septiembre, después de 
haiberlo despedido en La Coruña, en 
donde le esperaba su distinguida fa-
milia que tuvimos el honor de cono-
cer, al llegar a la Corte encontramos 
una carea suya en que nos d»cía 
bondadosamente que al finad del 
mes estaría en Madrid para asistir 
a nuestra conferencia en el Ateneo; 
seguimos para Valencia el mismo 
día y allí nos enteramos por la pren-
st que estaba gravemente enfermo y 
a poco que había foillecido de algo 
que no nos explicamos, pues a sus 70 
años tenía el aspecto de vivir hol-
gadamente por lo menos una decena 
más. Su patria ha perdido un hom-
bre de mérito, al que teníamos casi 
arrancada la promesa de pronunciar 
una conferencia en esta Academia a 
su vuelta a la República dte Panamá, 
donde a satisfacción do todos, des-
empeñaba una misión internacional. 
Señores Académicos: 
Ercusadnos de que os hayamoa 
entretenido breves instantes, con-
sagrando un recuerdo a un hombre 
Ilustre y a un cultivador dle las 
ciencias, que, tanto nos honró debido 
a la representación que llevábamos 
de erta Academia más que por 
nuestros escasos merecimientos. 
Tras una navegación hermosa y 
colmado de atenciones, por el capi-
tán señor don Pedro Zaragoza, que 
ros facilitó un local en que cómoda-
mente pudimos terminar los tralba-
jos que llevábamos Iniciados y por 
nuestro colega el Dr. Barrilero, ilus-
trado medico de a bordo, pronto lle-
gamos a Santander, hoy con 63,000 
habitantes próximamente, y ia po-
niera tierra de Europa que pisamos, 
cuando siendo estudiante nos inter-
namos en su ría v dosembarcamos 
en su puerto, en Julio de 1869. Ha-
bíamos oido decir a bordo que era 
hermosa la entrada en Santarder y 
(PASA A L A PAGINA SI£T£ . ) 
la g u e r r a 
Tanque inglés, debe de estar «n <fr 
Garage haciendo compañía al Bulo 
moscovita y por eso los líricos corre»-, 
ponsales Ingleses no nos han pro. 
pordonado «> folletín de rigor On BOB 
verídicas informaciones sobre el cam-
po de batalla. 
* * * 
Madrid, 16.—"El Liberal" publica 
una carta del PresMente del Congreso 
francés, M. Deschauel, «n la que este 
periódico afirma que los intereses de 
Francia, España e Inglaterra están 
íntimamente unides. 
Añade que si algunos políticos no 
sienten simpatías por Francia «a por-
que no conocen la historia contempo. 
ránea de este país," 
Quizá existan en España QSOS po-
líticos desconocedores de la historia 
contempo7ánea de Francia; pero so-
mos muchos los no políticos que he-
mos seguido paso a paso la evolucióni 
de ia vecina república y maldito si 
abundamos en las teorías de M. Des-
chanel y en esa comunidad de intere-
a es de que nos habla el Presidente de 
ia Cámara francesa. 
Lea M. Deschanei jo que opina de 
Francia la insigne escritora Condesa 
oe Pardo Bazán: 
"Francia no es una amiga segura; 
ni puede ser nuestra aliada políti-
ca. Ha sido siempre la piedra en que 
tropezamos, la fosa en que caímos, la 
í nemiga declarada o embozada, y en 
este último caso más funesto que 
acechó nuestras desventuras para ex. 
plotarlas, que observó nuestros lados 
débiles para herirlos y que nos qui-
tó con pérfida habilidad, como el qua 
realiza un acto premeditado, la hege-
monía e los pueblos que por no l ia. 
mar latinos, llamaré romanizados. 
Mediante los manejos de Francia, 
perdimos un riquísimo florón de 
nuestro corona, Portugal, y a poco 
perdemos otros dos, no menos ricos, 
Cataluña y Navarra. Por Francia, nos 
hubiéramos quedado sin nombre y sin 
nacionalidad a principios el pasado si-
glo; y la espantosa energía que con-
tra la invasión desplegamos, prueba 
que en el fondo de nuestra concien-
cia, existía el convencimiento de que 
al rechazar a los franceses, rechazá-
bamos la absorción. La hoguera del 
odio no se ha extinguido por entero; 
aún en las masías de Cataluña, el 
nombre de francés, suena de siniestro 
modo." 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
n seis meses de 
viaje llegó de la 
India una barca 
inglesa 
ES DE GRAN PORTE Y TRAJO 
OTRO CARGAMENTO DE ARROZ, 
—SUFRIO AVERIAS POR EL 
MAL TIEMPO Y SE LE ACABA-
RON LOS VIVERES.—OTRA 
BARCA ITALIANA QUE PIDE 
AUXILIO EN* LOS COLOBA-
DOS.—EL "HERCULES" VA 
EN SU AUXILIO.—LLEGO 
EL «MIAMI"—OTRAS EN-
TRADAS Y SAUDAS 
En seis meses de viaje llegó do la m. 
día una barca inglesa 
Esta mañana ha entrado en puerto 
la barca de bandera inglesa "Delba-
daru Castle", de 1,860 toneladas netas 
que ha realizado una larga y muy di-
ficuitosa travesía. 
Procede de Rangoon (India In-
glesa) de donde salló el 17 de Mayo 
último, en un viaje directo para lia Ha. 
baña en el que ha empleado seis me-
ses justos o sean 180 días. 
Su capitán es Mr. John Baxter, con 
25 tripulantes a sus órdenes. 
Conduce un gran carEramento de 
sacos de arroz. 
En la travesía ha Encontrado mal 
tiempo en distintas ocasiones y la-
titudes. 
Ultimamente, anteayer, fué cuando 
más mal tiempo sufrió, el cual fué 
ocasionado por ei tremendo nortazo 
que sentimos en la Habana. 
Ese día la barca inglesa fué dora-
mente azotada, sufriendo varias ave-
rías en cubierta y la rotura de va-
rias velas. 
La tripulación venía completamen-
te extenuada, pues a más de la lucha 
que sostuvieron con los elementos 
j desencadenados, se encontraban yn 
¡faltos de víveres y de carbón para 
I cocinar. 
( A l entrar esta mañana en puerto, 
¡estuvo también en peligro la "Dolba! 
arn Castle" de irse contra la Cabaña, 
teniendo necesidad de echar el ancla 
en el Canal del Puerto y ser después 
remolcada hasta su fondeadero. 
Esta barca es de gran porte, pueg 
tiene 1,980 toneladas brutas y 1,860 
netas, viéndose en su casco (íascama. 
1 do el fuerte combate que libró con 
el mar. 
1 ^ El cargamento que trae consiste en 
132,000 sacos de arroz. 
j Su patente de Rangoon consigna les 
mismos casos de cólera, bubónica y 
viruelas que los otros buques llega-
dos recientemente del mismo pueíto. 
La Sanidad dispuso que la barca 
quedase en cuarentena y fu-ege fumi 
gada. 
Una barca italiana pidiendo auxilio 
Por conducto del vapor "Calama-
res que salió ayer para Colón, se 
na recibido esta mañana un aerogra 
ma trasmitido para sus efectos a la 
Capitanía dei Puerto, en ea que 
dice que a la altura de los bajos de 
Los Colorados se encuentra una barca 
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CONFIANZA EN EL TRABAJO 
Próxima está la zafra; disponense 
para ella cuantos tienen que interve-
nir en sus manipulaciones, y confían 
los que en el éxito de la producción 
azucarera ponen todas sus esperanzas, 
que para cuando la vida del campo 
entre en su mayor actividad todo es-
tará tranquilo y los problemas del mo-
mento resuellos. No debemos esperar 
menos los que estamos convencidos 
de que al trabajo inteligente y acti-
vo deben los pueblos su bienestar. 
Cuando la atención pública no esté 
pendiente del curso de los aconteci-
mientos políticos y cada cual pueda 
dedicarse por entero a sus habituales 
ocupaciones, el país sentirá el impul-
so del general esfuerzo distribuido en 
todas las actividades que constituyen 
los factores positivos de su riqueza. 
Lo que hace falta es que tengamos 
un Congreso que dicte leyes inspi-
radas en las necesidades del pueblo 
y en el porvenir de la nación; que 
vengan a resolver nuestros más inte-
resantes problemas y den facilidad a 
toda obra de interés público. Cuanto 
más intensa sea la labor del pueblo 
en las múltiples aplicaciones que pue-
de dar a sus energías, menos atención 
prestará a toda otra lucha que lo apar-
te de aquella que le proporciona la 
subsistencia. E l buen ciudadano no es 
el que está pendiente siempre de las 
contiendas políticas; el ciudadano 
ejemplar es el que sólo interviene en 
la vida pública cuando la ley lo lla-
ma, dedicando el tiempo con prefe-
rencia absoluta a la profesión que 
ejerce y a la dirección de su hogar. 
El tiempo es corto y hay que distri-
buirlo bien para aprovecharlo; los 
pueblos que así lo entienden alcanzan 
grados de prosperidad progresiva-
mente acelerados; los que de otra ma-
nera piensan y proceden padecen vi-
da de estancamiento, pudiendo dis-
frutarla de un bienestar envidiable. 
Y frente al ejemplo de los pueblos 
que han sabido sobresalir por su cul-
tura y laboriosidad hay todavía quie-
nes dudan ante problemas que tienen 
la solución bien clara: escuelas y ta-
lleres. Unos cuantos años de legisla-
ción escolar, social y económica bas-
tarían para formar una generación 
que extendería por todo el territo-
rio sus iniciativas, como lluvia bené-
fica que hiciese fructificar de nuevo los 
ideales de un pueblo joven, pletórico 
de vida. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ya ye M. DeschanGl qu« la Conde-
na de Pardo Bazán no es político, ni 
piensa como él, a pesar de conocer 
perfectamente la historia contemporá-
nea de Francia. 
Se necesitax-ía ser ciego de naci-
miento para que un español discurrie. 
se como el presidente de la Cámara 
francesa. 
• * • 
En la lista de pilotos alemanes re. 
cientemente publicada por nosotros, 
aparece c, capitán Boeike con 19 avio-
nes destruidos por él. 
Esta estadística corresponde a las 
publicadas en primero de septiembi'e 
y de ahí que solo se anotan 19 aero, 
planos al famoso capitán germano; 
pero éste siguió derribando aviones 
con un valor y una destreza rayana 
en temeridad, llegando a destruir 33 
aeroplanos de los aliados. 
Hace muy pocos días, al trabar com-
bate con el que hacía el número 34, la 
muerte, celosa de los héroes, lo en-
volvió en su manto y se lo llevó a 
las regiones de la gloria. 
Aquellos diez aviadores que en 
primeros de septiembre habían des-
truido entre todos 92 aviones enemi-
gos, suman hoy más de 185 triunfos 
alcanzados en combates aéreos. ̂  
G. del R. 
Notos montañesas 
Al fin, el gobierno que preside el 
ilustre Romanones dándoselas de 
magnánimo acordó conceder una sub-
vención de ochocientas pesetas para 
poder atender a los gastos que ori-
gine la Exposición agrícola que ha-
brá de celebrarse durante los días 
21, 22 y 23 del corriente mes. La can-
tidad no puede ser más irrisoria y 
testimonia elocuentemente el poco 
poder de que gozan en las altas es-
feras oficiales los representantes en 
Cortes de la circunscripción de San-
tander, a quienes las triquiñuelas de 
la política menuda les impide consa-
grarse por entero a obras tan bene-
ficiosas como puede ser una Expo-
sición agrícola, cuyo fin no tiene otro 
objeto que estimular a los agriculto-
res para que activen y fomenten el 
desarrollo de algunas industrias ru-
rales de las que tan necesitados es-
tamos en este desgraciado país. 
Preo si a fiar fuésemos el éxito de 
ollas a los .profesionales de la polí-
tica, estábamos aviados. De no haber 
sido porque la Cámara oficial agrí-
cola, quo organizó la Exposición, 
cuenta con algunos recursos propios 
que le permiten otorgar algunos pre-
mios y de la ayuda que le prestó el 
Consejo provinclall de Fomento, la 
idea no hubiera podido llevarse a 
la práctica y los pobres y sufridos 
agricultores tendrían que resignarse 
a exhibir sus adelantos en su mo-
desta vivienda o en algún pórtico de 
í.lguna Iglesia cedido generosamente 
por algún párroco. 
Sin embargo nuestro Ayuntamien-
to no tiene Inconveniente en despren-
derse de algunos miles de pesetas 
cuando se trata de arreglar algún 
camino o abrir una nueva carretera 
que favorezca los intereses de un 
cacique o aspirante a cacique. Pero 
re nos extraña porque como dice un 
concejal muy enfatuado, la agricul-
tura es cosa de poca monta... y asi 
va ello. 
* • « 
Debido a la patriótica labor de va-
rias prestigiosas personas de San-
tander, la campaña neutralista orga-
nizada por el excelentísimo señor 
mrqués de Polavieja en estos momen-
tos de verdadero peligro para nues« 
tra Patria ha fructificado en el no-
ble Ideal montañés. Tras de algunas 
conferencias, quedó constituida la 
Junta Directiva del Comité provin-
cial Neutralista que está integrada 
por los siguientes señores: Presiden-
te: don Ramón López Dóriga; Vioo-
presidente: don Tomás Agüero; Se-
cretario: don Casimiro Solano; Vice-
secretario: don Jaime Espases; Te-
torero: don Jaime Ribalaygua; Voca-
les: don Juan I . Ruano, don Marcial 
Solana, don Angel Lloreda, don Vi-
cente Quintana, don Isidoro del Cam-
po, don Rafael Botín, don Redro San-
tiago Camparedo, don Gabriel M. de 
Pombo Ibarra, don Alfredo Alday Re-
donnet y el excelentísimo señor mar-
qués de Villatorre. Dice la circular 
que se ha repartido, que 
"La labor que esta junta piensa 
llevar a cabo es digna de todo enco-
mio, pues sin duda alguna será el 
Comité Neutralista español, que con 
más entusiasmo ha de laborar por-
que la neutralidad, base primordial 
de nuestro engrandecimiento comer-
cial, agrícola, industrial, etc., no ha 
de romperse ni ultrajarse por ningu-
na nación ni gobierno porque el bien 
de la Patria así lo exige. 
La formación de un Círculo neu-
tralista, y la aparición muy en bre-
ve de la revista ilustrada "España 
Neutral" que se dedicará única y ex-
clusivamente a la defensa de la in-
tegridad nacional sin que «n ella 
existan ni "fibias'' ni "fobias" (y en 
la que colaborarán las más presti-
giosas firmas de la intelectualidad 
fspañola) es el primero y único ob-
jeto que persigue esta patriótica jun-
ta." 
El Comité ha sido bien recibido y 
ei persevera como es de esperar en 
tatos propósitos, seguramente que 
nadie ha de regatearle su apoyo. 
* * • 
En Santa Olalla de Molledo que es 
uno de los pueblos más encantadores 
de la región montañesa, so celebró 
el pasado domingo una fiesta emi-
nentemente patriótica con motivo de 
haber regalado las señoritas de aquel 
lugar una hermosísima bandera a 
)a escuela pública. Después de bende-
cida por el B'eñor cura párroco don 
José Palazuelos, en medio de una 
ta Iva atronadora de cohetes y a los 
acordes de la marcha real se trasla-
dó la comitiva desde la Iglesia al lu-
gar que ocupa la escuelá, precedida 
de casi la totalidad de los vecinos 
del pueblo. 
Ya dentro del local, ataviado coa 
verdadero gusto, ocupó la presiden-
cia el st;ñor Palazuelos acompañado 
de las personalidades de más relie-
ve del pueblo, siendo la encargada 
de hacer la entrega oficial la seño-
rita Casilda Caballero que pronunció 
un bonito discurso acerca de ]<> que 
significaba la bandera como emble-
ma de la Patria. A continuación la 
niña Luz Acha González, leyó unas 
cuartillas donde Oxpresaba en nom-
bre de sus compañeras de escuela el 
agradecimiento por tan delicado ob-
sequio, prometiendo hacerse dignas 
imitadoras de las que habían sido mo-
delo de gracias y virtudes. E l señor 
Desiderio Caballero, profesor de Pri-
mera Enseñanza, dio las gracias a 
todos, terminando la fiesta con un 
«stentóreo "Viva España" cjue fué 
contestado con gran entusiasmo por 
toda la concurrencia. 
* * * 
Los maños residentes en esta ciu-
dad celebraron con una misa solem-
ne y un fraternal banquete la fies-
ta de su Patrona. A las once de la ma-
ñana se celebró una misa solemne 
'-"n la Iglesia Catedral, para cuyo acto 
se había adornado con flores e ilumi-
nado profusamente el altar de la Vir-
gen del Pilar. Seguidamente de ter-
minarse la misa, subió al púlpito el 
deán señor Gómez Adenza, quien 
pronunció una brillante oración sa-
grada en honor do la Patrona de 
Aragón y del patriotismo de aquella 
tierra de nobles e hidalgos sentimien-
tos. 
Más tarde, a la una, los aragone-
ses, representantes de otras colonias, 
autoridades y prensa, se reúnen en 
ol amplio comedor del restaurant 
"«.Cantábrico", donde fuá servido un 
espléndido banquete en el que abun-
daron platos típicos de! país. Ocupó 
la presidencia ei gobernador civil se-
ñor Gullón y García Prieto, sentando! 







ra su gobernador a un traidor odioso, 
son iguales a él. 
¿Cree ust^i, amigo Pablo Herrera, 
que ninguno de nosotros los conserva, 
dores tiene autoridad ni derecho para 
extender así el Insulto contra tantos 
de nuestros paisanos ? Yo creo que 
too; que ni e] mismo Menocal, ni 
el mismo Martí si resucitara, tendría 
facultad para tanto. 
AMOA«CIO 
O t 
A O U i A R . I ><* 
F u l p e r E s t e e s e l F i l t r o 
q u e n o se p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a su 
n o m b r e c o n l e t r a s neg ras , c l a r a s y g r andes . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un fihro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecln)ientos. 
TODOS C O N C Á M A R A PARA H IELO 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
Otro lauro para Luciano Martínez, 
para la Sociedad Económica y para 
el recuerdo del benefactor Hoyo y 
Junco: el colegio de San Manuel or-
ganiza, con la cooperación generosa 
de Aguayo, Guerra, Padró, Rodríguez 
Morejón y otros competentes, un Cur-
so de Pedagogía Práctica para los 
maestros quo quieran mejorar sus ap-
titudes profosionaíes; Curso gratuito 
para los matriculados, nuevo servicio 
que la Sociedad, el Colegio, y Luciano 
Martínez, prestan a la cultíira cuba-
na. 
Espero confiadamente que los 
maestros asistentes aprendan a labo. 
rar porque sus discípulos no usen, 
cuando hombres, el lenguaje de pasión 
que ahora ha puesto en moda la polí-
tica, para herirse despiadadamente 
unos a otros, los cubanos defectuosa, 
mente preparados para la libertad de 
conciencia y el respeto al efereche 
ajeno. 
Muchas gracias -para el señor Fede. 
rico Edelman y Pintó, porque me en. 
vía un ejemplar dol reglamento de] 
Salón de Bellas Artes, Sociedad ar 
tística fundada en el Vedado por la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Propónense los compañeros de Edel. 
man, unir en el culto a la belleza a 
i'os profesionales de la -pintura, la 
escultura y ia aroultectura, instalar 
una academia de estudios y un salón 
candidatos; ejercía un cargo de con. 
fianza doi cual no dobió desertar; 
desempeñaba una función legal que 
nadie podía impedirle; era un hom-
bre que no ha podido ser expulsado a 
empellones, víctima de fuerza ma. 
yor, sin que se enteraran del atropello 
los correligionarios situados fuera del 
Colegio. Ha debido resistir, defender-
permanente de exhibición y venta de iiie' grItar, pedir auxilio; acudir in-
T e n í e n t e R e y 2 6 » 
esquina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
B a t u r r i l l o 
De La Lucha del día 14, refiriéndo-
se al candidato liberal al gobierno do 
Las Villas: 
"Sánchez del Portal, mejor dicho, 
Cínico del Portal—sangriento guerri-
Üero, apoyado por Gómez y Zayas, 
interponiendo carretadas de robos, 
traidorzuelo contumaz, emplea cuan-
tos enlodados medios conoce su alma 
baja, etc." 
guaje ese empleado por un cubano 
que sabe escribir contra otro cubano 
con título académico; innecesario el 
insulto catorce días después de las 
elecciones, porque ya no puede ayudar 
a la propaganda carrillista; y mal ca-
mino para lograr la ̂ conciliación y 
la paz moral. t'Olvidct- usted que s; 
buenos patriotas votaron por Carrillo, 
patriotas que ofrendaron sus vidas á 
la independencia d« la patria, traba 
jaron por "Cínico del Portal", y no 
piensa usted en que, si detrás de Ca 
irll lo hay miles de cubanos conserva 
dores, detrás del otro hay miles de 
cubanos liberales que, pues eligen pa 




T o m a M i M u ñ e c a , 
éste Bombón, tan rico. Mamá me lo da 
por las noches y cada día me gusta 
más. Son muy sabrosos. 
BOMBON PURGANTE 
(DEL DR. MARTI) 
E » la p u r g a p r e d i l e c t a de l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , se r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a es d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o se a d v i e r t e . 
Deposito; " E i Crisol" Neptuno y Manrique 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
productos do la intollgencia, y elevar 
en este aspecto el nombre dé la pa. 
tria. 
Siempre por siempre será esto más 
honroso, patriótico, digno y grande 
que desacreditar las instituciones, co. 
rromper al pueblo, dividirse por 
odios partidarios los intelectuales, y 
abrir en la prensa cátedras permanen-
tes de ultrajes y desprecios mutuos, 
como está haciendo esta ruin nolíti 
ca. 
El coronel Víctor Labrada, "alcalde 
electo de Niquero" ha felicitado al 
Presidente por su triunfo "que es el 
Iriunfo de Cuba". Y le ofrece los ser. 
vicios de los veteranos de Niquero 
(¿los liberales también?) para aho-
gar cualquier criminal Intento contra 
la paz pública. 
Muy bien; pero si hubiera resulta 
do derrotado el señor Labrada, ;ha. 
bría calificado de derrota de Cuba 
la Buya del general Menocal, hablen, 
do ganado legalmente la elección 
otros veteranos y otros patriotas no 
veteranos? ¿No cabe p.?nsar que fai. 
ta desinterés al regocijo de un alcal-
de electo ? 
Recojo esta nota porque desde los 
tiempos de la colonia hasta la re-
vuelta de agosto "me han reventado" 
estos ofrecimientos colectivos de 
servicios "para aplastar la hidra do 
la revolución", como se decía enton-
ces. 
No es hora de amenazar, sino de 
unir y reconciliar. 
Con mucha razón censura el ilustro 
editoriallsta de "La Nación" el in. 
justificado cambio do frente que ha 
úbáo parte de nuestra prensa, refi-
riéndose a las elecciones del día pri-
mero, y la falta de verdad con que 
ahora se quiere restar entusiasmo, or-
den y cohesión a las masas políticas 
que aquella cívica función realiza, 
ion. 
Las triquiñuelas y miserias, las 
protestas y las incorrecciones, han ve-
nido después. Aquel día, lo que esa 
misma prensa dijo en sus ediciones 
vespertinas, y lo que repitió en ks 
dos días siguientes, aquel día efecti-
vamente ios electores acudieron a ios 
colegios, la votación real fué nutri-
da, las cifras que aparecen ahora co. 
i responden realmente a votantes rea-
les, unos con perfecto derecho, otros 
representando la indignidad del forro, 
cometida por ambos partidos 
Aquí no hay puros, no hay escrupu-
losos, no hay honrados en materia de 
"forros", fraudes y refuerzos; todos 
hacen lo mismo si pueden; todos in-
tentan y todos logran mistificar el su-
fragio. Pero la verdad es que en las 
elecciones últimas el pueblo, de am-
bos partidos, acudió en grandes can-
tidades a las urnas. Falso eso del re-
traimiento, de la escasez de concu. 
)Tentes y de todo lo demás con qu'a 
ahora s© pretende falsear los hechos, 
restando méritos a la labor de acti. 
vidad y de entusiasmo de los directo-
res de ambos partidos. 
Los supervisores nombrados por el 
Gobierno—que tan decentemente se 
portaron—son testigos de mayor ex-
cepción en pro de lo que dice La Na-
ción. . 
Lo censurable ahora es que quince 
días después de actos tan pacíficos y 
tan ordenados, las Juntas Municipales 
y Provinciales no hayan podido decir 
la última palabra; ollas que en ede 
clones anteriores pudieron decirla 
pronta y claramente. 
No es el pueblo elector el que ha 
pecado ahora; son los candidatos al-
tos y bajos, y sus representantes « 
sus agentes, los que han enredado el 
asunto. 
Y a propósito: he leído que algu-
nos colegios han sido protestados por-
que la mayoría liberal de la Mesa exl 
pulsó ai vocal conservador, o vice, 
versa, realizándose luego el escruti. 
nio a lo Juan Palomo. 
Los Tribunales de Justicia no de-
ben amparar estas protestas, ni las 
Juntas Provinciales tampoco. Si ha 
habido delito ahí, lo ha cometido, do 
traición y cobardía, el expulsado. 
Cada miembro de Mesa actuaba en 
representación de su partido y de sus 1 
mediatamente al Supervisor, al Jefe 
de Policía, al Juez, denunciando ej 
atropello. 
Ha podido escandalizar, telegrafiar, 
pedir cooperación a los suyos en la 
protesta, en el acto, antes que Juan 
Palomo realizara los fraudes en el 
escrutinio. Si nada de eso M% 
desertor, cobarde o cómpl ice^ í 
Aparecerse después rnanTi , 
tira está hecha y^a 
rada con que ae le obligó a 
Colegio, es muy cómod^. 1̂ 
-Topicio a la sospecha dé 
endido, o de que se alñió J £ 2 v 
dida 
que se alejó v i^^Ü0 ' 
la votación, para nreñ» ^ 
protesta y entorpecí ei r S ? * 
neral de las elecciones. ^ P> 
Quien abandona su dererii/v 
defensa de intereses l e S c 7 ^ 
haber agotado los recursosTív.815 
los medios hxunanos de restetoS? 5 
merece ser creído por los tribuna^0 
N- Aramburu. 
¿ V Or, ^ é l í ' x 9/fartmez 
itre los candidatos triunfantes 
el "Partido Liberal" figura este 
Px^stigioso y rico hacendado. 
Por una inmensa mayoría ha sido 
electo Alcalde de Limonar en la pro-
vincia de Matanzas. Es joven, inteli-
gente y culto y el pueblo que lo ha 
elegido tiene cifradas en él todas sus 
esperanzas. 
Persona de grandes iniciativas, lu-
chador incansable, siempre dispuesto 
a poner su talento al servicio de las 
causas nobles y justas, desarrollará 
en la Alcaldía grandes problemas y 
contribuirá con su talento al engran-
decimiento del pueblo que dentro de 
poco va a gobernar. 
El señor Martínez cuenta con gran-
des simpatías no solo en Limonar 
donde ha sido electo, sino en toda la 
provincia. 
¡ F R I O ! 
C O M P R E S U S A B R I G O S E N 
" L A V E R D A D " 
G r a o s u r t i d o d e t o d o p a r a t o d a s l a s 
F o r t u n a s " 
G A B R I E L M . M A L U F 
MONTE, 15, esquina a CARDENAS. 
Ctí959 
Suárez Inf ¡esta y O 
Participan & sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido efl 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breve» días estarán nuestros muestrarios en poder de ios buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos, « á r f 
" E L A G U I L A * , M U R A L L A . 3 9 . H A B A N A 
I 
17 DE l í ^ . 
BARIO DE 
¡¡OVIEMBRE 
Cartas de Canarias 
e! DIARIO DE LA MARINA. 
*av«. octubre 16. 
^ . trasatlántico que hace escala 
,Ltros puertos de p^so para Cu. 
tn nU os ifeva centenares de traba-
m te c Va creciendo por 8«manaa es 
P*[¡Sraci6n que provoca e impulsa 
^ ' f r i a . Aquí no pueden vivir los ta 
la vlí • Jaitas, los fugiUvos, y ponen en tIlJ¿g hov tan próspera y rica, sus 
esüeranzas. Cuba no las de. 
j:tiDÍf «or lo general.. I frau^ por K ¿ ^ REPÚBLI. 
Y» o« ̂ / donde sabea que se 
..n— ;,....»> . .i /«riáis ' f S ^ o t t a A T un» intensa ' crisi  
- l Ü i / * siuo a esa República ou-
^ S a l m e n t e pi tórica de v i d a j 
baña, ^\rienen de ios campos, 8a-
^ a T i o * barrios pobres de las du- | 
V V en pelotones, en rebaños, em-| 
2 í ' n para emprender a través d«! 
b ' n o su doloroso éxodo. 
CC -1 embarque, así, es un triste «*-
^á.nlo Todos lo» que &e marchan 
F Í n X familia que les ha men^. 
^ ' J ^ "" es llora. En los muelles pro-
í-nrSse las despedidas entre lagn-
longa°1araentos mientras ei buque 
^ les «pera, parece mostrarse un-
qU t ncr seguir la ruta con un 
V ^ l l i * He la. humana carga amon-
.n sus negras profundidades. 
%t%ebnand?nann!g5e-este modo, muí 
t i t íd i de hombres útiles_ que_ inua-
,^os en su patria, condenados a for 
1 inZción, ofrecerán el esfuerzo 
deesas brazos a otros países mas 
^ a T e r a europea ha hecho muy 
en Canarias las condiciones de 
f vida Ei encarecimiento de todos 
* artículos alimenticios, la dismi-
nución dei número de braceros en 
k apicultura y de operarios en los 
¿icios, engruesan esta corriente que 
nof arrebata tanta energía, perdida 
ITra. los fecundos empeños del tra-
Jajo. Es una verdadera degringolade. 
Llegó días pasados a Santa Cniz 
Tenerife el crucero nacional R«ina 
Regente, escuela de guardias man-
i l o estuvo en puerto veinticuatro 
horas, durante las cuales toda la do-
' ción ¿el barco fué muy agasajada, 
vi Casino Principal dió un te y un 
baile en honor de los distimguidoa ma 
rinos También asistieron a una luci-
da reunión en el Club Tinerfeño 
El Reina Regente, salió sin más de 
mora para Las Palanas, donde el Cluo 
Náutico, y el Gabinete Literario pre. 
«araban espléndidas fiestas en obse-
nuio de los simpáticos huéspedes. Es-
tos se muestran en extremo satisfe-
El' Gobernador Civil de la provin-
cia, don Francisco Cabrerizo, se ha 
trasladado también a Las Palmas. 
* * • 
El Ateneo de la Laguna tiene ulti-
mado el programa de la velada que 
celebrará en sus salones para hon-
rar la gloriosa memoria de don José 
Echegaray. , e 
En dicho acto se dará a cotnooer ^a 
joven y aplaudida soprano tinerfeña 
Teresita Rodríguez, que ha obtenido 
en Madrid éxitos halagadores. La 
acompañará el notable barítono Nés-
tor de la Torre e intervendrán en la 
parte artística de la sesión necroló-
gica otros buenos elementos- . 
La parte literaria se hallará a car-
go de «uestros más celebrados ora-
dores y literatos. Se representará él 
prólogo del Gran Galeote, desempe-
ñando ei papel de protagonista el 
poeta Manuel Verdugo, que además 
es pintor y actor. 
—En Las Palmas, organizase un 
homenaje a don Fernando Inglot, an-
tiguo catedrático del Colegio de San 
Agustín, maestro respetado de varias 
generaciones. 
El señor Inglot, personalidad pres-
tigiosa, que todos respetan y admi-
ran, merece el proyectado acatamien-
to. Apenas éste se iniciara, se han re-
cibido adhesiones de todas partes y 
no cabe duda que ei acto de honori-
ficación se realizará brillantemente. 
—El Gobernador1 Civil se ha diri-
gido al Gobierno encareciéndole, la 
necesidad de que lo antea posible se 
acabe ei expediente para la construc-
ción de >ma ca«a en que quede insta, 
lada con decencia la Delegación del 
Gobiern0 en Gran Canaria. 
El actual edificio de dicha Delega-
ción se encuentra casi en estado rui-
noso. El mobiliario no se ha reno-
Vado en muchísimos años, imperan 
allí la mayor incuria y desaseo, re. 
sultando vergomzoso que la primera 
autoridad de la isla esté alojada e^ 
una covachuela inmunda. 
Se ha dado el caso de, al visitar-
la, los comandantes de los buques de 
guerra que llegan a aquel puerto, no 
hayan encontrado en el despacho una 
sola silla aprovechable. Y algo más 
bochornoso aún: ocurrió urna vez que 
ün alto personaje en visita cuando 
quiso tomar asiento, se desplomó 
del sillón roto y carcomido en qna 
pretendió arrellanarse, 
¿Verdad qoe todo esto apenas es 
creíble? 
—De un día a otro llegarán a Las 
Palmas los afamados cautantes que 
Ja Sociedad "Fomento y Turismo," 
ha contratado para dar dos concier-
tos en ei teatro "Pérez Galdós." 
Son ia brillante tiple Berta Azzoü, 
el barítono Armando Grabbe y el te-
^or Enrique Schippa, los tres proce. 
V E R D A D E R A 
O P D R T I I N I D A D 
PARA LA P R E S E N T E 
[ s l a c i ó n I n v e r n a l 
P R E C I O S B A J O S y g é n e r o s d e l o s 
m e j o r e s y d e e s t i l o s m á s e l e g a n t e s . 
T R A J E S p a r a C A B A L L E R O S a 1 0 - 5 0 , 
1 4 , 1 5 , 1 6 y 2 0 P e s o s . 
A B R I G O S d e s d e 1 0 - 6 0 h a s t a 3 1 P e s o s . 
MARINK 
PAGINA TRES 
noch© estuvo concurridísima la calle Salimos de un todo del agua. Me fija «n el mar, con loe labios compri-
de Terreras, donde Se verificó un ani-! acerqué a los cristales de la torre, ua-' midos, espero ansioso ei momento oe 
na contemplar las inmensas monta- ¡ iniciarse el descenso. Todavía veo -a 
ñas de agua, que tan furiosamente | cubierta; aún las olas nos devuelven 
nos combatían. Imponente era el hu-1 a la superficie. No tenemos un mo-
racán. Las enormes olas ejecutaban; mentó que perder. 
una danza siniestra; el viento rugía i "Más hondo" es la. nueva voz de 
desencadenado. Aparecían y desapa- mando. "Alante a toda fuerza con iao 
mado paseo hasta las once, 
Muchas personas recorrierom, por 
la tarde »a bahía embarcadas en re-
molcadores. 
_HSe encuentra delicada de salud 
la señora doña Josefa Benítei, espo-
sa del Delegado del Gobierno en Las 
Palmas. 
redan verdaderas columnas de agua, 
deshaciéndose unas contra las otras, 
También se halla enfermo en San. i Nuestro barco entre ellas se parecía 
ta Cruz, donde ahora reside, &[ jo- j H pequeño juguete en las manos de 
ven periodista cubano señor Sam | nios grandes. 
Jnan. Las máquinas trabajaban con di-
—En la capital ha muerto, a la i f icultad, A veces una ola gigantesca 
edad de veinte años, la bella señoi'l- i barría la cubierta a todo largo, estre. 
ta Carmen García Palenzuela. | liándose contra mleetra torre, hcu. 
Su entierro, extraordinariamente i ciéndonos creer, que al viento le 
concurrido, fué una verdadera mani 
festación de duelo. 
—En la travesía de Canarias a 
Cuba, falleció abordo del vapor Bar. 
cebona, ei pasajero Juan Hernández, 
de treinta años, natural de Gran Ca-
naria. 
Franc^co González Díaz. 
T a m b i é n i n t e r e s a n n u e s t r o s p r e c i o s 
i n c o m p a r a b l e s , a l o s j ó v e n e s y s i n o s : 
T r a j e s d e v e r d a d e r o g u s t o y a l a l c a n -
c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
M A C K F E R L A N D S d e s d e $ 2 - 5 0 , s e -
g ú n t a m a ñ o y c l a s e . 
E l s u r t i d o e s t a n a m p l i o , t a n t o e n l a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s , c o m o e n s i s p r e -
c i o s , q u e s e r í a e n o r m e t a r e a d e t a l l a r l o s 
¡ACUDA A C O N V E N C E R S E ! 
A g u i a r 9 4 - 9 6 . - - S a n R a f a e l 1 6 - 1 8 . 
C6954 I t . l ? 
dentes del teatro Colón de Buenos 
Aires y ei Scala de Milán. Hay gran 
entusiasmo por oírles. 
A fines de este mes llegará la 
compañía de ópera del maestro Ba-
ratta, contratada por la misma So-
ciedad. 
Como se ve, no obstante lo críti20 
de las circunstancias, la gente tiene 
ganas de divertirse y lo que es más 
extraño, sobra dinero que gastar en 
recreos artísticos. Nunca Sq reunió un 
abono tan mumeroso en ei "Pérez 
Gaddós" cuyas temporadas han soli-
do terminar desastrosamente. 
—No vino en el trasatlántico V i c 
loria Eugenia la compañía Guerrero 
Mendoza, que se esperaba en Santa 
Cruz de paso para la Habana. 
La señora Guerrero, enferma de 
apendicitis, según noticias telegrá-
ficas, quedóse en Buenos Aires, con 
toda su "troupe." 
Ignoramos cuando emprenderán el 
regreso a España. 
—En ia capital de Gran Canaria ha 
causado viva satisfacción el nombra-
miento de don Juan Alvarado y Saz, 
que sustituye al señor Barroso re-
cientemente fallecido, en el ministe-
rio de Gracia y Justicia. 
Don Juan Alvarado es hijo de 
aquella isla siendo una de sus per-
sonalidades más insignes; nació en 
la villa de Agiiimes y ocupa ahora 
el cargo de consejero de la Corona 
por tercera vez-
Se le han dirigido Innumerables 
S A C O S P A R A M I N E R A L 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS 
A G U I A R 75. - D E P A R T A M E N T O 20 
BENITEZ Y MARTI. 
C6790 alt. 6t.-8 2d.-12 
telegramaig de enhorabuena. Las Pal-
mas celebró el nombramiento del se-
ñor Alvarado con un paseo con mú-
sica e iluminación en la plaza de San-
ta Ana. 
El obispo de Canarias, que está en 
Madrid, adonde fué con objeto de 
jurar su cargo de senador, visitó al 
nuevo ministro para felicitarle per-
sonalmente. 
E l doctor Marquina regresará muy 
en breve a su diócesis. 
—Don Leopoldo Matos, diputado 
por Gran Canaria, ha sido víctima de 
un accidente que pudo tener fatales 
comseouencias. 
Paseando con varios amigos en au. 
tomóvti por las afueras de Madrid, 
volcóse el vehículo, siendo despedidos 
violentamente el señor Matos y sus 
compañeros. 
El chauffeur quedó mail herido; 
don Leopoldo y las deroás personas 
que ocupaban el auto, sólo sufrieron 
contusiones leyes. Sin embargo, el jo-
ven diputado tuvo que guardar cama 
durante algunos días. 
—En Santa Cruz de la Palma se 
trata de fundar un magnífico estable-
cimiento hospitalario, con todog los 
adelantos modernos, bajo el • nombre 
do hospital Infanta María Teresa, 
Para allegar fondos destinados a 
ese «oble fin, se han efectuado va-
rios «spectáculos públicos. 
—En las regatas do balandros ce-
lebradas hace pocos días entre los 
equipos del Club Tinerfeño y Náutico 
de Lag Pajlmas, ganó la carrera el 
"Eulalia," diel primero, por diez mi-
nutos, de ventaja contra el Ti^ma•• 
del segundo. 
—En el Puerto de la Luz se ha ce-
lebado la Octava de la Naval con 
mucha animación. 
Fué de nuevo sacada pocesíonal-
mente la veneranda Imagen de la 
Virgen, obra dé nuestro insigne es. 
cultor Luján Pérez. Se onemaron en 
la plaza, al regreso de la procesión, 
vistosos fuegos artificiales; ¡por la 
PUANDO hay que hacer un regalo y se deseâ presenta? algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame Ja atención por su novedad, ya sea á W novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
.dico, al ahogado, al confesor o a la abuelita» preciso es ir a " V E N E I C i A " la 
.tiéndale Obispo 96, que sieinpre. tiene una gran variedad de artículos de todas cía*! 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun 1̂ más refinado. 
OBISPO 96. " V E N E C I A " TELEFONO - A . 3 2 0 1 . 
El pobre hombre no puede 
soportar el fo tu tazo 
de un Ford a su esipalda,' pega 
en oyéndole tal salto 
que ni un clown de Pubil Iones 
pudiera hacer otro tanto. 
Y es que ya ha sido <ío3i veces 
cogido y estropeado... 
y ahí está. Na/turalmento 
anda el hombre como un Argos, 
con cie'Q ojos y no puede 
librarse de sobresaltos 
y achuchones- Tiene un odio 
a los ohoféres baratos 
decidido, no loa nuede 
ver ni en pintura, ¿Hasta cuándo 
camparán por sus respetosi? 
No valen órdenes, bandos 
inii multas, porque los jueces 
dan en juzgar todo atraco 
casual y con tal criterio 
no quedará hueso sano 
de peatón aunque vaya 
por esas calles, blindado. 
lEl hombre está muy dispuesto 
a tomarse por su mano 
la justicia como vuelva 
cualquier bruto a . atropellarlo 
y lo deje vivo, porque 
eg muy triste que un cristiano 
esté a merced de una acémila 
que se mete a guiar autos. 
Y he alhí que ayer por la tarde 
al querér ganar el Prado 
saliendo desde la esouina 
de Neptuno, donde un carro 
lo dejó, hallóse de -oronto 
cogido y atropellado 
por un Ford. Cayó de espaldas 
con tremendo tonetazo 
en la cadera y el hombre 
al correr a levantarlo 
el propio chofer del lance, 
ciego de ira, temblando 
de inidlgnación.. .y de susto 
le echó garra y los sopapos 
fueron tales y tan gordos 
que parecían caiñonazos 
de las nueve. Desdo luego, 
el encontrarse culpado 
el chofer 1® restó fuerzas, 
y resistió como un bravo 
aquel chaparrón furioso 
de bofetones bien dados. 
Pero como en esto mundo 
Incomprensible v extraño 
' íhay sujetos más papistas 
que ei Papa, le aconsejaron 
al chofer ufos curiosos 
llamara a mi o-uardia, por cuanto 
no puede nadie tomarse 
la justicia por su mano. 
Y así lo hizo, molesto, 
dolorido y apenado 
por la cachetina; pero 
no contó el pobre muchacho 
con la huéspeda. Y fué ella 
que salió bien acusado 
siendo acusador, de modo 
que ha de recibir el pago 
de su imprudencia. La víctima, 
el caído, atropellado 
y tal, mostró en el nrecinto 
su contusión y en el acto 
para su cura inmediata 
a Emergencias lo llevaron, 
pues a poco, más le rompe 
por la mitad u« iliaco 
y era enorme exteriormente 
la lesión. 
En el juzgado 
el juez consideró el hecho 
muy natural en el rapto 
de furor del pobre hombre 
dando al otro de sopapos 
y el otro pagó una multa 
de diez pesos..que ya es algo. 
acompañaba un copioso aguacero. 
Agarrado fuertemente a la baran-
da observaba el horizonte. Ya quería 
ordenar el paro de los motores eléc-
tricos y echar a andar los de petró-
leo, cuando me llamó la atención al-
go especial. 
CAZA-TORPEDO A LA VISTA 
Una mancha negra y larga apare-
ció en el horizonte. ¿Era humo? No 
podía precisarlo, porque casi inme-
diatamente desapareció detrás de una 
ola enorme. Seguí observando con mis 
¡ anteojos un buen rato: hasta ios ojos 
me dolían ya de tanto mirar. Reapare 
ció, al fin. Adquirí la certeza, que 
era humo; llegué a distinguir el pa/o 
mayor, que a la gran distancia se pa. 
recia a una aguja. Seguí observamdo 
con mi anteojo y tratando adivinar, 
qué puede ser esa masa oscura que 
juega al escondite entre las encres-
padas olas, que aparenta tener cua-
tro chimeneas bajitas y encima de es-
tas una nube de humo. 
"Donnerweter"—es un caza-torpe-
do. 
En un salto estaba en la torre, ce-
rrando la ventana d© cristal, que tan 
sano aire le proporcionaba a mis he. 
rolcos tripulantes. 
"Peligro". "Bajar a prisa." "Go-
bernar hondo." "Profundidad veinte 
metros.' 
-Lanzé las voces de mando una tras 
otra, cafi gin respirar, aunque duda-
ba del éxito- Tratar de descender en 
un mar tan enfurecido, es verdada-
ra locura. Pero qué remedio me 
quedaba? Habíamos sido avistados 
por el caza-torpedero. 
Hay que desaparecer y muy pron-
to. 
Debajo del puente trabaja la t r i -
pulación sin ruido pero con febril 
actividad. Abren las válvulas, ei airo 
comprimido pasa silbamdo a los de-
pósitos, el aparato de inmersión lau. 
za su nota vibrante. Con mi vista 
do, máquinas." 
A. V. ZISKAY. 
(Continuará.) 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet " 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno/' Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 Vin.-iriNov. 
C o l o r e s y S o n i d o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
be como si fueran iguales y tiende 
r, confundirlos. 
El tono de la voz humana, que 
es el más rico en matices. es de 80 
vibraciones por segundo para el so-
nido más bajo, y do 1,24 para el más 
elevado. 
El tono del sonido corresponde a 
la duración de las vihni.ciones regu-
lares, siendo independiente de la in-
tensidad o amplitud de las mkmas, 
>• estando el número de vibraciones 
en un tiempo dado en relación di-
recta con la altura. Las que corres-
ponden a los límites extremos del 
tcno musical percepllble son de 28 a 
30 para el inferior, y 4,000 a 6,000 
para el superior, por segundo. Cuan»-
do las vibraciones no llegan a ese 
número o pasan de él. la sensación 
acústica pierde la tonalidad musical 
para percibir un simple ruido. 
Las diferencias mínimas percepti-
bles dependen de la educación y per-
fección del oído, así como la percep-
ción de los colores depende del esta-
do de la retina, pero, en general son 
n^ás difíciles do percibir en los to-
nos bajos que en los altos. 
Dice M, Saavedra en el artículo 
publirado el último domingo: "TJna 
nota do música, el sol, por ejemplo, 
difiero del re, por ©1 número de vi-
braxriones". Este es el hecho. Pero, 
¿por qué cuaiudo se canta una nota 
de la g-sma, el sol, vibra precisa-
mente la cuerda que corresponde al 
soj, mientras que no vibran/ las del 
mi o las del do, ni las que corres-
poryden a los sostenidoj o bemoles 
que sen los sonidos intermedios? El 
Cardenal Morder. en su obra 
"Psychoüoigle" respeníle con estas 
palabras: 
"EÜ necesario buscar en las dispo-
siciones naturales y especiales de 
los sentidos, lo mismo aue en la na-
turaleza de las cosas exteriores, la 
razón suprema da la diversidad cua-
litativa de las sensaciones. Por sen-
cilla que parezca esta afirmación, no 
obstante, es la última palabra sobre 
la cuestión". 
Marcial ROSSELL 
L E GRAND 
P R I X 
En la junta de médicos 
más importante que se, 
ha celebrado, el XVII 
Congreso Internacional 
de Medicina, que se 
reunió en Londres en 
Agosto de 1913, el 
Sanafoaen 
EL TONICO NU/TRITIVO 
mereció la señalada dis-
tinción de ser el único 
preparado de su clase 
que recibió el GRAND 
PRIX, la más alta re-
compensa. 
Otra prueba incontro-
vertible que sostiene la 
afirmación de más de 
22,000 médicos del 
orbe entero, que el 
Sanatogen es el verda-
dero Tónico Nutritivo 
Reconstituyente. 
De venta en todas 
las farmacias 
1 OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 




THE BAUER CHEMICAL CO. 
80 IrviníPlace.NewYork, E.U.A. 
NO CUMPLE 
Denunció Pedro Mederos, de Pau-
la 47, que el día 10 de Febrero del 
año actual, le dió a Juan Benezueia, 
de Cuba y Jesús María, $1.40 para 
que le arreglara variáis sillas, y co-
mo hasta la fecha no lo ha hecho, 
se considera estafado. 
POR DAÑO 
El vigilante 135 detuvo a Gerardo 
Gómez Uriaña, de Florida 69, por 
estar circulaldo por daño. 
Gómez quedó en libertad por ha-
ber prestado la fiaruza señalada por 
la autoridad que lo reclamaba. 
CAYO VERDUN 
Participó el menor Armando 
dina Verdún, do San José 166, 
v.n. mestizo desconocido le dió 
peseta para que le hiciera un 
dado, dejáiflole al dtccconocido _ 
paquete con efectos eléctricos mien-
tras cumplía el encargo; y que al 
retomar vió que el mestizo había 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
dad entre la tripulación la algo más 
que rápida retirada dei "honrado neu-
tral." La zorra se veía ya cogida en 
la trampa y esperaba de un momento 
a otro el estallido del formidable tor-
pedo en sus costados. 
Cubriéndose con la bandera de la 
neutralidad, le era muy fácil acer-
carse tanto ai submarino alemán, que 
abiertas de repente la^ puertas que 
ocultábala los cañones, podía mandar, 
nos con la mayor prontitud al fondo 
del mar. La trampa estaba bien idea-
da solo faltaba acercarse algo naás. 
Nosotros nos sumergimos, permane-
ciendo aeí per espacio de dos horas. 
Reapareciendo, observo el horizon-
te por el periscopio y más tarde -por 
la compuerta de la torre, con mis 
anteojos. El mar está Ubre. Salió ya 
la luna y sus rayos plateados aumen-
tan aún más la claridad de la moche. 
Continuamos tranquilamente nuestro 
viaje. Me causó alegría ei haber po-
dido engañar al astuto enemigo, y 
que nosotros nos dimos cuenta prime, 
ro de su presencia y no ei de la 
nuestra, lo que en estas circunstan-
cias mucho vale. 
Tomé la determinación de hacer la 
travesía de noche, sumergido, hasta 
salir de la zona de peligro. 
Cuando en la noche siguiente nos 
sumergimos, después do un día largo 
y caluroso de verano, empezaba nue-
vamente el brisote, levantamdo olas 
bastante altas, lo que presagiaba 
tempestad. 
A las dos horas ordené la subida y 
conforme nos acercábamos a la su-
perficie Iba en aumento nuestra in-
terminable e infernal danza, prue-
ba evidente, que ya arriba rugía el 
huracán. Seguíamos vaciando nues-
tros depósitos de agria y acercándo-
nos cada vez más a la superficie. 
TREMENDO HURACAN 
Cuando estábamos a la altura de 
poder usar el periscopio, traté regis-
trar el horizonte: maJiiobra imposi-
ble. Lag olas continuas, que se estre-
laban contra su cristal, Q« permitían 
divisar objeto algunow 
" A s o c i a c i ó n de Almacenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco de la Isla de Cuba" 
E . P . E > . 
E L SEÑOR 
LORENZO SANCHEZ Y ALFONSO 
SOCIO DE MERITO DE ESTA CORPORACION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las 4 de la 
tarde, el que suscribe invita al Consejo Directivo y Seño-
res Asociados, para que se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria: Calzada del Cerro, 524, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de C o l ó n . 
Habana, Noviembre 17 de 1916. 
M A N U E L A . S U A R E Z , 
PRESIDENTE. 
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F A N T O M A S " Y L O S N l l O S 
Octubre. 
Victoria 1 6 . — P o l i c í a ha descu. 
lerto una banda de ladrones, estilo 
Fantomas, compuesta por unos cuan-
tos mocosos que, durante más de cua-
tro meses, ha cometido toda clase de 
fechorías, siguiendo lao enseñanzas 
de las películas Los vampiros y Fau 
tomas. 
Los precoces ladrones se lanzaban 
a la calle así que apercían las pri-
meras sombras de la noche, y, pro-
vistos de herramientas, comenzaban 
a trabajar. 
Unos días robaban cables, otros, re 
lojes, y así todo cuanto estaba al al 
canee de sus manos. 
Ultimamente sus fechorías tuvie 
ron más importancia. 
E l día '¿0 de septiembre se cometió 
un robo en el escritorio del señor 
Ibargoitia. N_ „ . ,r 
E l niño de ocho anos Mariano -Mar-
tínez Medranos, la noche del día an-
terior penetró en los talleres del se-
ñor Ibargoitia, y allí se acurrucó en 
un rincón, como un émulo de Fanto. 
nías. Cuando los obreros del taller 
abandonaron el trabajo, y el señor 
Ibargoitia se retiró a sus habitaciones 
particulares, el niño, salió sigilosa-
mente de su escondite, abrió los caje-
tes del escritorio, donde sólo encon-
tró una pistola, una medaUa de la 
batalla de Vitoria, una raja de muni-
ciones y algunas monedas extranje 
ras. Con todo arrampló, volviendo dfe 
nuevo a su escondite, donde perma-
neció toda la noche, hasta que, a la 
mañana siguiente, se abrió el taller 
y pudo sa'ír de su madriguera sin 
que nadie le viese. 
E l caro es estupendo, pues este 
niño, a los ocho años, tiene la sere-
nidad de pagarse toda una santa no-
che en osa forma, ¿qué será capaz 
de hacer el mozo cuando tenga veinte 
tiños ? _ , 
E l viernes último, los niños Carlos 
Ortazo Crespo, de once años, habitan-
te en la cal"e de la Herrería número 
Í9, y Donato Iñigo, de diez años, do. 
mlciliado en la calle Correría número 
52, penetraron ya muy de noche por 
una ventana en la plaza de Abastos, 
y del puesto que tiene don José Ma-
ría Sagarna. después de descerrajar 
Bl cajón del mostrador, se Ulevaron 
tin billete de 25 pesetas, 12 pesetas 
fcn plata y 30 en calderilla. 
Del puesto de legumbres que en la 
misma p'aza tiene don Manuel del 
Dlmo, robaron dos libras de choce 
late. 
Posteriormente se han cometido 
btras sustracciones de dinero y géne-
ros de comer de otros establecimlen. 
los, creyéndose que los autores de 
Ulos son los niños antes citados. 
El rey de los pequeños ladrones 
Párrafo aparte merece el niño Ma-
riano Martínez Fernández, a quien la 
Policía lo ha bautizado con el alias 
El Rey de los ladrones pequeños. 
Este rapaz tiene ocho años escasa-
mente, y ha batido el record dando 
tiento y raya a sus compañeros. Se-
fún los datos que los jefes de Poli, 
lia nos han suministrado del precoz 
liuchacho, es el mismo que fué Ha-
dado por el alcalde, acusado de ha. 
|er robado ocho duros en una car 
licería-
Ha cometido más de veinte robos, 
r el chico es de un temple increíble, 
)ues nada le altera, ni el retén, ni la 
lárcel; en todas partes se encuentra 
idmirablemente. 
La Policía «n acción 
De todos los robos que hemos reía, 
lado se dló conocimiento a la Poli, 
áa, y ésta, orientada por sus jefes, 
•eaiizó algunas averiguaciones hasta 
lescubrir a los autores. 
Ayer por la mañana detuvo a los 
liños, y les Interrogó en la Inspee. 
íón de Vigilancia. 
Al principio, los niños se resistie-
cn con tenacidad a confesar los de-
Itos cometidos; pero después de in-
lurrir en varías contradicciones, se 
Ds hizo confesar de plano. 
E l jefe de Policía decía todo asom 
brado: . 
—Créame usted que me ha costa 
do un verdadero triunfo arrancarles 
la verdad; estos chicos tienen un 
r.lsmo y una serenidad impropia de 
su edad, Al más precoz de todos le 
interrogué así: 
—¿ Cuántos años tienes ? 
—Ocho. 
—¿Sabes leer y escribir? 
—Sí, 
—¿Vas a la Escuela? 
—Sí, 
—¿Cómo te las has arreglado pa-
ra robar ese dinero? 
—Yo no he robado a nadie. 
—Pero si me lo ha dicho tu com. 
pañero. 
—Ese es un embustero, no le crea. 
—¿Dónde pasaste la noche el día 
30 de septiembre? 
—En casa. 
—Tus padres dicen lo contrarío. 
—Mienten mis padres... 
Y así fué el niño contestando a 
todas las preguntas del jefe de Po 
hcía. con serenidad flemática, y ni 
el anuncio de la cárcel, ni otros cas 
tlgos que se le anunciaron, le Intiml. 
daron para que dijese la verdad. 
Esta pudo esclarecerse envista de 
las con tradiciones en que los niños 
incurrieron, y, cuando se vieron des. 
cubiertos, entonces se confesaron au-
tores de los robos de que se les acu. 
saba. 
Dinero y objetos recuperados 
E l padre de Carlos entregó a la 
Policía un billete de 25 pesetas en-
vuelto en un calcetín, que el niño ha-
bía escondido en casa, 12 pesetas en 
plata y 17,25 en monedas de cobro. 
Donato entregó a otro niño seis pe-
setas eu plata, 2,15 en calderiillia, as-
cendiendo todo el dinero recuperado 
a 62,10 pesetas. 
También han sido recuperados la 
pistola, la medalla do Vitoria y una 
caja de municiones que robaron de la 
casa del señor Ibargoitia. 
Los niños, efectos y metálico han 
sido puestos a disposición del Juzga-
do. 




I>esde que ol señor Nlcoláu Uivero y 
Alonso, es Administrador del 1UAKIO, ed-
ta es lu vez prlmeru que escribimos. 
I , u fuer de «uluntes, a tenor de lo 
mucho que queremos al primogénito de 
nuestro Director, debemos deüicarle J.i , 
primera unta dándole la más cordial de I sociedad. 
las bienvenidas y exteriorizándole la más) L a sociedad reclama, pues, este sacri-
AGUIAR Vi 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
una Inactividad y tristeza eterna, 
l u imposible continuar aaí. 
Teatros. 
Hasta nuestros pejueños coliseos están 
poco decididos. 
Solamente ' L * Luz" nos brindan pelí-
culas de cartel. 
Y no todos los días, porque ya las fnn-
ciones diaria» pasaron al pasado... 
E L CORKKSPONSAL. 
N O V I E M ^ ^ 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Alivia el asma en breve tiempo, la curaiápi-
damerile y el asmático puede siibir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. •->^-:-.- . - -
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: 4kEL C R I S O L " , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE. 
Don Manuel Eetévez es un hombre aus-
tero de rectitudes patriarcales, imbuido 
de ideas nuevas, de Ideas progresistas. 
L a Colonia £spaüola espera mucho de 
él. 
Y don Manuel debe complacer a la Co-
lonia. 
Y la debe complacer porque los hom-
bres como el señor Estévez se deben a ia 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
drinos del Pecho, Médico de niños. 
Üección de nodrizas. Consultas de 
i a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
LA ZARZUELA 
Ofrece a sus favoreceíiorés duran-
fc esta quincena telas de verano, 
Hornos encajes de hilo, flores y som-
k'eros en verdadera ganga. Las te-
lis de La Zarzuela, son las más lin-
ás que pueden vestir las damas. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
| L hombro que ahorra tí«n« 
eiempre algo que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras quo el qUe RO ahorra tiene 
tíempre ante sí la amenaza de 'í 
miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desdo UN PESO en adelanto t 
paga él TRES POR CIENTO DE 
interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DEKNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TTEM 
PO SU DINERO. 
M R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 / 3 
sincera de las felicitaciones por BU acer-
tado iiombranileiito, 
Lu Directiva del D I A U I U eu busca del 
hombre para el puesto, fué a dar con "1 
seuor .Kivero, hombre de probidad en los 
números, eficiencia en la actividad y prin-
cipio cu la autoridad; y éste, yue no 
puede ser Indiferente ante las reclama-
ciones de los que le son afectos, acepta 
y na venido a ponerse a la sombra de 
este roble secular Que se llama Kxcelea-
tísuno señor doii Nicolás Rivero, para 
continuar una obra de identificación mo-
ral y económica. 
Machín, que habla hermanado sus ideas 
con los de don Nicolás llevó al IJIAUlu 
por derroteros uosconocidos, de éxito en 
éxito, de triunfo eu triunfo, \ a\íu hubie-
se ido más allá si la Parca implacable 
no hubiese tronchado su vida ejemplar... 
Empero con un temple parecido ai de 
Machín surge el joven Uivero, un joven 
de reciedumbre sana y de arrestos nobles 
y levantados. 
L a voz general es de que se espera mu-
cho de la labor del joven illvero al frente 
de la Administración del D l A K I O , 
I si es cierto que toda familia tiene 
un rasgo saliente que la identlficíi, la 
semejanza que hallamos entre don Nicolás 
y Nicolás, hijo, es pura nosotros motivo 
de buc-n augurio. Nicolás, hijo, ha here-
dado del nobilísimo asturiano la austeri-
dad ejemplar, la suficiente fuerza de vo-
luntad para despreciar la envidia del en-
vidioso, mordaz enemigo, y la fe, para 
sobreponerla a todo y por encima de todo 
vencer. Del talento no hablemos pues, 
que ciertas cosas que saltan a la vista, ca-
lladas surten mejor efecto, Ahi están si-
no los importantes cargos que el joven 
Rivero ha desempefíndo y todos ha deja-
do gratos recuerdos de si. 
Nada, un abrazo, reconocido el Jefe y 
a secundarlo todo el mundo para mío él 
DIARIO D E L A MA1MNA continúe man-
teniendo su orgullo de primer diario do 
la América latina. 
Vida Catalana, la nobilísima y varlosa 
revista, que se publica en la Habana, nos 
honra en su última edición reproduciendo 
una correspondencia que publicamos en 
estas columnas refiriéndonos a los pro-
gresos de la Ucrmanor Catalana de esta 
ciudad. 
Las frases que nos dedica tan impor-
tante revista las agradecemos tanto raos 
cnanto que las creemos hijfis del afecto 
oc amistad y del compañerismo a falta 
de otros méritos superiores. 
X estamos siempre a la recíproca. 
Alrededor de la Presidencia de la Co-
lonia Egpaüola giran, ahora que se apro-
ximan las elecciones, algunos nombres de 
comerciantes cultos y laboriosos. 
Don Manuel Estévez Fuster, digno Pre-
sidente de la Cámar-j, de Comercio, pare-
ce el más Indicado. 
Este día sorprendimos en su casa una 
Comisión tratando de persuadirle para 
que aceptase la postulación. 
La Comisión no ha podido arrancarle 
el sí; pero creemos que cederá a la soli-
citud de todos porque todos tenemos bue-
na fe en don Manuel, dadas sus aptitudes 
y dada su posición económica que, sien-
do desahogada, le permite dedicarse a es-
tos engorrosos empeños sociales, amén 
de una voluntad y una inteligencia poco 
comunes en estos tiempos de abandono y 
de inercia para pensar. 
Por otra parte la Directiva de la Co-
lonia, que actualmente preside por sus-
titución el comerciante de esta plaza, se-
ñor Rosendo Fernández Pazo, parece que 
está dispuesta a hacer suya la candidatu-
ra del señor Estévez, rasgo este que enal-
tece al señor Fernández y a la Directiva 
en general, por el buen tino que de-
muestran reconociendo la probada supe-
rioridad del señor Estévez, hombre cuida-
doso v experto como pocos. 
Y si la negativa del señor Estévez es-
triba en que también los de la Cámara lo 
quieren reelegir por cuarta o quinta vf̂ s, 
nosotros vamos a esbozar una idea. 
Siendo el actual Presidente de la Co-
lonia, Vicepresidente de la Cámara que se 
eleve a Presidente y cédannos así por dos 
años al señor Estévez, para ver si con su 
dirección elevamos la Colonia n la altu-
ra que debe ocupar una Sociedad que 
con tanto medio de vida como tiene bien 
pudiera ser la más próspera de la Isla. 
Todos los números de canto fueron di-
rigidos y acompañados al plano, de ma-
nera magistral, por la señorita Ofelia 
Martínez. 
La Sección merece aplanaos, y se los 
tributamos, por su iniciativa plausible en 
beneficio del Centro, y por la maestría 
con que viene interpretando los progra-
mas de estas amenas veladas, 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ARROYO APOLO 
Noviembre, 15. 
Sociales. 
E n la elegante casa sita on Calzada y 
Atlanta, tuvo efecto un baile, debido a la 
iniciativa del amigo Manolo Suárez, 
E l baile se vió concurrldisimo y ter-
minó cerca de las tres de la mañana, 
que serán anuladas las'elecciones de C¡e- I Entre las bellas damitas, recuerdo a las 
ivila y Morón, en cuyos lugares slsruientes: 
ficio. 
De política no podemos decir que esta 
boca es nuestra. 
Parece que será Alcalde Pancho Saríol 
Noriega, por los Conservadores y Enri-
que Uecio, Gobernador por los Liberales, 
Pero todavía no han sido proclamadoí 
y mientras no los proclamen no se pueden 
dar por seguros. 
Tanto más cuanto que ahora se dice 
go de Av 
están los liberales acusados de fraudulen-
tos y no sabemos cuantas cosas más. 
Todavía nos figuramos que el Gober-
nador podría ser el señor Sánchez Batis-
ta, si le buscasen los tres pies al gato. 
Pero Bernabeclto tiene más ganas de 
perder que Zayas de ganar, 
¡Palabra! 
Murió E l Imparcial, 
lí lo sentimos como si fuese algo nues-
tro. 
No podemos olvidar que fuimos jefe de 
Redacción de ese diarlo que ya llevaba 
diez años de brega constante. 
De ahí que al saber la noticia nos ha-
ya faltado poco para llorar su desapari-
ción. 
Su director parece que lo ha amortaja-
do a causa de haberse enriquecido y no 
necesitarle ya para vivir. 
¡Ni la gratitud hizo que le perdona-
ra la vida al diarlo batallador que siem-
pre se había significado por sus campa-
ñas turbulentas como la de los Pijuán 
etcétera! 
Sin embargo, creemos que pronto vol-
verá a salir E l Imparrial armado de faca 
y daca, dispuesto a asaltar la opinión 
pública. 
¿Podrá el señor Betancourt resistir lu 
tentación de meterse en los trigos ajenos 
con sus "¡Zis Zás! ' demoledores, soca-
rrones y atrevidos? 
Lo dudamos. 
E l volverá a los andadas. 
Aunque nos pese. 
Amelia y Regla Padilla, Aurelia y llo-
sa Sharnlcharo, Emilia y Teresa ier, Ma-
ría y ifiortensla Lamadrld, Rosalía Amé-
rica y llosa Blanca Díaz, Oliva Costales, 
Inés María Bobadllla, Lucrecia y Merce-
des Montero, Julia Pérez, Angelina Pérez, 
Carmen Urrutia, y un aparte para la gen 
til Carmita Torres. 
Felicitamos al amigo Manolo, por su 
triunfo. 
EH mismo domingo vino para pasarse 
una temporada entre su familia, la ele-
gante señora Josefina Núflez, acompaña-
da de su esposo, el rico hacendado ceflor 
Tomás M. Delgado y de su simpatiquísi-
mo hijo José Antonio, 
Una grata estancia lea deseo en esta, 
E L C O l l H E S r O X S A L , 
DESDE CAMAGÜEY 
Cuba y España, el periódico que más 
afecto nos es en esta bella ciudad de las 
auteridades tradicionales, pronto cambia-
rá su fachada. 
E l crecido favor que el público le dis-
pensa es motivo suficiente para que sus 
editores hayan pensado darle toda la fac-
tura de un gran r-^rMdlco Ilustrado se-
manal, moral y decente. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GUANAJAY. 
Noviembre, 15, 
Del momento local. 
Pasada la agitación que en los primeros 
momentos produjo la incertldumbre elec-
toral, apenas si ya se habla de eleccio-
nes y de triunfos más o menos prematu-
ros. 
Solo se preocupan ahora de eso, los 
aspirantes a destinos, que sueñan con 
ocupar posiciones, y los que poseen es-
tas, que aseguran que las conservarán. 
Alrededor de los cargos munielnales, so-
bre todo, hay un verdadero hervidero, 
pues aún cuando el Alcalde electo es de 
filiación liberal, no pertenece a la misma 
rama que el saliente, y es natural que 
tenga sus compromisos, y que éstos para 
eer cumplidos, requieren el sacrificio de 
a.gunos empleados. 
Se indica ya soto voce, a los futuros 
cesantes y sus afortunailos sucesores, pe-
ro no quiero anticiparme a los aconte-
cimientos, y espero para informar, el de-
sarrollo de los mismos. 
E n el campo y en los centros comercia-
les, no se habla de política, sino de la 
zafra y sus preparativos, y de los ocho 
millones de arrobas que molerán los co-
lonos de esta comarca. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
T.Wfoi^ A-2m. Hab^n*. 08. 
80 n t 
CAMISAS BUENAS 
k jiredos razonables en Pasa-
je," Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obranía. 
E n el Centro. 
E l domingo ofreció su «egunda repre-
sentación la Sección de Declamación del 
Progresista, con un éxito extraordinario. 
Podrá Juzgarse lo interesante de esta 
velada, por el programa siguiente, ejecu-
tado en todos sus partes: 
Pieza al piano, por la Befiorlta Ofelia 
Martínez. 
E l juguete cómico, de Vital Aza, titu-
lado "Carta Canta" interpretado maKis-
tralmente por la señorita María E . Pérez 
y los señores Juan F . Pérez y Panchito 
Rodrigues, 
Dúo "Los Titiritones" de la zarzuela 
"La Leyenda del Monje," cantado por la 
señorita María E . Pérez y el Joven Ma-
nuel A Ilapiso, 
L a Comedia en dos actos, de Vital Aza, 
titulada "Carlos y CompafiIa,,• interpre-
tada por toda la Sección. 
Bl quinteto "Los Cómicos" de la zar-
zuela "Los lobos marinos," cantado por 
los Jóvenes Miranda. Xlri, Rodríguez, Pé-
rez y Repiso. Y finalmente el coro I n -
vitación de la zarzuela "La Czarina," in-
terpretado por las señoritas Dolores Ber-
múdez, Carmen y Serafina Repiso, Dolo-
res Alzcorbe, M. J , García y el Joven Ma-
nuel Repiso, < 
Noviembre, H . 
Tengo que hacerme eco de una fiesta 
simpática. 
Y es ésta, la que tuvo efecto el do-
mingo en la simpática Germanor Cata-
lana, la floreciente sociedad que es gala 
de la calle de Enrique José, 
Trátase de un baile con que ios casa-
dos obsequiaron a la Juventud rlente y 
moliente de tan culta institución. 
A las ocho dló comienzo el baile. 
Una Juventud de ambos sexos, nume-
rosa y discreta hizo los honores a un 
muy español programa que entrelazaba el 
chotis y la ¿ordena, la habanera y la 
mazurca, el Paso-doble y el vals. 
En la puerta don Baudilio, este don 
Baudilio Morell cuyos bigotes, según ex-
presión de Emilito Rey, el «11 de don 
Emilio el eterno von vlvant, dueño del 
Oran Hotel, cuyos bigotes repetimos, por 
boca de Emilito, son una prolongación de 
los del viejo emperador de Austria-Hun-
^ A d l y acullá don Buenaventura Vallvey, 
el acaudalado gerente de la poderosa Corn-
t.añía Licorera de Camagüey. cuidando 
de todo el mundo y atendiendo a cada 
cual con una bondad exquisita y una de-
licadeza muy digna de su noble prosap a. 
Por otra parte, el culto olma mator del ¡ 
principio de lu Germanor, don Juan Ga-
rrica. un no solo experto en los núme-
ros, si que también un escritor mesurado 
que discurre, pongamos por caso sin que 
se entienda como obligada hipérbole, que 
discurre, repetimos, a la manera de un 
Raimes, de un Jovellanos, etc. 
Por muy cerca de nosotros andan tam-
bién los i'ijuán observándolo tof'o y cui-
dando el orden de todo, pues .i'ie estos 
nobilísimos catalanes en punto a orüen 
son escrupulosos al extremo de no consen-
tir ningún movimiento, que deje lugar a 
neniar mal. De ahí que esto haya sido 
motivo suficiente para que en la "Germa-
nor" no entrase todavía el espíritu de des-
trucción quo aniquila a muchas socieda-
des españolas. L a Pijuán, cuidadosos y 
avisados, están, ojo, avizor en todo tiem-
po con la atención puesta al cuidado do 
los Intereses de la "Germanor Catalana, 
y de ahí que el orden y la garantía ja-
más haya faltado ni un solo momento 
en esta sociedad que es un modelo i«|>"-
tiente de lo quo deben ser las sociedades 
regionales. 
De todos estos cuidados dimana la bue-
na acogida que en general dispensan no 
solo las damas catalanas y las oriundas 
de los condales sino también las camaglie-
vanas n las veladas que se efectúan en 
esta institución casi una detrás de otra. 
Tratemos de recordar algunos nombres: 
Josefa Mainel de Gadea y Antonia Rie-
ra de Malnet, muy Interesantes, luciendo 
ricas toilette. 
llalmumla Olraud. Josefa Rosell de Fu-
garola y Engracia Treserres de Pujol, for-
mando un grupo de honor en un ángulo. 
Teresa Kublet, Luisa Baunet, Leonor Mi-
ralles y Conchita Rubio, recordando sus 
buenos tiempos de bailadoras discretas y 
bien comentadas. 
Eugenia de Quesada de Amat, Primitiva 
Prata de I'rim, Angela Morell de Solana, 
Luisa Bello de Dull, Dolores Sellés de Cu-
ni, Batista Sistches, Aidcban Daudrajen 
de Scgarra, Blanca Vives de Vega y Adol-
fina López de Alien, un novenario de se-
ñoras decidoras y bien portadas que da-
ban gran realce a ln fiesta. 
En punto a señoritas si me perdonan 
las omisiones diré algunos nombres: 
Rosita Slmanca, Aurora Vega, Josefa 
Prat, Araceli García, Anita Muns, un quin-
teto que hizo la delicia del baile. 
Araceli Romaflat, Blanca B. Hernández 
e Isabel Romafiat, trío muy celebrado. 
I Esther Gómez, Angelita Solana, Josefi-
na Rodríguez, Esperanza Arango, Aurora 
Correoso, Conchita Rulz y Henedlna Peña, 
un septimlnio capaz de promover a que 
bailase, el cronista que es un santo y no 
baila. 
llosa Alvarez, Josefa Muñoz, Georgina 
Cuno, Ana Olazabal. Dolores Alvarez, Ani-
ta Cnnl, Rosa Cuní, María López, Josefa 
López y Rosita Suriana, compendio de la 
elegancia, de la hermosura, de la sim-
patía. 
¿No crees, lector, que todos estos de-
talles revelan un gran acontecimiento so-
cial ? 
Pues todo ha sido en la "Germanor Ca-
talana" de Camagüey, esa institución cul-
tural que preside un caballero tan correc-
to y tan entusiasta como el señor Herme-
negildo Pijuán, ausente en la actualidad, 
pues no ignorarán nuestros lectores que 
en otra ocasión dimos cuenta de su par-
tida para la madre patria, de donde nos 
dicen quo regresará pronto, tan pronto 
como re practique en un invento catalán, 
de grandes resultados, que piensa tras-
plantar a Camagüey dotando así a su 
gran fábrica de un elemento de produc-
ción quo asombrará no solo n los cama-
gfieyanos, sino al país en general. 
Y ponemos fin a estos mal hilvanados 
renglones, felicitando a la Directiva de 
la "Germanor Catalana" por el éxito de 
su fiesta, y muy particular al Secreta-
rlo de dicha Directiva que se desvive por-
que la gestión del actual gobierno solo 
deje a su paso brillantes éxitos sociales 
y positivos progresos económicos, 





elecciones, nquí, sucedió calma 
una tranquilidad casi completa 
en los ánimos. 
No vale la pena el tomar en serio a un 
bravucón, . . 
L a zafra de tabaco, entretanto, es aco-
metida por los campesinos con marcado 
entusiasmo, ¿ilu qi.e tengan éstos en cuen-
ta la paupérrima situación económica en 
QQO los ha sumido la propia naturale."i, 
haciendo que se malograran sus frutos en 
el año anterior. 
L a carretera que nos une con Pinar del 
Rio, se encuentra, a trechos, de todo puu-
to intransitable. Los automóviles que por 
ella transitan, "ponchándose" a cada mo-
mento, tendrán en breve plazo que sus-
pender el tráfico, toda vez que la dicha 
carretera, por su estado de completo des-
moronamiento, ofrece ya peligro a las 
carretas, y aún a los transeúntes pedes-
ties, que tienen que ir saltando por sobre 
bloques de piedra movediza, verdaderos 
adoquines "ambulantes" que ruedan sin 
concierto por la superficie, mientras del 
lugar que ocupaban surge el barro de los 
terraplenes, que da origen a algún ba-
che no menos peligroso. 
¿Y el señor Vlllalón, qué ha pasado no 
ha mucho por dicha c.irretera, en auto-
móvil, corriendo el riesgo inherente a to-
do el que viaja por vía tan peligrosa, qué 
pensará de ésto? 
Esto, que alguien creerá una insignifi-
cancia contribuye a agravar la situación, 
ya de suyo pésima, do esta desdichada re-
gión, por cuanto propende a crear difi-
cultades al tráfico piiblico, encareciendo 
las tarifas de fletes y pasajes. 
¡Que Vlllalón y el tesoro público sean 
con nosotros I 
E L CORRESPONSAL. 
n . . . ,. CAIDA 
Lvangellna Gutiérrez Fernándeí, de 5 
anos de edad y vecina de la Calzada de 
Cristina número cuarenta y seis, al caer-
| se fie la escalora que va haría la azotea 
06 su domicilio, hubo de causarse una 
grave coutusiún eu la región frontal, aien-
uo asistida en el primer Centro do Soco-
rro por el médico de guardia, 
J I N E T E LESIONADO 
Ingresó ayer en el Hospital Mercedes 
J ose Belén Betancourt, vecino do la finca 
L a Matilde, en Artemisa, para ser asistido 
de una hldrastroals traumática de la ro-
dilla derecha, lesión que se cauaó hace 
días en la finca donde reside al caerse 
de un caballo. 
" E L GUAJIRO", PROCESADO 
E n la tarde de ayer, eí señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera dictó 
auto de procesamiento contra Ensebio 
\ elñzquez y Carrasco, alias " E l Guajiro", 
señalándosele una fianza de |3.000 para 
disfrutar de libertad provisional, 
Al procesado se le acusa de un delito de 
expendlclón de moneda falsa. 
Lo excesivo de la fianza obedece a que 
E l Guajiro es relncldente en dicho delito, 
puesto que en el año de 1899 fué conde-
nado por Igual causa, habiendo sido in-
dultado en lítOO. 
Ayer se recibió eu el Juzgado que co-
noce de esta causa un informe de los pe-
ritos señores Basarrate y Fernández Bení-
tez, relativo al exámen de los ácidos y 
objetos ocupados en la costa de Cojímar, 
lugar conocido por la Cerca del Negro, 
Las monedos ocupadas resultan ser con-
feccionados por una aleación en que im-
pera el estaño. Uno de los pomos exami-
nados contiene aceite de olivan corriente 
y los otros dos pomos son unos ácidos 
que pueden servir para la fabricación de 
la moneda falsa, 
l'OH INFRACCION E L E C T O R A L 
Procedente de la Audiencia de la Haba 
na se ha recibido en el Juzgado de Ins 
trucclón de la Sección Primera una cer 
tlficación pnra que se proceda a Inves 
tigar un delito electoral. 
Del escrito aparece que en la Adminls 
traclón de Corrreos estuvo detenido desde 
el día siete de Octubre hasta el día tree 
de Noviembre del año actual un escrito 
de apelación que ante la Junta Munici 
pal Electoral de Gil Ira de Melena formu-
ló el señor Manuel Rodríguez Fernández, 
por haber excluido dicha Junta, presidida 
por el sefior Manuel Rodríguez González, 
a Perfecto García Martínez y otros, en 
su^^condlclónd 
D e M a t a n z a s 
QUEMADURAS GRAVES. AGUA Y 
VIENTO. 
(Por telégrafo,) 
Matanzas, Noviembre 16. 
E l obrero blanco Lino Sempé sufrió 
qnemaduras graves en la planta eléc-
crica al ser alcanzado por la corrien-
te. Después de curado en el Centro de 
tocorros fué trasladado a su domici-
lio, Manzaneda y Jáureg^ii, 
Desdo das primeras horas de la no-
che do ayer él ciclón azota a esta ciu-
dad. Hasta ahora, 10 y 15 de la maña-
na, no ha causado graves perjuicios; 
pero continúan el agua y el viento. 
ElCorresponsal. 
El pa ludismo en CicgoT 
de Av i la 
LA DIRECCION DE SANIDAD EN-
VIA PETROLEO CRUDO PARA LA 
EXTINCION DEL MOSQUITO 
E l doctor Benjamín Primelles, que 
fué comisionado por la Secretaría de 
Sanidad para estudiar el brote de 
Paludismo que desde hace tiempo vie. 
ne azota-ndo las colonias de los Cen-
trales Azucareros erv la extensa zona 
que abarca los términos municipales 
de Bayamo, Ciego de Avila y Martí 
ha enviado ayer de tarde un despa-
cho telegráfico' a4 señor Director de 
Sanidad informándole lo siguiente: 
Que efectivamente existen casos de 
Fiebre Tifoidea recluidos en el Hos-
pital de Ciego de Avila; algunos en 
los hoteles y posadas de Ciego y Mo-
rón. Que ha dictado una Circular a 
loa administradores de ingenios, a 
los colonos y a los médicos exigién-
doles el cumplimiento inmedIa.to de 
los artículos 3, 69, 73, 238, 241, 242 
318, 321 y 306 de las Ordenanzas Sa-
nitarias; disposición ésta que ha dic-
tado el señor comisionado especial 
como raedide de carácter general y a 
reserva de Implantar otras que hagan 
más efectiva la campaña contra el pa-
ludismo. 
E l señor comisionado, ha ordenado 
el aislamianto de los casos, exigiendo 
asimismo tanto en ei Hospital como 
en otros lugares donde existen enfer. 
mos, la instalación de marcos con te-
la metálica, en puertas y ventanas. 
Para la efectividad de la labor en-
comendada al doctor Primelles ê le 
ha autorizado para utilizar número 
suficient-' de obreros para trabajos 
de canalización, petrolización y zan. 
jeos. 
La Dirección de Sanidad ha orde-
nado el envío inmediato de 20 barriles 
de petróleo cnido, destinados a la -x. 
tinción de l mosquito en esa zona don-
de existen muchos Centrales y cente-
nares de obreros que vienen sufrien-
do los efectos de ese brote de palu-
dismo. 
Fiscal de la Rerpúb»-. „ 
men de sus Trlbuto8 ^ ^ (l 
tos) por Querido 
ca Económica, por T Í S 
ro y Machado. 
También inserta trah . 
por Enrique José Var™ 308 «tih. 
üa Manuel AJurla 
Gustavo G, M^noá! 
Calzadllla y Edward' ^ 1 
dos los artículos son .«,Brlea * 
critos expresan^ente p a ^ 0 » 
« ilustre P e r i o d l ^ V ^ 
cdbar, residente en lo» ̂ r ^ o > 
dosjnatfura una s e c c i ^ ^ t £ 
Americanos en la que 7fi u g 
los prtmeros que allí i,CUei1^ 
asuntos «conómico, y n HlS 
Secretario del Cent^ dé 
tes, Isidro Bonavla I n i c i o ^ ^ W 
ción de Finanzas SocuSf o í * 2 
refleja el poder e c o i ^ ^ 
grandes asociaciones benS *• U. 
instrucción y recreo dé la 
Otra sección análoga a ^ * ^ 1 ^ 
Finanzas de la P r S j ^ ^ 
liante exponente de la ^ ¡ 1 «« 
gjca de lo. ma.nlf.co. 
En la doble plana central ^ 
i na en colores como casi tr¿ 
Uo número que nos OCUPM ^ 
producen fotograflaa ^ r*' * r*, 
de las naciones Europeas en ^ 
y se dan noticias y datos 
sobre los mismos, ^losog 
Las cotizaciones de valores 
nos y extranjeros, y IQ, ^ ^ 
del azúcar, se ofrecen en 
bles cuadros gráficos a dos 1,v 
rin de dlstingulr a elmple v ^ ' / 
precios de Comprador y Ve ' ^ lo' 
inserta la Revista muoS9df 
nada8 contestaciones a la si * 
pregunta: ¿Cuáles medios c í a 
ted más adecuados para J t t ^ 
el engrandecimiento econrtm.l la1, 
Cuba? E l éxito de J T ^ í J 
haría m « « . _ ^"^uesta" bada ás Iniciada, ha sido en S 
así como el de los dos OonoofTÍS 
que anaugura su vida la p u b l d ? * 
a saber: Primero: ¿Quien«3 8on 
financieros más prominentes d* r 
.ba? Segundo: Cuáles son lo, 3 
godos mercantiles y las casas d« 2 
mercio de más Importancia ds u 
República? aí la 
L a presentación material de u 
revista es Inmejorable, lo mismo « 
su texto que en sus anuncios exclu 
sivamente financieros. Aparece lm. 
presa con tipos completamente nue \ 
vos en la Habana, sobre papel ero' 
mo de ciento veinte libras. Su cu-
blerta heráldica, en bicolor, obra 
magistral de Rafael Llllo, que es el 
Lírector ArtíaL.co de la Revista, «s-
tfe, Imprem <n papel-tplzarna poto, 
man Cover. 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Los metore*; los más fuertes y los 
más cómodos. Madera do CAREA TU 
SrromplbU'. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.86 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más ckieos, para dos niños, $8.50. 
Conducción por cuenta del com* 
tirador. So remiten a Provinclaa n 
uníales condiciones. 
E L 
Bosque de Bolonia 
Juguetería en general f 
artículos de fantasía. 
OBISPO, 74. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QW-FLORES 
Teléfono A-6463.—Apartado 1391 
27T28 30 n 
DESDE ARTEMISA 
Noviembre, 14. 
Andrl* IlnMón González, 
E n la gr:in fiesta celebrada ayer en el 
Colegio de Belén, do la Habana, ba obte-
nido la Excelencia del 2o. Año Prepara-
torio, el Joven Andrés Bastón González, 
bijo de nuestro muy estimado amigo don 
Andrés Bastftn Abal. 
Quien conozca el procedimiento emplea-
do por los PP, Jesuítas para otorgar esas 
calificaciones, no podrá sino aplaudir los 
a f a i i o s y esfuerzos del Joven e inteligente 
estudlfinte. 
Satisfacción grande para unos padres 
que desde esta localidad sabrán enviar 
alientos a un bijo tan provechado. 
Nuestra enhorabuena. 
Ya r*gTí'«an. 
Dentro de algunos dias tendremos de 
nuevo eu Artemisa, a los señores Marce-
lino Qntiúrres y "Pepe" Menéndez Pavón 
y familia, amigos muy estimados que des-
de Kspafla. ban sabido remitirnos afectuo-
sos recuerdos. 
Bien venidos Pean todos. 
TubacalfTa.i. 
Con animación seiíalafla muévense los 
"tabacaleros" de esta rica zona de cul-
tivo. 
Muchas son las "vegas" ya dispuestas 
a las slembnis que en el aflo <ine empie-
za indican una futura recolección inme-
jorable. 
Ks lamentable Bolamente la carencia de 
braceros, ocupados por mejores Jornales 
en los cañaverales y por "otra» causas" 
en el resultado de la contienda electoral. 
Tanto para las siembras de tabaco co-
mo para las demás, hay confianza y en-
tusiasm-» ge natal, SOCÍAIM, 
Ninguno de nuestros centros de recreo 
tiende a levantar esta interminable quie-
tud. 
Ni bailes, ni veladas, ni nada., . 
Tal parece que estamos, "saturados" de 
Revista nacional financiera 
Dentro de pocos dlaa aparecerá el 
primer número de la "Revista Na-
cional Financiera", órgano de estu-
dio y divulgación d ^ doctrinas eco-
nómicas, instrumento de trabajo in-
dispensable a las clases productoras 
y al alto comercio. 
Esta publicación Ilustrada, lujosí-
simamente impresai será un resu-
men de la mercantil industrial y 
agrícola de la República, Se honra 
desde su primer número con las fir-
mas prestigiosas del señor Secretarlo 
de Hacienda doctor Leopoldo Canelo 
y del señor Secretarlo de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, general 
Kmllio Núñez. 
E n el interesante sumarlo del pri-
mer número se destacan los siguien-
tes originales: Provengamos, por 
Marcelino Díaz de Villegas; L a R e -
forma Arancelar la , por Antonio J , 
de Arazoza, J íues tro Optimismo, por 
Fernando Bereng^ier L a E v o l u c i ó n 
b«io* y rrmbodo» 
modera**, KCOKO-
| O A PMlflT» • iM 
CUBA, M. 
T«iéfM* A-49IY. 
DINERO EN HIPOTECA 
ea todas cantidades, al tipo máí MJ0-¡J* 
plaza, con toda prontitud y reserva, o"-
ciña de M I O L E L F . MARQUEZ, Cuba nn-HUMO 32: de 3 a B. 
20836 SO n 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe ds la Clínica del doctor J-
Santos Fernández, 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a a Prado, 106. 
N I Ñ O S 
- L a NüTRINA I0DADA del Dr-
ROUX, es empleada con gran éxiw 
lo mismo en invierno que en vera" 
y se vende en frascos bajo la íorin 
de SIROPE. Es la EMULSION 
perfecta para losjiiftos. ^ „ ^T 
más. 
  l  niñ .  T rí 
VITALIDAD, DESARROLLU 
ÍNIFORME de los HUESOS. l f 
)IGESTIVA y muy N U T R I T ^ 
Agencia y Depósito. RICLA ra 
Suteríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO l » 
L A MARINA. , 
G . S A S T R E E K I J O 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Hemos recibido nuevos y elefantes modélos oe 
Lámparas Eléctricas colgantes, para Sala 
y Habitaciones. 
Visite esta casa antes d e comprar. 
AGUIAR, 74. T E L E F O N O A - * ^ . 
lad 4 r 
jpVlEMBRE 17 DE 1916 
DIARIO DE LA IttARTNA 
L A U L T I M A P A L A B R A E N A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S 
C o n C L A N K Y A L U M B R A D O E L E C T R I C O . F R E N O D E E M E R G E N C I A S , G U R D A F A N G O Y P A R A - B R I S A 
V e r d a d e r a s r e p r o d u c c i o n e s d e l a s m a r c a s m á s c o n o c i d a s . 
" L A S E C C I O N X " O B I S P O , 8 5 H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
L a P r i m e r a B o d a d e D i c i e r o b r e 
lo dije ayer. 
A |a boda del doctor Miguel Ma-
1 Gómez seguirá la de una de las 
¡.Sanas del joven y popular repre-
sentante. 
¿Cuál otra que Marina? 
la gentil y delicada señorita es 
Ia prometida del señor Carlos Obre-
- y Ferrer, perteneciente a una ta-
S a de alto prestigio social, muy es-
pada y muy distinguida. 
Figura entre la pléyade de aboga-
dos que componen nuestra juventud 
del foro. 
Anoche en Fausto. . , i 
Un gran público, a despecho de lo 
desfavorable del tiempo, advertíase en 
ja tanda donde los primeros episodios 
de El Brillante Celestial constituían 
el mayor interés. 
En las localidades bajas, ya que la 
tenaza no era propicia a la noche, 
se reunía la flor de la concurrencia. 
Entre ésta, las señoras Hemelina 
López Muñoz de Lliteras. Lolita Col-
Concertado está el matrimonio pa-
ra que tenga celebración el primer sá-
bado de Diciembre en la misma sun-
tuosa residencia del Mayor General 
José Miguel Gómez donde asistíamos 
antenoche a la brillante ceremonia a 
que ha dedicado la crónica elegante 
extensas descripciones. 
El trousseau de la señorita Marina 
Gómez Arias está ultimándose. 
Y de un momento a otro, cuando 
quede hecha la designación de los pa-
drinos y testigos de la boda, me apre-
suraré muy gustoso a darle publili-
dad. 
D e l e a l N i ñ o 
C A L C I L A C T O L 
Cuando los niños empiezan a de&a-
nvliarse, es imprssclndibl« darles 
CALCILACTOL del doctor Lines, que 
contiene fosfatos de cal y hierro, ©la-
mentos que fortalecen al niño, le 
dan músculos sanos y vigorosos, hue. 
sos duros, vivacidad y energía. 
C A L C I L A C T O L 
ÍS. por las razones dichas, la medici-
r.a de los niños que empiezan a desa-
iToilarsc. Solo vale UN PESO-
Se vende en todas las boticas. Son 
sus depositarios Sarrá, Johnson, Ta-
qnechei, Barrera y Majó Colomer. 
menares de Casteleiro y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
Catalina Galarraga de Sánchez, Eli-
sa Otero de Alemany, Carmclina Blan-
co de Pruna, Elvira Piqué de Odoar-
do, Otilia Toñarely de Barrera, Ne-
na Rodríguez de Santeiro, Carmela 
Diaz de García y la interesante María 
Durance de Cape. 
Cristina Montero de Bustamante, 
Margarita Ruiz de Herrera, Ofelia 
Calves de Auja, Consuelo Caral de 
Jiménez Rojo, Estela Romero de Bé-
rriz, Cándida Arteta de Camps, Cristi-
na Martínez Ortiz de Franca. . . 
Y la distinguida dama cardenense 
Herminia Rodríguez de Argüelles. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban Es-
ther Heymann, Carmen Sánchez Ga-
larraga, Margarita Torroella, Alina 
Fuentes, Margarita García Gutiérrez, 
Julita Bosque, Rosita Martínez Ortiz, 
María Lavín, Rosita Linares, Mary 
García Gutiérrez, Georgina López Ca-
llejas, Lucrecia de Haro, Josefina Hi-
dalgo, Nina Alemany, Marina Oduar-
do, María Luisa Figueroa, Terina Hu-
mara, Conchita Hidalgo, Carmelina 
Serrano, Angelina Alemany, Pura Mi-
— V í d o s E s p u m o s o s d e B o r g o n a . -
— V i n o s d e M e s a d e B u r d e o s . -
Los garantizamos como ieg í l imos . 
"LA FLOR CUBANA, Galiano y S. José 
Un detalle digno de nota. 
El primer regalo recibido por la no-
via es el de su señor padre. 
Regalo que es espléndido. 
Una casa. 
Casa situada en la calle de Consu-
lado número 24 y de la que ocuparán 
los novios su elegante piso alto. 
En la planta baja es donde tiene 
establecido su escritorio el general Jo-
sé Miguel Gómez. 
La boda de Marina Gómez Arias y 
Carlos Obregón culminará en un 
acontecimiento. 
Todo lo promete. 
ró, Olga Bosque. . . 
Y la encantadora Cuquita Soto Na-
varro. 
Ganz. 
' Viene el gran pianista a Cuba. 
De su visita habló Gran Mondo, 
al publicar su retrato, ponderando los 
altos méritos del artista. 
Ganz saldrá de Nueva York, rum-
bo a la Habana, el veintiocho del co-
rriente. 
Un cable así lo anuncia. 
De su presentación ante nuestra 
sociedad daré ya cuenta en su opor-
tunidad con los detalles más intere-
santes. 
Ganz en la Habana aumentará los 
lauros de su gloriosa carrera artís-
tica. 
Es una celebridad. 
^ ^ ^ 
Las bodas de esta noche. 
Una entre las que están señaladas 
es la del joven redactor de La Dis-
cusión, doctor Rubén López Miran-
da y Vargas Machuca, hijo del que-
rido doctor Sixto López Miranda, ca-
tedrático de la Universidad Nacio-
nal. 
Ante los altares de la iglesia del 
Angel, y dispuesta la ceremonia para 
las nueve, unirá su suerte a la de la 
bella señorita María Isabel Suárez Ve-
ra. 
Boda simpática. 
* * * 
Función inaugural. 
Es hoy, en Payret, la del Circo 
Santos y Artigas. 
Grande, inmensa es la animación 
que se nota en nuestra sociedad pa-
ra el debut de la gran Compañía 
Ecuestre y, a su vez, de esa colec-
ción de animales amaestrados que 
¡ V E D L O S ! 
H a b l a n — e n s u e x p r e s i ó n d e m u d a e l o c u e n c i a — e l a r m o -
n i o s o l e n g u a j e d e l a g r a c i a , d e l a m a j e z a y d e l a e l e g a n c i a . 
A s í s o n e s t o s h e r m o -
s í s i m o s 
Vestidos de Seda 
q u e s o m e t e m o s a l a u -
t o r i z a d o f a l l o d e v u e s -
t r o g u s t o y d e v u e s t r o 
r e f i n a m i e n t o . 
T R A J E S - S A S T R E , DE LANA, 
D E SEÑORA Y NIÑA. 
Constituyen un verdadero 
acontecimiento por la asom-
brosa variedad de bellísimos 
modelos, todus inspirados fer-
vorosamente en los más es-
trictos cánones de la moda 
actual. 
Los de Señora: des-
de $20 hasta $100. 
De niña (edades, de 
6 a 17 años): desde 
$15 hasta $30. 
E l i n v i e r n o p l a n t e a l a n e c e s i d a d d e a d q u i r i r 
PIELES Y BOAS 
E l g u s t o y l a d i s t i n c i ó n , l a e x i j e l a s a d q u i e r a 
e n a r m o n í a c o n s u e l e g a n c i a . 
V i s i í e n o s b o y , p a r a m o s t r a r l e 
P i e l e s c o n f e c c i o n a d a s d e Z o r r o y G a t o , e n 
b l a n c o , n e g r o y c o l o r n a t u r a l . 
B o a s , C u e l í o s y E s c l a v i n a s d e M a r a b ú , g r a n 
v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
P i e l e s p o r v a r a s e n t o d o s l o s a n c h o s y e n 
l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , t o p o y c a r m e l i t a . 
No deje de verlas hoy. 
G a r d a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
A B R I O O S D E C A L L E 
de terciopelo de lana - tela de última moda, - en gran diversidad de modelos y 
colores, elegantísimos. 
Si usted desea admirar todas las novedades de invierno visite el Nuevo Salón de 
Confecciones, instalado en el segundo piso de 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C i a . , S . e n C , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
ofrecen un espectáculo admirable. 




"LA CASA OUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE A R T E para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264, 
Los afrancesados 
(D« "La Corre&Dondencia Militar" 
de Madrid) 
Hoy, el porvenir de España está 
fuertemente libado con los efectos d« 
la gnerra europea; y sin embargo, aun 
que se juega su porvenir, .no quiere 
tomar parte en ei juego, no quiere in-
clinar la ballanza a su favor. No pue-
do darse mayor grado de atonía. 
Inglaterra y Francia han cuidado 
siempre de ir destruyendo a Espa-
ña (nación moribunda, segnín Cham-
berlain); y, desde ahora en adelante, 
6U odio contra España, aumentado por 
el rencor que les inspiran las poten-
cias débiles que se mamtienen en la 
'neutralidad ddl miedo" sin unirse a 
los aliados, ha de causarnos tremen-
dos daños, El tienipo confirmará esta 
profecía. 
La Historia demuestra que las 
alianzas con Inglaterra v Francia son 
desastrosas. La primera, en la gue-
rra de la Independencia, aprovechó 
nuestra amistad para derribar nues-
tras defensas del campo de Gibraltar, 
V su Ejército cometió los más atro-
ces desmanes. La seprunda metió en 
España su Ejército, en concepto de 
aliado para conouistarla fácil y trai-
uoramente Napoleón I I I protegiendo 
al Piamonte con intención lucrativa, 
lo dió la Lombardía, que pertenecía a 
Austria; pero se cobró tomandondo 
Saboya y Niza al rey de Cerdeña Se 
puede citar otros ejemplos. 
Y sin embargo de eso y de que hoy, 
como he dicho, se juega la integridad 
y ei porvenir de España, y que impe-
rios heroicos y poderosos nos de-
muestran simpatía, hoy, repito, hay 
aquí, como en 1808. "aframcesados", 
pero en número mucho mayor que en-
tonces. 
Doy a esta palabra, "afrancesados**, 
todo ei sentido antipatriótico y re-
pulsivo qu« se le dió en aquella época 
Por su estructura, creo que el ape-
llido Lerroux es francés1; si es aisí, no 
me extrañaría que el señor_ Lerroux 
fuera afrancesado por atavismo, re-
forzada la voz de Ja sangre francesa 
por la ambicioncilla de que los fran-
ceses, vencedores de los "boches'-, le 
pagasen estableciendo en España la 
república y dándole a él la presiden-
cia con el correspondiente estipendio. 
Pero jamás me explicaré que los 
que tengan sangre española, sin mez-
cla sean afrancesados: sobre todo, 
si conocen la historia antigua, moder-
na y contemporánea. 
Yo no me atrevo a creer que todo 
el numeroso partido de los afrancesa-
dos proceda de mala fe: ha de haber 
en él muchos engañados por su igno-
rancia, que no les permite apreciar 
toda la falsedad que encierran las 
afirmaciones de ciertos escritores alia 
dos y de ciertos traviesos politiquillos 
españoles, quienes hacen creer a los 
cándiüos que Alemania e» la represen-' 
tación de la tiranía militar, de la bru-
talidad y del atraso 
Jamás el Imperio germánico ha 
abusado de su poder mdlitar y naval 
como Inglaterra; jam s ppor la avari 
cia de poseer unas minas cometió ini-
quitaid análoga a la perpetrada po'-
Inglaterra en el Transvaal. Véase la 
conducta de una y otra con España: 
Inglaterra nos humilla hasta el ex-
tremo de no permitirnos poner en de-
fensa nuestra frontera de Gibraltar, 
prohibiéndonos usar de un legítimo 
derecho propio de toda nación inde-
pendiente. Alemania intentó estable-
cerse en las Carolinas, que teníamos 
completamente abandonadas, libres 
de toda ntervención de las autoridad 
des españolas; España proteisió in-
dignada y ejecutó actos ofensivos pa-
ra ei Imperio; y este reconoció nues-
tro problemático derecho, nos devol-
vió aquellas Islas, y no nos anonadó 
con su inmensa poder, como pudo 
hacerlo respondler.<lo a los agravios. 
En Alemania hay la misma libertad 
que en todas las naciones civilizadas, 
salvo el derecho de calumniar «n la 
prensa y tolerar los crímenes de los 
anarquistas, derecho que es incompa-
tible con ia sabiduría v las costum-
bres de aquel pueblo laborioso. 
Respecto a brutalídadoj, no hay más 
que comparar la conducta de los ger-
manos con la d6 los franceses e in-
gleses en las guerras dell siglo XIX, 
en las cuales éstos cometieron atroci-
dades, dejando en España amarguísi-
mos recuerdoes 
No el atraso, sino la última .pa-
labra de la sabiduría v la civilización 
eó lo que Alemania representa; por 
eso, por la superioridad de su ciencia 
y de su Industria, pacíficamente, ee 
apodera del comercio universal, ex-
citando la enconada envidia de sus 
rivales, engendradora de Qa guerra ac-
tual, como lo prueban las desusadas 
medidas tomadas contra el comercio 
; án, con ofenda y daño para los 
neutrales que carecen de bizarría pa-
ra defender sus derechofi. 
Véase la diferencia de cultura entre 
unos y otros: contra Alemania luchan 
tres ejércitos afilados1: ol de los milita-
res, que combaten como cumplidos 
caballeros; el do los mercadhifles, 
agiotistas y usureros, que redactan 
las listaa negras y quieren no vender 
en noble guerra, sino matar la sabi-
duría y el libre comercio de los ale-
manes, para privarlos de sus legíti-
mas ganancias cuando llegue la paz, 
y el do embusteros y calumniado-
res, que, lejos del peligro, insultan a 
sus enemigos y propalan tales y tan 
disparatadas noticias, qu© ver^ade-
mente ofenden a los ncutrale8 puesto 
que sólo pueden ser pregonadas en la 
creencia de que somos estúpidos y 
comulgamos con ruedoi- de molino. 
En cambio, loa alemanes sólo com-
baten caballerosamente con las ar-
mas , 
Los afrancesados quieren arrojar la 
No hay quien iguale 
nuestros modelos de Pa-
rís. Las damas elegantes 
deben visitar esta casa. 
E L D E S E O 
Galiano, 33, entre Virtudes y í n i m a s . Tel . A-3500. 
T e ñ i m o s y l a v a m o s p l u m a s . 
08766 alt 3t-l3 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Hoy debuta en Payret el Gran Circo 
Santos y Artigas. 
OAMFOAMOR 
E n la tercera tanda de esta noche ter-
mina la serie titulada L a llave maestra. 
E l desenlace de esta complicada novela 
de aventuras es muy Interesante. 
MARTI 
Confetti, aplaudida revista, teré Inter-
pretada en la primera tanda. 
Para la segunda sección se anuncia el 
estreno de La. Patria de Cervantes, revista 
de Fernández de la Puente y Foglletti. 
Al final, K l Principa Carnaval. 
E n breve, E l gratteio y Los gabrieles. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la graciosísima come-
dia en tres actos y original de P. Muñoz 
Seca titulada E l roblo de 1» Faro*a. 
Función continua de siete y media a 
doce. Luneta con entrada para toda la 
función, una peseta. 
L A R A 
Primera tanda, L a Duquesa. Segunda, 
Un estrafio en la comarca. L a venganza 
del calaverina y los episodios 10 y 11 de 
L a llave maestro. 
PRADO 
Primera tanda, la cinta L a casa de na-
die. Segunda tanda, estreno de E l umbral 
del pecado. 
EORNOS 
E n primera tanda. L a tigresa real, por 
Pina Menlchelll. E n segunda tanda. Debajo 
de la tumba, de la casa Cines. Estreno. 
FAUSTO 
Excelente programa anuncia para esta 
noche Fausto. 
TKATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suáres.—Es» 
trenos diarios. Los domingos matinée. 
3iON'TKCARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los días estrenos. 
T a f e t a n e s , 
C h i f o n e s , 
V e l o s . . . . 
Elegancia... Buen gusto.» 
" E L F E N I X " 
(La A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos da gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
PIGNORE SUS JOYAS BN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c 6161 26t-14 Nov. 
responsaibilldad de la tnierra sobre los 
"boches" (¡qué grosera e<s «ata cos-
tumbre de "los apodos!) 
A esto se puede contestar cem m/ul« 
titud de razones; iporo baste d^clr que 
no habría justicia en la tierra si el 
rey Pedro no perdiera el Trono que 
vacó por medio del asesinato y des-
pués fué salpicado con la sangre del 
príncipe ihereídero de Austria, y, lo que 
es más vergonzoso, con la de eu mu-
jer. Servia mereció & castigo que su-
fre. En «i siglo del radio, de lao on-
das hetzianas y de la navegaaíóri aé-
rea y submarina, los Perreres, Morra-
les y toda clase de asesinos y sus de-
fensores deben desaparecer, barridos 
por la metralla. Basta ya de cobar-
des tolerancias con «1 crimen. 
No he de terminar este artículo sin 
desmentir rotundamente una especie 
en la cual están conformes ios afran-
cesados y 'los españoles netos: dicen 
todo© que España es débil. 
Sin .niecesidad de ser un gigante, un 
hombre sano, fuerte v musculoso, es 
robusto, aunque oor avaricia no com-
pre un arma para su defensa, y aun-
que le pQazca ser cobarde; pero, sien-
do robusto, nunca so le podrá Harnar 
débil, porque la rcíbustez y la debili-
dad son incompatibles. 
Los españole®, si noR pflace, podre-
mos no comprar armas, podremos aco-
bardarnos cuanto queramos; pero Es-
paña, sir ser gigante, eg muy robus-
ta, porque cuenta con dos millonea 
de hombres físicamente aptos para la 
guerra, pues ya se sabe que en gue-
rras nacionales como son las moder-
nas el, número de comibatientes que 
puede presentar un país es igual a la 
décima parte de<l total de la pobSación. 
Para concluir: los políticos de los 
d'ffrentes partidos, los afrancesados 
y ios patriotas, unos por ambiciosos y 
egoístas, otros por error, y no pocos 
por falta de energía, creo que están 
hacienuo todo Ho posible, sin saberlo, 
para qu© continúen sin intermisión la 
decadencia, el empobrecimiento y laa 
desmembraciones do la Patria. 
Gua'terlo M. SECO 
"COME PAPAS" 
José Ruiz Ruiz. maltrató al me-
nor Francisco García, de Cuba y 
Paula, por haberle éste gritado a 
Ruiz "Joseito con ê papes" 
El vigilante 875 detuvo a Ruiz, 
quien fué remitido al Vivas, por 
carecer d» domicilio. 
DEL CARRETON 
A l caerse de un carretón que con-
ducía por Santa Clara v San Ignacio 
Be produjo una herida en la frente 
Juan González Loajez, de San Igna-
cio 94. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA NOVIEMBRE 
C a r t a s a l a s D a m a s 
P a r a ¿ DIARIO DE LA MARINA 
A lo qu/v 03 he referido en mi cró-
nica anterior, escrita y enviada hace 
un par de días, agrego hoy todo ,10 
siguiente, que no es poco, y que oja-
lá os sepa a poco: «, ^ %. 
Aun cuando la lluvia continua har 
tiendo de las suyag y estropeando al. 
runos programlas, las diversiones 
abundan que es un contento... pava 
la gente completamente contenta, que 
es más de la que parece... 
Según he oido a bastantes perso-
nas iraparciales, que tampoco faltan, 
•us carreras de paballos no han cau-
sado gran entusiasmo. Por ahora, la 
fiesta atrayente (conste que yo la de-
tecte pero soy Imparcia,) que apa-
siona y que mueve a miles de ¡jerso-
ras, continúa siendo la nacional. Los 
niies de espectadores que tuvo de las 
últi;r.a8 corridas de toros no ha lo-
grado tenerlos 04 la más sonada y 
brillante carrea de caballos. 
La playa continúa siendo h» bella 
perla del Cantábrico, y encanto de 
todos. Con excelente acierto, la gen-
te acude a ella desde muy temprano, 
y se solaza bañándose en sol y sen, 
tardóse o 'acostándose en la arena. La 
libertad en el traje de algunas bañis-
tas, modiñeación que ha sido introdu-
cida por el gran número de extranje-
ras que han lanzado su cuerpo mar 
adentro ostentando el atrevido mai-
llot, le presta cierto interéa a los In-
¡infiinitos curiosos que por la arena pa 
eean. ¡No podéis figuraros como se 
ha desarrollado la afición a la foto-
grafía este año. Ruro es ell individuo 
que no llega hasta la playa provisto 
de su correspondiente aparatito, y en 
cuanto ve surgir^del agua una figura 
alrosüi, ya está fotograliándola. 
Un éxito de los pasados días ha sido 
o] momento de bañarse las bailarinas 
rusas que actuaron ê  «H teairo Victo, 
ria Eugenia (algo 03 dije sobre ellas 
en otra crónica, hace ya algunas se-
manas,) y que han dado su nota en 
esta playa y era un momento de aie-
cría y de expansión aquel—según 
cuentan los que lo presenciaron»—an 
«ue formando grupos, se lanzaba-n al 
agua, haciendo figuras de pantomimas 
y dando cahriolas. 
Uno de los muchos ejemplos desi 
exceso d® gente que existe aquí pue-
de observarse en los teatros. Aun 
cuando ei tiempo sea espléndido y la 
fresca brisa invite a permanecer día 
y noche al aire libre, los cerrados rfc-
cintos de los teatros están de bote en 
bote. Todas las Ipcalidades de la sala 
de fiestas del Casino fueron! abonadas 
antes de que lia Xlrgu diese la prime-
ra representación. Para ver a los de 
Lara, hubo verdadero afán. Em el 
Frincipal se cuenta también por He-
nos las representaciones que dan 1a 
Bárcenas y Simó Raso. Y al Victoria 
Eugenia ha ido, igualmente, numero-
sa concurrencia. 
¿ y el aspecto que, según dicen, pre-
senta la Plaza de toros en días de co-
rrida? D« bote en bote, asimismo, o 
"de fragata en fragata," que decía el 
otro. 
En el campo de la Magdalena (San 
tander) se jugó hace pocas tardes un 
partido de polo entre equipos que lle-
vaban distintivoo morado y blanc'>. 
Vencieron ios blaratos por seis goâ s 
contra cinco. En el bancLo morado ju-
gaban el Rey y el príncipe don Ra-
niero. 
Después del partido la Reina paseo 
entre un grupo de invitados y se des-
pidió afablemente de todos por ser 
el partido jugado el último de la tem-
poracüai. Algunas señoras dijeran1 tris, 
teniente, al pasar la Soberana: "¡Ya 
se terminó la jornada!" Doña Victo-
ria contestó: "Sí; pasado mañana nos 
vamos. Basta el año que viene, si 
Dios quiere." 
Al despedirse la Reina del alcalde 
y del presidente de la Diputación ies 
ciijo: 
—A ver qué novedades encuentro el 
año próximo. 
Y expresó sus deseos de ver termi-
nados el Granl Hotel Real y el Casino. 
E l alcalde manifestó que haría todo lo 
posible porque se viesen satisfechos 
los deseos de augusta dama. 
Antes del partido de polo, el Rey, 
asistió en el Tiro de pichón a una ti-
rada de prueba. Don Alfonso se re-
partió el premio con don Enrique Ca-
mino y don Eduardo Gutiérrez. La 
copa de la marquesa d'6 Manaamedo 
la ganó don José Pereda.. 
Todas las mañanas, a la hora á*\ 
baño, la Reina y los príncipes niños 
bajaban al Sardinero. Loe infantes 
jugaban en la arena, levantabao cons-
arucciones y fortalezas que el agua 
deshacía y poje fin, entraban en el mar 
ante la miráSa complacida maternal, 
de la augusta señora. Las damas y 
damiselas que ocupaban la terraza, 
vestidas con trajes claros y vaporosos, 
que hacían más alegre aún aquella 
I horia matinal, corntemplaban el grupo 
encantador. No pierde la realezia. por 
| acercarse al resto de los mortales. 
; Antes bien, esta escena familiar 
I para todos los veraneantes, parecía co_ 
I mo que les unfa a las Reales Perso-
nas coU sincera simpatía, con afecto 
j que gana en cordialidad lo que de ri" 
' gidez y solemmldad le fla'lte. 
—Está muy guapa la reina—decían 
ias muchachas. 
—¡Y los infantes ¡Son tan simpáti. 
eos!—añadían otras. 
Como, en efecto, tienen la inocente 
gracia de te niñez, la gente los ob-
serva embelesada. Y el- espectáculo 
atrayente de los pequeños príncipes 
sentados en la arena, o rodeando a 
la Reina, vivaces y risueños, entrega-
dos al píacer del juego, como los 
otros niños, interesantes también, te-
nía un público feanenino, fiel que en 
la terraza se agrupaba bajo las som-
brillas de colores para verlo todos los 
días. 
Los fotógrafos de ferla, los vende-
de res de juguetes, los dueños de "tíos 
vivos" y colutnplos vieron de repente 
(aumentada y aristocratizada su clien-
tela por la simpática desenvoltura y 
üaneza de la Reina. Uno de aquellos 
días, cuando el baño de los príncipes 
había terminado, tal vez para cum-
plirles unía de esas promesas que los 
«niños nunca olvidan, estuvo con ellos 
en un columpio. Mucha gente lo ig-
noraba. Con el heredero de la coro-
na montó en uno de los artilugios y 
estuvo largo rato balanceándose, en-
tre el regocijo de sus hijos. Se aglo-
meró el público prontamente infor-
mado. 
—¿ Qué pasa ? 
La Rema que eSá ahí, com loa in-
fantes, en un columpio 
Reía ella, gozosa de ver reir a sus 
roequeñuelos. Muchachas elegantes, 
turistas, gentes del Pneblo, rodeaban 
la modesta instalación cuyo dueño^ ja-
más pudo pensar en tener tales clien-
tes- No se cansaban ios príncipes de 
la diversión inusitada. 
Noticias particulares nos dicen que 
ha llegado a Santander, procedente 
de Italia, donde ha hecho todoŝ  los es. 
tudios de canto, bajo el dramático do 
ópera Federico Arredondo. Viene de 
hacer una campaña brillantísima en 
los principales teatros de Roma y ca-
pitales italianas. Tiene una voz mag-
nífica potente y canta con exquisito 
gusto y arte. Varias personalidades 
montañe— 
los Reyes una' audición que 
AATLINCIO 
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E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n frasco 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
11 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , Londres.* 
H U E L G A L A O P E R A C I O N 
Por grave o crónico que sea un caso de 
almorranas, está de más la operación qui-
rúrgica, desde que se inventaron los supo-
sitorios flamel. 
E s tan grande la eficacia de los supo-
sitorios flamel que desde el primer mo-
mento se nota. E n seguida hacen ce-
der al dolor. E n seguida hacen bajar 
bl inflamación. Con lo» supositorios fla-
mel desaparece el peilgro do las lamo-
rranas. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Habana e interior. 
No se sabe cómo ocurrió el acci-
dente. E l caso es que viniendo de 
Marqulna en su auto don Garlos de 
Uhagón, a quien acompañaba el se-
ñor Sánchez Guerra, y Bu esposa, en-
' Estamos, pues, en San Sebastián 
actualmente, igual o mejor que duran-
te la segunda quincena de Agosto, 
efos clásicos días de la mayor ani-
mación y la más gramde concurrencia. 
La jornada regia durará hasta el últi-
mo día de este mes, con lo que, hasta 
primero de octubre durará el veraneo. 
sas prepararon en honor de f ^ ^ ^ ^ . ^ . e trozo de carretera ci-
Ss eyes una. Audición que se celo- / l P^^ipio de este relato al co-
bró en los salones del Real Palacio > de don LuÍ8_Muro caido sobiQ el 
de la Magdalena. Terminada la audi-
ción que fué escuchada atentamente 
por los Soberanos éstos felicitaron 
al notable cantante. La Rema lo ani-
mó para qne cantase este invierno 
en el Real. 
La condesa de Mora, hermania. polí-
tica del difunto marqués de Casa-Rie_ 
ra ha pedido para su hijo segundo, 
don Gonzalo de la Mora, la mano dé-
la señorita Blanca Aragón y Gamllo 
de Albornoz, hija de los marqueses de 
Casa Torres. 
Hace pocas noches ocurrió en las 
afueras de esta población un grave ac-
cidente producido por un choque. 
Más ac áde Zarauz y con direc-
ción a esta ciudad, marchaba un au-
tomóvil que conducía a don Luis Mu-
ro, secretario de Embajada y oficial 
de la secretaría del Rey, en unión do 
¡ra esposa, doña Juila O'Shea y una 
hermana de ésta llamada Carmen, es-
posa del señor Piñana. Detrás de es-
te coche venía otro automóvil del Con. 
de de Artaza, conduciendo a don An-
tonio Olivares, a su hermana María 
Luisa y a la hija menor del conde de 
Aguilas, secretario de la reina Cris -
tina- Este coche venía de regreso del 
campo de tennis de Zanauz. 
TINTURA fRANCESÍ VEOETAL 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DF m i C U R 
De venta en las pr incipales Farmakc ías y Drogue,. 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aburar y O b r a r á 
terrafplcn. E l señor Muro presentaba 
varias erosiones leves y contusiones, 
y se dedicaba a auxiliar a su esposa y 
a su hermana política, que yacían so-
bre la carretera, en medio de sendos 
charcos de s-angre y privadas de sen-
tido. 
Seguidamente llegó, procedente de 
San Sebastián y en otr© automóvil, el 
marqués de Elduayen con su hija, 
quienes se apresuraron también a pres 
tar auxilio a los heridos. En su coche 
llevó AWuayen a Miuro y a su esposa 
al "chalet" que en Zarauz posee ©1 ba-
rón de Casa Davalillos, y el automó-
vil de Uhagón transportó al mismo 
hotel a la de Piñana. 
Despuég se recibieron por telefone-
ma noticias de que la más gravemente 
herida de las señoras era ésta última, 
pues se le presentaron abundantes he-
morragias por la nariz y por los oí-
dos. La esposa del señor Muro pade-
cía magullamiento general, varias 
erosiones y fuerte conmoción cere-
brail. 
Por fortuna, se encuentran ya muy 
mejoradas ambas señoras. 
¡Hay que ver lo que significa para 
San Sebastián la estancia de los Re-
yes! Con el regreso de éstog a esta 
pieya, la concurrencia, algo menos 
numerosa ya, por fortuna, dicho sea 
de paso, se ha aumentado, mejorando 
en calidad y la animación, que iba 
apagándose, ha vuelto a encenderse. 
De nuevo lia muchedumbre se agol. 
| pa en los paseos para ver a l0s Mo-
j narcas, otra vez se asiste a log tea-
j tros de rigurosa etiqueta, porque ocu-
pa su palco la familia Real y las ca. 
• ireras de caballos .se ven más frecuen 
I tadas, siendo la causa qu© el duque 
i de Toledo, (personaje invisible, pero 
inseparable del Rey. . . ) está en el 
Hipódromo dirigiendo a sus jinetes, 
encargado de llevar sus colores hacia 
la meta. 
Muy lucido el cotillón últimamente 
celebrado en el Hotel Cristina con un 
fin benéfico: por las pobreditas ni-
ftais ciegas. Asistió la Familia Real. 
La reina Victoria vestía precioso tra-
je color malva con adornos de perlas; 
la Reina Cristina iba de negro, y t.1 
Rey de smoking. Junto a las Reales 
personas se hallaban las duquesas de 
Ahumada y Plasencia, la marquesas 
9 Regalado 
S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL 
M UY PRACTICO y TO DOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loeáres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarte j a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRECERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
dfe Moctezuma, Peñafiel, Mina y Atar-
fe; condesa de Caudilla, señora de 
Sánchez Guerra, el príncipe Pío de 
Stuboya, el marqués de la Torrecilla, 
el general Aznar y el señor Nardiz. 
La gente joven no se dió punto do 
reposo, bailando a más y mejor. 
E l Rey bailó un vals con la duquesa 
de la Victoria y otro con la señorita 
de Jordán de Urriés, hija menor de 
la marquesa viuda de Novallas. 
Eran las once y media cuando la 
Real familia, se retiró del salón de 
fiestas y pasó al connedor, sentando 
el Rey a su mesa al príncipe Pío de 
Saboya, marqueses de Torrecilla y 
Nájera, condes de los Villares y Cau-
diUa, general Aznar y señores Nardiz 
y Laffitte. 
Las dos reinas sentaron a la suya 
a la duquesa de Plasencia, marquesa 
de Moctezuma, Mina, Peñafiel y Atar, 
fe, condesa de Caudilla y señora de 
Sánchez Guerra. 
Minutos más tarde abandonaban el 
Hotel y empezaba el cotillón. 
Una fiesta brillante; brilliamtemen-
te organizada, brillantemente concu-
rrida Gracias a ella, tendrán algún 
alivio de la crueldad de su vida, esas 
pobrecitas nifiiais condenadas a la no-
che perpetua en el cristiano asilo de 
San Rafael. 
Y, por hoy, .no van más noticias, 
lectoraa queridas. 
Termino esta crónica reiterándoos 
mi afecto sincero. 
Salomé Núñez y T O P E T E , 
tltud en pagar el sueldo a los que estaban 
en su servicio, dándoles socorros extraor-
dluarios en sus necesidades; de modo que 
su palacio era la casa de la misericordia 
para todos. 
Santa Isabel, solo vivía en el amor de 
Dios, a quien jamás perdía de vista. Era 
su vida una continuidad oración, y su 
oración una contemplación elevada. L a 
ternura y la confianza en la Santísima 
Virgen era la devoción de su cariño. 
No es fácil explicar lo mucho que tuvo 
que padecer esta sante Reina, permitién-
dolo así Dios para que resplandeciese más 
su eminente santidad, y para dejar al 
mundo el ejemplo más Ilustre de la pa-
ciencia cristiana. 
E n fin, el día 19 de Noviembre del año 
3231 entregó dulcemente el espíritu en 
manos de su Criador a los veinticuatro 
años de su edad, siendo los cuatro ínti-
mos de su vida una cadena continuada de 
durísimas tribulaciones. 
Manifestó Dios después de su muerte 
la santidad de su fidelísima sierva con 
multitud numerosa de milagros; tanto 
que el papa Gregorio I X muy Informado 
ya de la heroica santidad de Isabel desde 
el primer año de su pontificado, cuatro 
años después de su muerte la canonizó 
y puso en el catálogo de los santos con 
solemnidad 
ría. verdaderamente extraor%l 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Cntprtr.i . 
Tercia a las 8, y en las de¿áíígf i í i * 
de costumbre. '«'"lasinj 
Corte de María.—Día 19—Corr.^ , 
visitar a Nuestra Señora de la 
día, en el Espíritu Santo. ^ e * H 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y anunciase en el DIARIO DT 
LA MARINA. 
MUY I L U S T R E AKCHICOFRADIA Tm\ Santísimo Sacramento, erÍKlda .ni 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora ¿ 
Guadalupe,, hoy Nuestra Señora de Ur? 
rldad Secretaría. E l próximo sábado, 
18 del mes actual, a las ocho de bml 
nana, se celebrarán honras fünebrei • 
sufragio de las alma» de los henniiw 
desaparecidos. BI mismo día, a lag TT, 
la noche tendrá lugar las IntereaanlM 
conferencias predicadas por el R, P r 
tlago G. Amigó. Todo lo que se $aa» m 
conocimiento de los cofrades. Habana, no-
viembre. 15, de 1916.—El Secretarlo: An, 
brosio L . Pereira. 
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E F E C T O S S A N I T A R I O S M O T T 
M i c a Religiosa 
DIA 17 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. v 
L a semana próxima estará el Circular 
en Belén. 
Domingo ( X X I I I después de Pentecos-
tés.)—Santos Ponciano, papa; Fausto y 
Aza, mártires; Patroclo, confesor; santa 
Isabel, reina de Hungría. 
Santa Isabel reina de Hungría. Fué 
hija de Andrés I I , rey de Hungría, y de 
Gertrudis, hija del duque de Carintla," fué 
una princesa segün el corazón de Dios. 
Era verdadero retrato de Isabel el que 
hace el Espíritu Santo de la mujer fuer-
te en la Sagrada Escritura: humilde sin 
afectación, modesta sin artificio, vestida 
como correspondía a su elevación, pero 
sin profanidad, inspiraba en todos vene-
ración a la virtud, haciéndola amable su 
graclbllidad y su modestia. Un-i de sus 
principales atenciones era el vivir bien. 
con el esposo que el cielo le había con- I 
cedido, cuidando de fomentar la paz y ! 
la virtud en su familia. Ni era la me-
nor de sus prendas la vigilancia sobro 
todas las personas de su corte, y la exac-
JA 
H e a q u í u n e jemplo de los C U A R T O S D E BAÑO 
de este fabricante. B u e n gusto en el conjunto y cali' 
=dad insuperable. "•' 
P O N S Y C í a , ( S . e n C ) 
E G I D O , 4 y 6 , H a b a n a . - T e l é f o n o s A 4 2 9 6 
— — y A - 3 1 3 1 . 
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S I D R A C l 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores; S O B R I N O S D E O U E S A D A . 
F O L L E T I N 3 5 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
L a c a s a d e L a T r o y a 
ESTUDIANTINA 
O B R A . P R E M I A D A P ü K L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
Ue venta, a 80 centavos, en la "Librería 
de Cervantes," de Ricardo Velólo, 
cuando otase un suspiro doloroso, al que 
seguía un murmullo de lamentaciones, 
que en seguida se apagaba obedeciendo 
una orden de silencio. Una moza entró 
presurosa en la alcoba, llevando muy 
apretaba contra el seno una bayeta que 
acababa de calentar a la lumbre. 
Ndie supo dar razón exacta al Joven 
de lo que ocurría. 
—Está muy mallfio. muy mallño. 
—Doulle un mal esta noche. ¡Tan bue-
no como él es! 
—¡No habla, sefíor! 
—¡Muérese el padre de los pobres I 
Gerardo entró en la alcoba. Carmen 
fué hacia él, llorando, desolada, pidién-
dole con las manos juntas, suplicantes, 
una esperanza. 
—¡Se me muere, Gerardo, se me mue-
re! . . . 
E l la tranquilizó, y acercóse al lecho 
del anciano. Tenía el seílor de Castro 
la oara demacrada, vidriosos los ojos la 
boca torcida; estaba Inmóvil. Sólo ' nn 
leve movimiento de los dedos y el ron-
quido de una respiración trabajosa de-
notaban que todavía quedaba vida en 
nquel cuerpo, presa ya de la Implacable. 
Gerardo le tocó la frente y pulsóle lue-
go, sin acertar qué tremendas consecuen-
cias podían deducirse de aquello, y se 
desesperó viéndose impotente para con-
trarrestar el mal que vencía a aquel ser. 
Carmlfla, inclinada sobre su padre, lla-
mábale angustiada, queriendo devolverle 
que se Iba. 
—¡Papá, papá! ¡Habla! ¡Soy yo, Car-
men, tu hija! ¿Me oyes? ¡Habla, por Dios, 
habla! 
Sobrecogido por la visión de la muerte, 
que presentía próxima, Gerardo apura-
ba, demandando remedios, a las mujeres 
que había en la casa. Se aplicaron al 
cuerpo inerte de don Laureano las mfts 
enérgicas recetas de la terapéutica aldea-
na, hasta una endemoniada cantárida he-
cha con alcohol, mostaza, vinagre y or-
tigas, que recomendó Manuel Kilo, un 
navegante que había corrido mucho mun-
do y que las viera muy negras. 
Todo inütil. Gerardo, que tenía cogida 
una de las manos del seflor del Pazo, 
la sintió que se abandonaba; el pulso 
fué debilitándose, se hizo Imperceptible. 
Un momento, un relámpago, miráronle 
anhelantes los ojos del anciano; él enten-
dió cuanto querían decirle, y cogiendo 
a Carmen, que sentada en una silla baja 
sollozaba Ion la cabeza hundida en la 
cama, la puso en pie suvaemente y le 
dijo, empujándola hacia el agonizante: 
—¡Bésale! » 
Fuertemente abrzóse Carmlña a su 
padre queriendo defenderle con su cuerpo 
de la invisible. L a campanita de la 
capilla del Pazo tocó, lenta y doliente 
a agonfa. De fuera llepó un lamento do-
loroso, con que la gente de la aldea des-
pedía al alma buena que hacía su trán-
sito a la otra vida. Algunas mujeres 
'^r5^.0r,nAPn*a a'coba y se quedaron de ! pie. Inmóviles y llorosas, junto a la puer-
I nn» .TK ,n ef,anrla Pn*0 algo misterioso 
* rPr0írirtJ a tod08- Carmen dló un 
1 grito desgarrador y se abrzó con máa 
fuerza a su padre. Cayeron todos de ro-
dillas. E l rumor de las preces que sa-
llan de los corazones mezclóse a los so-
llozos desesperados de Carmlña. De fue-
ra venían ayes y lamentos. 
—¡Tan santo! 
—¡Tanto bien de caridad como él ha-
cía I 
—¡ E r a el consuelo de los pobres! 
—¡Su puerta y su corazón siempre es-
taban abiertos para todos! 
Los ojos de don Laureano miraban 
fijos. E l estudiante cerróselos con el ma-
yor respeto, lleno su corazón de este do-
lor, que le recordaba otro suyo; besó en 
la frente al hombre bueno que acababa 
de morir, y separó con dulzura de su 
padre a Carmen, que resistía hacerlo, y 
que, al fin, sin voluntad, atontada por 
el Inesperado Wrbaro golpe, se dejó lle-
var a otra estancia, donde Gerardo la 
entregó a los cuidados de su doncella 
y de la casera para volverse a la alcoba 
del muerto, en la que acababan de entrar 
el médico y el cura, cubiertos de polvo 
y Jadeantes de la caminata violenta e 
inútil. 
Toda la nobleza de corazón del Joven 
todo su amor a Carmen, mostróse en es-
tos momentos. Ayudó a amortajar a don 
Laureano; acudió solícito a todas las 
urgencias del doloroso trance, librando 
a Carmlña del enojo de proveer a los 
mil detalles que en estos casos reclaman 
la atención de los que lloran la muerte 
de un ser querido; veló el cadáver; dis-
puso el entierro; cerró la caja; fué el 
flltlmo que salid del cementerio de la 
aldea, donde, al amparo de la humilde 
iglesia, quedaron descansando para siem-
§re en la paz del Señcr y en el amor e la tierra querida los restos del bueno 
y caballeroso señor de Castro. Tuvo, en 
fin, cuidados paternales, que fueron un 
bálsamo para el dolor de Carmen, quien 
sintiéndole a su lado encontrábase me-
nos sola. 
E l , por tlltimo, fué quien, violentándo-
se, mas comprendiendo la necesidad de 
ello, propuso a Carmen y redactó un 
telegrama a don Angel Ketén, participán-
dole la desgracia y rogándolo que acu-
diese al Outelro inmediatamente. 
A la siguiente tarde apeáronse do un 
coche ante el portón del Pazo don An-
gelito y su esposa que envolvía el me-
nudo cuerpo en la amplitud de un largo 
manto de riguroso luto y se entró por 
la casa dando muestras de una profunda 
aflicción. 
Carmlfla rompió a llorar sin consuelo 
al verlos. L a "Maragota' sollozaba tam-
bién en un rincón dejndo aesepar de su 
pecho hondos suspiros. Dijéraso que aca-
baba de perder a su padre, a su esposo 
o a su hijo. 
Cuando transcurrido un buen rato, se-
renáronse todos, Carmen presentó a Ge-
rardo, expresando, agradecida, cuanto en 
esta triste cosaón E T A O I N E T A O I N OI 
esta triste ocasión había hecho, lo cual 
fué comentado y ensalzado con frases me-
losas por la "Maragota." que puso al 
estudiante on las mismísimas nubes. 
—¡Ay, por eso, al que es bien nacido, 
conócesele en las obras! 
Sin embargo, al rapaz, lejos de so-
narle bien estos elogios, produjéronle cier-
ta desagradable Impresión, como de co-
sa falsa. Por su parte, Carmlña, al que-
darse sola con Gerardo, mientras los re-
cién llegados aseábanse en el cuarto que Ies 
destinaron, cogió las manos de su novio 
y le suplicó llorosa, acobardada, de un 
peligro Invisible: 
—¡Tengo miedo! ¡No me abandones! 
T « m M w él temía, pero fingió tranqui-
lidad y procuró comunicársela a la Jo-
ven. 
Nada, sin embargo. Justificó sus rece-
l09- No podía pedirse mayor prudencia 
y discreción que la que, desde su llega-
da, mostró la "Maragota." Procuraba em-
pequeñecerse, pasar Inadvertida; pero es-
taba en todo, pronta siempre a evitar a 
Carmen cualquier molestia y a distraerla 
I de su dolor. Andaba pasito por la casa, 
' sonando un manojo de llaves que toma-
ra un día para abrir un armario, y que, 
desde entonces, "para ahorrar trabajos y 
cavilaciones a su sobrina," llevaba colga-
do de la cintura, como una diligente ama 
de gobierno. Ponía especial cuidado en no 
estorbar los coloquios de los Jóvenes, que 
eran el único consuelo de Carmlña. 
Más que nunca sentíase la de Castro 
ligada a aquel hombre, en el cual con-
centraba todos sus amores y amparábase 
contra el miedo de su soledad. Gerar-
do, rectificada la primera mala impre-
sión que le produjo la "Maragota," con 
ese descuido y esa fácil confianza con 
que la juventud se entrega, llegó a dl-
Ímtar a Jacinta como una excelente mu-er, ajena por completo a las ridiculas 
pretensiones de su hijo. 
Algunas tardes, cuando no había visl-
tns, salían Carmlña y Gerardo a la huer-
ta. Fué Jacinta quien les Invitó a hacer-
lo, acabando con ello de conquistar las 
simpatías de Iloquer. 
—Vas concluir por énfermar, encerrada 
aquí siempre, ¡pobriña!—dljérale a Car-
men. 
Y los novios paseaban lentamente por 
las carreras, arrancando, distraídos, ra-
mitas de los mirtos que orlaban las sen-
das, mirándose a los ojos y hablando 
gravemente. Sin arrebatos líricos, con pa-
labras melancólicas que revestían sus 
conversaciones de poética tristeza, ha-
clan sus planes para el porvenir. Cuando 
él "terminase," en Junio, se casarían. Ge-
rardo estaba seguro del consentimiento 
de su padre, a quien hablara en Madrid 
de sus amores, que aprobaba, y que ya 
conocía por el métome en todo de don 
Ventura, que se adelantó a los aconteci-
mientos dando por hecho lo que aún no 
existía. La situación de ella, en manos 
de parientes que no podían reemplazar el 
cariño que perdiera, y el deseo de ambos 
obligábales a prescindir de costumbres y 
miramientos etiqueteros y a no esperar, 
para casarse, a la conclusión del luto. 
—Señorita—dijo Gerardo a Carmlña un 
día que la vló más animada, obligándola 
a sonreír por primera vez desde la triste 
fecha de su pena—; Tengo el honor de 
solicitar su blanca y adorada mano para 
el afortunado señor don Gerardo Roquer 
y Paz, aquí presente—, Y añadió, re-
cordando los sueltos "de sociedad" de la 
"Gaceta de Galicia"—. " E l feliz consorcio 
se verificará en el próximo mes de Ju-
nio, cuando la primavera sonríe en los 
campos y en los Jardines..." si no le da 
a su excelencia por llover. 
¡Pero todavía cuánto tiempo hasta en-
tonces! Todo un larguísimo Invierno de 
agua y de derecho procesal en la lobre-
guez de Compostela. 
^ —Me tendrás a mí allí para hacerte más 
tolernblew las horas aburridas — tifióle 
Carmen. ^ 
Detúvose él de pronto, asaltado de un 
súbito temor. ¿Dónde viviría Carmlña en 
Santlngo? ;.En casa de su tío? 
¿Dónde, si ao? No podía habitar sola 
en su casa con las criadas, ni pedir a 
don Angelito y a su esposa que se insta-
lasen en ella, abandonando la suva. Por 
su gusto, Carmen quedaríase en el Pazo 
esperando la hora feliz, que tan lejana 
estaba aún, pero comprendía que no le 
era lícito obligar a su tío a abandonar 
sus asuntos, sus costumbres y comodi-
dades para pasar en el aburflmlesto y 
la soledad de la aldea todo el Invierno 
Aparte de que lejos de Gerardo estaría 
mfts triste. 
verte'1 70 podrIa Pasar ^nto tiempo sin 
—Como no quieras que entre de señora 
de piso en el convento de la Purís ima. . . 
.JMÜ él no podía consentlr semejante sa-
crificio, pero como le molestaba la con-
vivencia de Carmlña con Octavio UMa-
ragota. estimaba preferible que, con Cual-
quier Pretexto, se quedase su novia en 
el Outelro. E l aprovecharía todas las 
ocasiones para volar a sn lado, ínn(1 
sólo fuese por unas horas. „0.ijd3 
¡Bah! Daba a aquel sujeto °er 
Importancia. ; Qué pretensiones Ppa ^! ¡i 
ahora las suyas? En último tóm»V; 
su tío, a quien como tutor oeniB ^ 
dlencla, -̂se empeñaba en volver a ^ 
tlago, allí estaba el convento. ^aí 
duro iba a ser, sobre todo por ias v 
ocasiones que tendrían <l0 ,Terre'.ombr* 
con tal de evitar a Gerardo ia °enturi 
de un disgusto, y pensando en ia 
que para dentro de unos meses ,e!? 'di»» 
daba, haríansele más llevaderos H 
de su encierro. ,̂AC« 1 
E l mismo "Maragota" e1ncarhf;,h)eef 
solucionar el caso. Como si lo5-, rpclblí; 
tado ovendo, de allí a tres día» e ,1 
se una carta en el Outelro eniI1 ouerî  
brillante orador anunciaba a, stldi" 
mamá, que a la semana 8lfu^tnra(l0, ^ 
para Madrid a estudiar el ^ ' g o V*x 
la Invitaba a despedirle a 8« ^ 
la estación de Betanzos. ^ dp-
Había que convenir en ^"f.-t.̂ uente & 
creto. Considerábase ^pflDin "r m̂ 110, 
sahuciado y ponía tierra a Coin-
¡Buen viaje! Para cuando yon 1^ doct̂  
postela con su flamante t»"»" casf10* 
en el bolsillo, ellos estarían el por 
Y libre de nubes su cielo, seg' )fl ^rf». 
venir, siguieron sus paseos P'' .dado9 »" 
atentos sólo a sí mismos, o K i ^ 
poco de su dolor, viendo ae.» 
vemente las horas. , eupontr^^» 
Pero una mañana, p l " ^ QUC P»»̂ * 
ca del Pazo a don Angollto $ Voi % 
enfrascado en la lectura <ie mafl^'^n 
Galicin." Saludóle «tentó « 
continuó ligero e impaclenie 
n 1H l e v i " ' - . .moni tno. 
Galicia." Saludóle «^nto el ^ 
continuó ligero e impaciente 
Don Angel le detuvo. . dljo doD' 
—Un momento, BOÍI"^ Adico 1 / V 
do cuidadosamente pl Peru xenP"10' 
dándoselo en el bolsillo ,̂ i80,8, 





























































































1?15 A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
(VIENE DE ^ P R I M E R A . ) 
.v«m los ricos, los eScépUcos, los 
J fprentee, los que arrojan a la mi-
C Í S S u o que les sobra o no íes 
K Sra nada, en que vienen a pft-
^rtrrandezais humanas! 
^ i ^ l l a residencia de príncipes, que 
A^Hía, centro del lujo, de la os-
íne U^n de la moda, del vivir es. 
^ S o donde se celebraron fiestas 
P . ¿o se han vuelto a celebrar en 
habana ni podrán celebran* por 14 ITone sea su prosperidad y n , 
10 . 2; hoy refugio de la pobreza 
K Í i M i d a , de la vejez misérrima, 
í T & P ^ t u d lastimosa, de la en-
í i a d incurable, de lo que solo vi-
íemor m fe en Dios y sabe que ha de 
1?° abrazado a la cruz redentora, 
™ ¿ Hmpio lecho que le ofreció la 
Caridad. 
T madre Direstora del Asilo de Saa 
^ • qor María de San Antonio, 
^ a a valerosa mujer, en la plenitud 
í S í i d a ; alta, fuerte, de rostro bon. 
^ i i r llena de nobles entusiasmos. 
?smâ  -
mejorar la santa casa, sra 
l í C d^ aya jamás en sus propó-
1P mejorar la santa casa, stn 
, caudal que el inagotable de sitos de 
bre el campanario la bandera del 
triunfo. 
Hace tiempo que la capilla está 
aiblerta a'1 culto. Construida de una 
sola nave es casi iglesia por sus di-
mensiones. Mide treinta metros de 
largo por nueve d» ancho y tiene vein. 
ticuatro ventanales; once a cada ia-
do, una en el frente y la del co*o; 
todos con preciosas vidrieras de colo-
res, de asuntos religiosos, resguarda-
das por elegantes rejas. 
E l altar, de puro estilo gótico, es 
de cedro, con la Virgen de los Desam-
parados en lo alto y en capillitas la-
terales San José y Santa Marta. 
Desde la puerta de entrada hasta 
muy cerca del altar se extiemde do-
ble fila de cómodos bancos barniza-
dos, ai buena distancia unos de otros, 
para que se pueda entrar, salir y arro-
dillarse sin entorpecimientos ni mo-
lestias. 
La sacristía es muy linda y el co-
ro espacioso y alegre. 
De manera, que Sor María de San 
Antomdo, sobre los cimientos de la ca-
pilla, legado de su an+ecesora, puso 
la voluntad decidida de edificarla', y 
ahí está proclamando de un modo elo-
cuente, todo lo que puede hacer el 
que quiere, puesta su confianza en lo 
alto. 
En el asilo hay recogidos ciento no-
venta anclamos y ciento veinte ancia-
nas. 
Causa regocijo y sorpresa ver sus 
dormitorios ventilados y llenos de 
luz y las filas de caimas limpias y 
blancas como la mdeve. Seguramente 
su vida libre, la mayor parte de 
los asilados. Se ies sirven comida" 
sanas y nutritivas, y he notado desde 
luego que ellos y ellas no presentan 
esos rasgo^ de triste resignación, tan 
de relieve en otros establecimientos 
piadosos. Todos parecen tranquilos, 
con esa tranquilidad de los Que han 
reodido la vida entre penas, privacio. 
nes y trabajos, y saben que los días 
que han de vivir todavía no serán tan 
duros como los pasados, aunque por 
ellos suspire el alma, puesto que no 
ha de faltarles lecho, alimento, cariño 
y cristiana muerte. 
P HÍedos'años, cuando Se hizo car. 
go de Dirección, la dijo la Directo-
n S Humana: no le dejo a usted un 
eéatimo en metálico. Todo lo hecho 
Tas* aquí, ha sido con la ayuda de 
S * y de la Caridad : al día 
Fuera de cimientos quedai la capi-
ii Pnr ahí se empieza. Deseo con 
¿ a mi a ^ que ^ uste<i ordear SD- no la,s habrán tenido, ni parecidas, en 
CRONICA DE VIAJE D E L . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DOS sorprendió porque teníamos de 
pila un recuerdo opuesto; más, pron-
to vimos con extrañeza oue tenía ra-
zón quien se expresaba; el puerto 
había buírido una transformación 
completa en los cuarenta v siete 
'aro? deslizados; hov lo embellece el 
nuevo Palacio Real de la Magdalena, 
eituado en una graciosa península. 
"En el muelle do Santander precordá-
bamos se veían antes los barcos en 
'seco al bajar la marea, fenómeno 
que no conocíamos, pues en Cuba 
aquella es casi imperceptible Hoy 
la parte que le afeaba está conver-
tida en un estenso naseo con jardi-
Ées, en uno de los cuales se levanta 
el monumento al inspirado montañés 
Pereda, ídolo do sus -paisanos. 
No bien atracó ©1 vaipor "Reina 
María Cristina" a uno de los mo-
dernos muelles, nos saludó el doc-
tor Ricardo Herrera y Guiral, Cón-
sul de Cuba en Santander, y el se-
ñor doctor Angel Hiera, sobrino del 
Ldo. Rodríguez Hieras, de la Halba-
na, que le había encargado nos reci-
biera, y, en seguida el señor D. Ra-
món Pelayo, conocido hacendado 
de Cuba, antiguo amigo y pariente, 
hoy Marqués de Valdccilla; título 
merecido pues no hav un lugar en 
la provincia de su nacimiento y más 
especialmente en la ca-pital, en que 
no se advierta su intervención en 
bien de la cosa pública-
En el acto el señor Pelayo nos 
condujo a su deliciosa residencia de 
Vallecilla, junto a Solares, célebre 
por sus aguas, en los (ointorescos al-
rededores de a capital montañesa. 
•Allí permanecimos algunos dias con 
una tranquilidad parad)isiaca que 
nos permitió terminar los escritos. 
Aunque estábamos retirados de la 
ciudad de Santander, empleando ei 
automóvil pudimos conocer todo lo 
que nos interesaba en ella- Empo-
zamos por visitar el Sanatorio para 
tuberculosos de Pedresa en una pe-
nínsula, casi isia donde antes exis-
tió un Lazareto, inaugurado por el 
Ity Don Alfonso XIII al dia si-
Kuiente dc nuestra llegada. Lo visi-
tamos un día después, fruiados por 
W Director del establecimiento doc-
t01' Mariano Morales que es, a su 
vez, JefG de Sanidad de la Provincia 
y posee un Sanatorio propio situado 
fjl nn lugar que os un verdadero 
- Dosque dentro de poblado, que visi-
j?1110» detenidamente otra tarde. E l 
T1, Mariano Morales, que fué uno 
Jo loa iniciadoreai dek-Sanatorio Ma-
«raxc, al que .ro pertenece ya, nos 
« mostró también. Es un estable-
umiento perfectamoüte Idotado de 
cnanto exige ei progreso de la Me-
oicina y de la Cirugía. En él figura 
«orno oculista el joven doctor Cami-
ón̂  iej0s está la mora(ja qUe 
tóitam03) del insigne autor do lew 
JPisodios Nacionales, don Benito 
Ierezi Galdós, a ouien estrechamos 
a mano. Siendo aun joven escribió 
*n novela "Marínela", que es una 
^ ^s que más le han inmortaliza 
mos esta para la vuelta por Santan-
der y esta no pudo ser como prometi-
mos al doctor Manuel Sánchez Sara-
chaga, a posar de nuestro buen de-
seo E l doctor Manuel Sánchez Sa-
rachaga fué discípulo querido de 
nuestro compatriota el doctor Alba- ¡ New York, de la 'luz artificial eléc-
rrán, profesor do enfermedades de trica, cualquiera que sea la claridad 
Jas vías urinarias' do la facultad de ! del dia. 
Medicina do París, de quien supo Ocuparnos de cuanto es digno de 
E l nombre de Don Pedro Laborde 
quedará unido al de doña Susaina Be. 
nítez en la quinta de Santovenia. 
E l pabellón para asilados que se es-
tá terminando a sus expensas es de 
los más bellos y alegres. Mide cua-
renta y siete metros de largo por sie. 
te de aindho, con cuatro puertas de en-
trada y once ventanal por cada cos-
tado, de elegantes lucernas y puertas 
de cedro-
Tiene capacidad para sesenta ca-
mas. Entre la seguudai y tercera ven-
tana de la derecha, Se ha colocado co-
mo a tres metros de altura, una gran 
lápida de pulido mármol que dice en 
letras de oro "Este pabellón se debe 
a la caridad de Don Pedro Laborde V 
Martinto. 
A. D. M'CMXVI" 
Ved aqní como un rasgo de amor al 
prójimo, de caridad bien entenldida, 
perpetuará un nombre en los corazo. 
nes agradecidos de los trlátcs desam-
parados. 
altos vuelos, como lo ha revelado en 
los Congresos a que ha concurrido 
y como lo dejará demostrado, una 
vez más ei dia que dé a la estampa 
la obra de oftalmología cuyos mate-
riales tiene ya acumulados Nos de-
leitamos viéndole sortear las difi-
cultades que surgen en la operación 
de la catarata, en que se prueba a 
los cirujanos oftálmicos, pu ŝ jamás 
se hallan dos Iguales. Es un cum-
plidor perfecto de las leyes de la an-
tiseps-ia y se sirve, como ocurre en 
Efeltivamente en el asilo de Santo-. invitación suya hice a la-s Hermanitas 
venia hace falta sustituir la actual 
cocina por otra bastante mayor y am-
pliar el ropero y la despensa. Con ea-
to y la termlnaciómi de las gallerías 
cuyos soportaleŝ  de ladrillo se ven 
aquí y alá, sera aquello un soñado 
paraíso de ancianos desvalidos. 
La Caridad tan vleja como el mun-
do se encargará de que tan necesa-
rias reformas puedan llevarse a feliz 
término 
vez que por el mismo motivo no po-
demos visitar la antigua capital que 
siempre ha tenido profesores nota-
bles en su Facultad de Medicina. En 
ella hizo su» estudios el actual Di-
lector de la Casa de Beneficencia, 
doctor Manuel Bango, maestro de tan-
tos cirujanos que como el doctor En-
rique Núñez que acabamos de perdvr 
han dejado una estela luminosa d̂  
;.u paso por la vida. 
La última ciudad que hemos vis I-
lado fué La Coruña porque nos tocó 
embarcarnos por este puerto. Variar 
voces habíamos estado en el puerto, 
más sin desembarcar. Es una ciudad 
i pequeña; pero bien atendida en lo 
i que cabe, respecto a paseos, limpieza, 
j acarreo de aguas y expulsión de ex-
cretas por medio de tubos ad hoc a 
las afueras, donde hay un recipiente 
del que es bombeado el contenido para 
echarlo lejos de la bahía en el océano, 
como se hace en la Habana. Dista mu-
cho todavía, desde luego, de alcanzar 
ona perfacción en todo; pero es nota-
ble ei esfuerzo que se advierte en pro 
de la Higiene y del bien público. Hay 
más d) un parque; pero en el mejor 
que está cerca del litoral, hay más 
de un monumento; entre ellos el de 
doña Concepción Arena!, cuyos libros 
en lo que hace a la higiene de las 
cárceles y hospitales pueden leerse 
todavía con fruto y aunque no sean 
modernos, y el último, muy elegante, 
do los Pobres. 
EB lo cierto que de entrar en aqnel 
lugar con tristezas y preocupaciones, 
S k S Í i df <listinta m a n ^ ^ ¡ e r i g i d o a la Condesa de Pardo Bazán, S J Í S S f esperanza, y v vos deseos; eximia escritora „ ^ t^F^^^^ V^^ Ĵ̂ X^ la ofíenda deqsos conv 
ÍSní í 7 S t T '+'fnn fi„ánima P^vIiTcianos, según tuvimos oportu. 
aflijida siempre^esta en llanto. | nidad ^ expresarlo ai señor Manjués 
de Figueroa Diputado Cuando nos despedimos de la ma-
dre superiora en la escalinata d» la 
La Caridad y la constancia abnega- quinta, apareció de pronto, en un an-
da de Sor Mana de Sam Antonio. | tomóvil, Monseñor Saenz, Obispo de 
Matanzas, acompañado d© su secreta-
aprovechar su sabias enseñanzas-
Después de visitar los Hospitales 
do Sarttander, los Balnearios de So-
lares, cuyas aguas son bien conoci-
las, y el antigua de Fuente Santa" 
de Liérganes para enfermedades del 
aparato respiratorio, próximos a la 
enc^flÉÍ íora mansión de "VaMeci" 
lia" en que nos alojábamos, nos 
despedimos de a familia del señor 
Pelayo y de su amig-o el notable 
literato y jurisconsulto don Gusta-
vo Morales, cuyaij obras tenemos en 
nuestro poder para j-aagarlas; del 
ingeniero do Minas don José Ruiz 
Valiente, con quien teníamos acor-
dado visitar el Hospital Municipal 
tde Billbao, con dicte ra dio como una 
perfección en su género. 
De Ribadeo salimos para Madrid 
el 17 de Septlemil're y por el camino 
nos enfermamos y no obstante aquel 
mismo día nos dirigimos a Valencia, 
por la tarde, para estar allí el 18, 
antes de empezar las tareas de la 
SocledB/d 'do Oftalmología, las que 
hemos extractado y podrá leerse más 
adelante. 
Valencia y sus médicos y oculis-
tas nos eran conocidos T>orque en 
1891 concurrimos al Congreso Mé-
dico que aüí se verificó p pudimos 
evidenciar el espíritu do progreso 
de que están impreírnados y se de-
bita, para no citar niás que una ins-
titución, en su Sanatorio Marítimo 
"Maivorosa" contra la tuberculosis. 
Desde entonces hornos mantenido con 
lois cologrt(3i mlíencoanos qstredhas 
rolaciortes científicas. 
Valencia y su provincia encierran 
riquezas históricas, entre las que se 
destacan su sistema de riego y las 
ruinas de Sagunto que visitamos; 
pero nos apartaríamos mucho de 
nuestro objeto si las enumerásemos. 
Ellas permitieron a los oftalmólo-
gos valencianos obsequiar amplia-
mente, después de celebradas las se-
siones, a sus huéspedes y cada cual 
lleva un recuerdo grato de la región 
más florida de España. 
Terminadas tareas en Valencia, 
pasamos a Barcelona molestos por 
una enteritis pertinaz que, en la mo-
rada del doctor Menacho. nuestro an-
tiguo amigo y socio,, losrramos com-
batir, gracias a los cuidados de él y 
de toda su familia Como la dolen-
cia no nos permitía salir, en la mis-
ma casa concurríamos siempre que 
nos era posible, al local de la Clíni-
señalar en Barcelona, nos TMevaria 
muy lejos; pero no nodemos dejar 
de mencionar el Hospital de Clíni 
cas de reciente creación todavía y 
que como ha dicho el doctor Fargas, 
uno de sua notables cirujanos qua 
acaba de morir, es uin Hospital mo-
derno, si bien se ha olvidado la pri-
mera de las exigencias, los pabello-
nes aislados; por lo demás, reúne 
buenas condiciones. En el centro de 
una ciudad no es posible disponer de 
terreiro para lo qun se quiera. En 
cambio ei nuevo Hospital "San Pa-
blo", más en la periferia de la urbe, 
es una Obra notable en la que se 
atiende desde luego, a la erección 
oe pabellones aislados que llegan a 
cincuenta, nó terminados? aún. E l 
lujo desplegado en éstos, es de cen-
surar porque no SA necesita. Se edi-
fica con lo qu.e lea îra un patriota 
catalán que murió en Londres. La 
suma donada fué respetable, y su 
momlbre ilustro don Pablo Gil. No 
está terminado el Hos-pltal y el ar-
quitecto, el señor Domoneoh, ha In-
vertido el dinero en lujos artísticos 
Inútiles, pero hay que confesar que 
se llenan las prescriociones de la Hi-
giene y que hay una g:alería subte-
rránea que, comunica todos los pa-
bellones aislados unos con otros, 
que será costosa, llena una necesi-
oad máxima y de modo perfecto, co-
mo no habíamos visto cosa igual has-
ta aquí en ninguna parte. En este 
hospital se refundirá el antiguo de 
Santa Cruz que está en el centro de 
la ciudad, en mu malas condiciones, 
y que tiene grandes rentas para su 
sostenimiento. E l Hospital San Pa-
blo tiene ya termámiadas y funcio-
nando algunas salas de pabellones 
aislados. Es indudable que aunque 
lentamente, va difundiéndose el con-
vencimiento de que un convento o 
cualquier edificio por amplio que 
sea, no sirve por esto solamente pa-
ra un Hospital, que hay que hacer 
este "ad hec", y no todos los que 
levantan edificios pueden construir 
un Hospital. Hay ene atender a sus 
necesidad múltiples. 
Se pretendió darnos un banquete 
por los Colegas de Barcelona; pero 
como la indisposición que sufrimos 
nos Impidió aceptar este honor, se 
limitó a una comida en casa del doc-
tor Menacho con asistencia de lô j 
oculistas que concurrieron a la X 
Asamblea de la Sociedad de oftamolo-
gía Hispano-Americana de Valencia y 
ca de enfermedades de los ojos que¡así departimos amigablemente de 
desde hace tiempo tiene instalada el | nuevo acerca de tan interesante cer-
I doctor Menacho en la calle de Cortés j tamen, agradeciendo al doctor Mena-
húmero C46. Con razón su maes-1 cho su cortesía. 
En una de Jas pocas salidas que ñí-
Ia ! cimos visitamos la "Casa de Améri-
el hijo de 
vivido en Cuba os Quintero ia 1 l^do £ . ^ X T ^ e ^ S * ? * W o RÍCO que í a 
^ y se ha representado un drama! ^ S ^ 3 ¿e l a , f l a + <!<> ooctor Méndez Cardona que nos red-
^ mismo arVmnento, y ha tenido I ^ ^ i 1 6 8 : , ^SS^ ^ ^ t ™ amablementea y nos ofreció l nioscopla, el laboratorio, y, por úl-
^berCe'0ptsla doble onclnalidad de ti £ colocación do las personas 
el seño!^;"0,1^0,,1^ representación de moldo adeCUado. La afluencia de 
II ênor Fercz Caldos, hoy casi ele- ' 
ÍT0'. >' aplaudido de nuevo con los I 
Quintero ¡ 
Santander tiene un cuerpo de mé- | 
«'eos competente entre loa que s® ¡ ^cuentra ol oftalmólogo Dr. Cor- i pas, 
estaa de todag las clases sociales ê  
mumerosa y variada, lo que le per-
mite recoger un material abundante 
para estudio y aun cuando tiene tres 
ayudantes los doctores Caballero, 
Sero, Jofré y su sobrino Eduardo 
París v ^ a ^ o conocimos en , ha sustituMo a su h€rmano An: 
C f e LCUy0 tra£ he Üf cultlvíwl0 j tonio, arrancado a la Ciencia y al 
¿ d L n í ^ 5 ' Par:i eS te .^r i !0 U ^ ñ o de los suvos cuando tanto 
-tmco preparamos una conf— 
«talada "La transformación far.a 
cuerpo 
s  ferencia 
ope-
r^f- en el c•1'ê clc,•0 ê Ia pfofeslón 
^«flica a virtud del progreso de las 
' ncías'y que aparecerá más tarde, 
'o dimos lectura porque apláza-
los suvos cuardo 
empezaba a brillar. Menacho, joven 
y ágil todavía, desplega una activi-
dad admirable, para no desperdiciar 
ningún elemento de observación o 
ce comprobación clínica o de labora-
torio; es un práctico experto y de 
1 
"Casa de América". Con tal motivo 
escribimos una conferencia para esta 
Institución de elevados fines que, Me. 
na una misión civilizadora en las 
capitales de España, más no nos fué 
posible darle lectura y si de eHa ha-
cemos mención no es por lo que valga 
sino para demostrar una vez más qu^ 
en nuestra excursión no hemos des-
perdiciado ia oportunidad de adherir-
nos a cuant̂ ) fuese una manifestación 
de cultura o expresión de la ciencia 
y mas aún, BI de algún modo, slqule. 
ia no fuere directamente, hacía refe, 
rencia al desenvolvimiento de nues-
tro país. 
Inspirados de igual rnodo dlrijfmos 
la palabra a un grupo de compatrio-
De las Hermanitas de los Pobres, 
¿qué he de decir? Ellas no necesitan 
de las alabanzas de los hombres. EHa^ 
solo viven para los desgraciados y 
fuera de esto, todo les tiene sin cui-
dado. 
En plena vida, en plena juventud 
hacen voto de castidad y de pobreza 
y se convierten' en mendigas volunta-
rlas, pidiendo de puerta en puerta, 
sordas al desaire grosero, atentas so-
lamente a sn fin piadoso, que lleva el 
alimento del cuerpo y la paz de es-
píritu al infortunio desvalido. 
¡Santas mujeres! ¡Qué pueden im-
portarles las alabanzas vulgare3 y ri-
diculas, cuando solo aspiran a la su-
prema, que desciende de las alturas, 
con la bienaventuranza de la concien, 
cía serena y el corazón Ubre de temo, 
res? 
Nunca ¡e agradeceré bastante a mi 
buein amigo don Juan Banres Conde, 
hombre de muy clara inteligencia y 
de nobles sentimientos, benefactor d l̂ 
Asilo de Santovenia, la visita que por 
tas que nos invitaron a visitar la Re. 
dacclón de "Cuba en Europa" y ha-
llamos la triste oportunidad de con 
sagrar un honroso recuerdo al desapa-
recido doctor Enrique Núñez, cuya 
muerte acabábamos de saber con gx-n 
pena y no poca sorpresa. 
El día 8 de Octubre ya mejorados 
salimos para Madrid. En el cammo 
nos volvimos a enfermar y perdimos 
la cartera con doscientas pesetas. 
Consignamos este último e insignifi-
cante detalle para tener el gusto dfi 
añadir que dos días después el obrero 
de la compañía internacional, don 
José del Toros o Toron nos la devol-
vió con su contenido. Como ts de su-
poner recompensamos tan bella acción 
generosamente. 
A pesar de nuestra constitución 
fuerte y de nuestro enrusiasmo ilimi-
tado, manifestamos a los numerosos 
cologas que nos esperaban a las doc«: 
de la noche en la Estación del Norte 
do Madrid y a cuya cabeza estaba 
nuestro condiscípulo, siempre querido, 
el ilustre médico doctor Angel Puli-
do y Fei-nández, Vicepresidente del 
Senado, miembro de la Real Academia 
de Medicina, del Ateneo y que forma 
parte de toda manifestación de cui-
tura en Madrid y en España que, se-
guíamos viaje a Ribadeo (Lugo) don-
de teníamos familiares si i detenemos 
a realizar lo que teníamos proyecta-
do en Madrid, porque estábamos debi-
litados y por tanto desalentados. 
E l doctor Pulido, que llevaba la pa-
labra, nbs dijo bondadosamente: que 
era media noche, que llegábamos fa-
tigados y no era el momento de tra. 
tar del particular después de un via-
je lai'go, que reposáramos en el «Pa-
lace Hotel" a donde nos dlrijiamos y 
al día siguiente ventilaríamos ol pun-
to. Así lo hicimos y el doctorr Puli-
do se negó a aceptar al día siguiente 
nuestro propósito de renunciar a He-
nar ei cometido en Madrid Compren-
do, nos dijo, "que después de la labor 
intensa que te has Impuesto y de la 
alteración de la salud estés desalen-
lado; pero nosotros te ayudaremos. 
No tienes que fatigarte en absoluto, 
todo lo arreglaremos: E l doctor Fer-
nández Caro, Presidente de la Socie. 
dad de Higiene te presentará en el 
Ateneo y yo leeré tu conferencia. No 
necesitas más que estar presente. En 
'la Academia de Medicina haré lo 
mismo." Y en efecto así se hizo DO 
bln antes darme una comida en su ca-
sa para presentarme al doctor don 
Manuel Martín Salazar, Jefe de Saní. 
dad del Reino y otras personalidades 
distinguidas en las ciencias, con las 
artes y ".as letras y a la que concu-
rrieron otras tantas conocidas y esti-
nadas, como los doctor Fernández 
Caro, el notable publicista y organi-
zador de Sanatorios marítimos para 
niños en España, doctor Tolosa La. 
teur. 
Al día siguiente por la noche en el 
Ateneo, gradas al doctor Pulido pu. 
dimos pagar la deuda que teníamos 
contraída con el doctor Claudio Delga-
do y tácitamente con esta Academia y 
la Conferencia en el Ateneo obtuvo ei 
realce que le diera un gran lector 
como Pulido, Tal vez a ello se deba 
el que hubiese un lleno completo en 
ti Ateneo y más de uno que no asís, 
tió por tener que concurrir a "La 
Fiesta de la raza", que se celebraba 
ja misma noche, el diez de Octubre 
y no poía transferirse. 
La conferencia en el Ateneo y el 
discurso en la Real Academia de Me. 
dicina los transcribiremos después; 
tolo para que se vea como tuvimos la 
suerte de llenar el programa que de 
antemano nos habíamos trazado al 
llegar a Madrid, gracias al compañé. 
rismo de nuestros dignos colegas, los 
que en la Corte, como en todos los 
lugares que hemos visitado se han ex-
cedido en manifestaciones de respeto, 
de aprecio y de afecto que aunque 
inmerecidos agradeceremos eterna-
mente. 
E l doctor Pulido, en su calidad de 
Senador del Reino, al terminar la lec-
tura de nuestra conferencia manlfes. 
tó que él haría llegar a S. M. el Rey 
nuestro ruego y estaba seguro qu^ 
sería bien recibido, y él se adelantó 
a nombrar una comisión de personas 
notables que iniciarían los trabajos 
rio, el Padre Martínez, si mal mo re-
cuerdo. 
Gratísima impresión me hizo el jo. 
ven prelado, de aspecto simpático, de 
fácil palabra, culto, bondadoso. 
Reamente la juventud es alma del 
mundo, y joven debe do ser un obis-
po que desee conocer personalmente 
las necesidades de su diócesis y aten-
derla^ en debida forma. 
Matanzas la gentil, tiene el prelado 
que se merece y ai quien saludo des. 
de estas líneas deseándole, con las 
virtudes que le acompañan» lo que de-
bierami tener los hompres superiores: 
i Juventud eterna!... 
a 
£i mejor Licor que se conoce. 
Pesconfíea de UB iialtacIoaetk 
l-ara la erección del monumento en 
España a la par que en Cuba a los 
doctores Finlay y Delgado, 
Como habíamos fijado nuestra par-
tida de Madiúd para el día siguiente, 
viernes 11 de octubre, los oculistas de 
Madrid, que no querían dejar de tri-
butarnos un homenaje nos obsequia-
ron la misma noche de la conferencia 
con un cordial banquete en el Hote: 
R:tz a cuyo final nos despedimos con 
las breves palabras que copiamos más 
adelante. 
El viernes 13 de octubre, a las 4 
de la tarde tomamos el Tren Rápido 
en la Estación del Norte que, nos 
había do conducir de nuevo a Riba-
ceo para reposar breve tiempo, y en 
este retiro redactar las notas que 
había do presentar a esta Academia; 
a fin de que al desembarcar en la 
Habana, pudiéramos consagrarnos de 
nuevo a nuestras tareas profesionales, 
abandonadas durante dos meses y me. 
dio largos, para servir exclusivamen-
te, los intereses de la ciencia y de 
la oftalmología más especialmente. 
No obstante la premura con que tu-
vimos que proceder durante nuestra 
corta residencia en Madrid pudimos 
visitar el "Instituto Médico Quirúrgi-
co de la Encarnación" en que hay una 
sección para enfermedades de los 
ojos a cargo del hijo del fundador, ei 
doctor R, Castillo y Ruiz, y otra de 
Ginecología a cuyo frente está el doc-
tor Becerro de Benagoa muy compe 
tente y acreditado cirujano y son sur. 
ayudantes los doctores Rafael D''az 
Carmena, José M, Otoalo, Denigro 
González Serra e Isidoro S. Figue. 
roa. E l establecimiento es pequeño; 
pero constituye una joya por su es-
merada distribución v sobrados ele-
mentos. 
Visitamos una mañana el Labora-
lorio del profesor de oftalmología de 
la Facultad de Medicina doctor Ma-
nuel Márquez, en el Colegio de San 
Carlos, Es un maestro a la moderna 
que no omite nada para la enseñanza 
de la oftalmología y ofrece a los 
alumnos caudal práctico suficiente y 
proporciona a los que se dedican a Ta 
Medicina general las nociones necesa-
rias que les permitan no cometer 
errores y también para que los que 
deseen especializarse ahonden en la 
oftalmología, tal cual está hoy de 
adelantada y fecunda. 
Estábamos citados por nuestro 
í'migo el doctor Castresana para ha-
cer una visita al Instituto oftálmico, 
que ya conocíamos y del que es, aho-
ra. Director; pero, nos faltó ei tieni. 
po y a fe que lo aprovechamos en la 
mañana del último día recorriendo to. 
do Madrid, acompañados del joven 
oculista doctor Poyales y si no lo ha. 
(•emos así salimos de la simpática vi-
lla del Oso y del Madroño creyendo 
que todo está en la Puerta del Sol, 
como antaño. 
Respecto a los nuevos edificios que 
se han levantado de un cuarto de si-
glo a ia fecha, particulares o del go. 
bierno, solo citaremos la nueva casa 
de Correos a punto de terminarse y 
situada al final de la hermosa calle 
de Alcalá. Es verdaderamente monu-
mental y su mérito artístico excede 
realmente, al objeto a que está des-
tinado el edificio. E l perfeccionamien-
to higiénico se advierte por todas 
partes. Vela por él un jefe de Sanidad 
que como el doctor M. Martín Salazar 
en quien se tiene gran confianza por 
su saber y patriotismo. Con pena ños 
habló el doctor Salazar de la pérdida 
del que en Cuba tenía el mismo encar. 
go que él: velar por la salud pública 
y él sabía el celo que desplegó el 
desaparecido doctor Enrique Núñez 
en ei desempeño de su misión como 
Secretario de Sanidad. 
Teníamos concertado con el Joven 
c ilustre jurisconsulto don Jesús Fer-
nández Novoa, visitar en Santiago 
un notable Sanatorio Médico-Quirúr. 
gico al que acuden desde lejos los 
clientes y visitar a los doctores Va. 
reía, notable Focólogo, al doctor An 
por Galicia, 
con cuya amistad nos honramos. 
Aunque, en Medicina, Coruña es 
tributaria de Santiago por su pro. 
ximidad y por tener esta capital hos-
pitales y elementos de cultura supe-
riores ;en La Coruña existe sin em. 
bargo, un sanatorio marítimo para 
pretuberculooos que, como el de Pe. 
drosa en Santander reúne los elemen-
tos necesarios para obtener los buenos 
rebultados que dan estos Indispensa-
bles establecimientos. En efecto, de-
vuelven a la Nación muchos niños ya 
heridos de muerte, que hubieran p?. 
recido o quedado inútiles para siem-
pre. Este fué uno de los rasgos pa-
trióticos del malogrado compañero 
doctor Enrique Núñez al crear el 
'Preventorio de Cojimar" a cuyo fren-
te se encuentra el distinguido doctor 
Francisco María Héctor, miembro de 
esta Academia. 
El doctor Cáceres, Director del Sa-
natorio de la Coruña, es un joven e 
Ilustrado médico con cuyo trato nos 
honramos y que ofreció al doctor 
Luis F. MMet, hijo de Santiago de 
Cuba y adscrito al Consulado cubano, 
todas ia.3 facilidades para visitar el 
Sanatorio, dado el poco tiempo de que 
podíamos disponer y a ambos, como 
al señor León de León, Cónsul de Cu-
ba le agradeclmog el interés que 3e 
tomaron por servirnos. 
i E l doctor Luis F, Minlet, nos con-
dujo ail Sanatorio que está retirado 
dei centro de la población en donde 
estuvo un antiguo Lazareto, y pudi-
mos apreciar que está perfectamente 
montado. E l Sanatorio no solo asiste 
los enfermos que están aWí asilados 
en número limitado, sino que recibe 
en el verano colonias de milñoa de Ma. 
drid en número de doscientos cincuen-
ta y trescientos, para ser sometidos al 
tratamiento nlaritlmo en condiciones 
soberbias. 
E l doctor Minlet y el doctor Gravi-
lle, oculista éste que de antiguo co. 
mioclmos en los Congresos de Europa, 
nos llevaron a visitar la Torre de Hér 
cules, antlglledad cuyo origen es dis-
cutido por os arqueólogos, y el ce-
menterio de la Ciudad en que visi-
tamos las tumbáis de CurroR Enriquez 
poeta y la del orador Eugenio Ma-
ñach, ambos clientes y amigos excel-
sos desaparecidos, cuyos méritos 
aquilatamos un día. 
Nos Hamó la atención la mendici-
dad que por efecto diel proletariado 
es en Europa una verdadera plaga 
que acrecietnita el invierno con sus ri-
gores 7 necesidades. En la nuendici-
dad se ingiere no pocas veces la va-
gancia y el negocio de que Jiabló ya 
Cervantes y se esboza* en él Gil Blas 
de Santillana. No es un asunto ageno 
a la Higiene pública y a la policía, 
obedece a la falta de reglamlentaclón 
de Asilos bien dispuestos y a la au-
sencia de orden público bien organi-
zado. Cuando éramos estudiantes, co-
mo ahora, se quiso extinguir la men-
dicidad en Madrid, creando un lugar 
retirado de la Villa, para adojar los 
menlesterosos y hasta se revelaron y 
tuvo que mediar la guardia civil. Ha-
ce algunos años intervinimos de mo-
do directo en un asilo de mendigos 
en la Habatna y pudimos palpar los 
malos hábitos de estos desgraciados 
que prefieren una vida vergonzante 
a un bienestar relativo em otra par-
te. Eran tanto más refractarios al 
Asilo, cuanto se les ocupaba en algo. 
El mendigo habitual no admite nin-
guna traba, goza con su vida abyecta. 
El actual Ministro de Obras Públicas 
em. España, señor Gasset, hombre de 
nota, necesitó 400 obreros paira em-
plearlos fuera de Madrid y solo le fa-
cilitó 20 la Villa. Se negaron a tra-
bajar fuera de" la Ciudad tem que tienen 
su famiia; pero es debido a que es 
aquella un centro de placeres que no 
quieren abandonarlo aunque estén en 
la indigencia. 
No pudimos sustraernos, al acer-
carnos al Teatro de la Guerra Euro-
pea, de apreciar la psicología de casi 
una mitad de España, respecto de es-
te suceso que para nadie pasa inad-
vertido; pero no es el momento de 
discurrir sobre este tema, siquiera no 
sea más que porque lo haríamos aho-
ra en' los mismos términos que lo hi-
cimos al empezar la guerra, en la 
conferencia que pronunciamos en el 
Ateneo de esta ciudad. 
De igual modo, aunque en otro or-
den de ideas, nos fijamos esta vez en 
la desigualdad del suelo al recorrer 
varias provincias, con las facilidades 
que ofrece e automóvil, (ni carreteras 
de longitud cuyo fin no se alcanza y 
construidas, casi todas, en las faldas 
de elevadas montañas que facilitan el 
material para su entretenimiento. 
Las carreteras en España llegan a 
unos 45 mil kilómetros contsmídos 
por el Estado y a 7 mil por las pro-
vincias y aun cuando se puede Ir de 
París a Portugal por carretera, el país 
pide mayor número para aJgunas co-
marcas que permanecen todavía ais-
ladas. 
Nos chocó, una vez más, lo mon-
tuoso de la mayor parte del territo-
rio lo que explica que siendo reciente 
todavía la explotación del corazón di 
las morottañas, la riqueza minera de 
España, sea considerable, pues exis-
ten grandes comarcas en que apare-
cen abundafntes filones: en cuanto a 
explotación umuaon K * > ^ *- ~ 
hulla puede llegar a grandes propor-
ciones, según lo presenciamos en 
jón que posee una cuenca caa-bomfe-
ra de gran importancia. 
La desigualdad del terreno de B * 
paña, que dificulta el riego para • 
agricultura, porque sus fuentes son 
en su mayoría torrenciales, pueden ia 
cilltar electricidad sus caídas de agua, 
y desde otro purnto de vista servir de 
base para la producción de este flui-
do y en la actualidad existe un pro-
yecto d» ferrocarril eléctrico que par-
tiendo do los Pirineos atraviese ia 
península. . 
Hemos llegado. Señores cademi-
cos, a lo niás difícil de nuestro traba-
jo, al momento de resumir nuestras 
Impresiones, primero respecto a la 
oftalmología, objeto principal de 
nuestro cometido: segundo, acerca del 
conjunto de observaciones hechas al 
paso, digámoslo así. 
Por lo que se refiere a la oftalmo-
logía pueden tener algún valor estas 
conclusiones ,porque se toata de ma-
teria por nosotros cultivada de anti-
guo y a cuyo desenvolvimiento y Es-
tudio constante estamos ligados des-
de nuestro suelo; pero en lo que ata-
ñe a los otros particulares y mág a 
los ágenos a la Mediciima-, declaramos 
que las consideraciones son de esca-
sa importancia, siquiera no sea más 
que por ser como Indicamos, impreslo. 
nes recogida^ de pasada y por tanto 
sin la mediación necesaria para Juz-
garlas acertadamente. 
En lo que a la oftalmología se nefie-
re, podemos decir que está hoy eral 
España ai nivel de las otras Naciones, 
lo que no ocurría en la pasada centu-
ria. Este progreso se debe, como siem-
pre, a la prensa médica oftalmoló* 
gica y a la Sociedad de Oftalmología 
Hispano Americana a cuya Asatmbiea 
asistimos. De este avance no hemo» 
sido ajenos apesar de nuestra inslg-
nlflca/ncla y nos sentimos satisfechos 
de ello por patriotismo, por amor a 
la ciéñete y a la raza, más que por 
necia vanidad. 
De nuestra Impresión general d»-
ducimos, que España ha tenido por 
muchos 8lglos desatendida su vida in-
terior, a cuyo perfecionamiento se 
consagra ahora, valiémtíosfe de los 
elementos que le da< el progreso mo-
derno en todas sus manifestaciones 
y guiada sabiamente por un Jefe d» 
Estado que en la ciencia se apoya. 
La Nación que aun alienta después 
de centurias en que ha tenido tamtos 
obstáculos que vencer, renacerá, sin 
duda alguna, pues otras, con menos 
elementos en Europa, pero, dispues-
tas a perfeccionarse, lo han conse-
guido. España cuyo Idioma ©e habla 
en la mayor pairte del territorio de 
América se elevará die nuevo sobre 
las 8Ólidas bases que dé la libertad y 
el respeto de todos los derechos co-
mo fundamento de prosperidad dura, 
dera. 
He dicho. 
gei Várela oculista cuyo sencillo y Ua producción del mercurio, ocuna Es 
utll aparato para medir la vista ha paña el primer lugar: en la de cobre 
sido empleado en todos los hospitales y plomo ei segundo, ©1 quinto en la 
militares de España y por ultimo ai del hierro. Este último, con moti; 
doctor Romero Melezon que cultiva de la guerra Europa, tlene un vo 
con fruto la oftalmología;"pero tam" I demand¡, '^raun^rpuéd^seThov^ 
baen nos falto tiempo y es l» segunda 1 inferior cálidad, ^ ! momento su por el momento, su 
NOTAS M O N T A N Í S A S 
V i e n e de la p á g i n a dos 
a su derecha, al alllcalde señor Collan-
tes, al delegado de Hacienda señor 
Chápuli Navarro y al secretario de la 
Colonia, señor Pascual; y a su Iz-
quierda al doctor Morales, efl; vice-
presidente de la colonia, señor Lai-
rosa y al señor Carranza. 
En distintas mesas se colocaron 
ctras personas hasta el número d« 
ciento treinta, pronunciándose al fi-
nal de la comida entusiastas brindis 
por el Vicepresidente de la Colonia 
señor Lairosa, el alcalde señor Oo* 
]lantes, el gobernador civil, el De-
legado de Hacienda y el doctor Mora-
les. Todos ellos fué un canto a Ut 
tierra de Aragón que todo el mundo 
aplaudió, repartiéndose después del 
baquete doscientos vales de pan a los 
pobres de la capital. 
* * * 
Oficialmente, diéronse por terml" 
nadas el día 14 del que corre las obras 
de extracción de los restos del tras-
atlántico "Alfonso XIII" hundido en 
esta bahía en la noche del 5 de febre-
ro de 1914. Las obras de extracción 
han durado once meses, y en ellas 
han trabajado a diario 28 desguaza-
dores y peones y 3 buzos. E l total 
del tonelaje de hierro y metales ex-
tiaído, se eleva a 3.350 toneladas, y 
solo en dinamita se han gastado 92 
mil pesetas. La última pieza grande 
extraída, se hallaba cubierta por una 
capa de arena de tres metros de es-
pesor. 
Durante las peligrosas obras no 
han ocurrido más desgracias que el 
desgraciado accidente en el que per-
dió la vida el infortunado maquinis-
ta de la grúa "Erandío", Gorganlo 
Barrena que fué arrastrtado al rom-
perse ésta. 
Quedaron retiradas las balizas que 
señalaban los restos del buque y por 
tanto Ubre el sitio para lia navega-
ción, faltando solo colocar de nuevo 
la boya de amarre de los trasatlán-
ticos. 
* * * 
Bajo la presidencia del diputado 
provincial don José María Gutiérreí 
Valderón y con la asistencia del se-
cretarlo del Gobierno civil señor Mas-
sa, representación del Obispado, dig-
no Claustro de profesores y auxilia-
res y delegaciones de otros centros, 
se celebró el domingo 15 del corrien-
te en el salón de actos del Instituto 
Cántabro, el solemnísimo acto de dis-
tribuir los premios a los alumnos que 
más se han distinguido por su apli-
cación en el finado curso. 
Comenzó la solemnidad, a la que 
asistieron bastantes señoras y buen 
número de padres de alumnos, dando 
lectura el profesor de Geometría y 
Dibujo don Ramón Lavín Gasalís, de 
la Memoria anual, en la que se hacen 
constar el desarrollo del plan de es* 
indios de la Escuela y el resultado 
conseguido en el último curso que se 
c'nsifica así: 81 sobresalientes, 57 no-
tables, 32 buenos y 22 aprobados, que 
han merecido un premio de honor, 
cuatro extraordinarios, 30 ordinarios, 
28 accésit, 13 de constancia y 17 men-
ciones honoríficas. 
Tan meritoria labor, débese no so-
lo a la aplicación de los alumnos si-
no al esfuerzo realizado por el per-
sonal docente de aqueflla casa, entre 
los que se cuentan profesores tan 
competentísimos como don Nicaalo 
Corpedal, don Justo Colongues, don 
Ramón Lavín Casalls, don Cristlno 
Pardo, don Fernando L. Doriga, don 
Manuel Breñosa, don José J . Huido, 
bro, don Francisco Rlvoro y don An-
tonio G. Olla, 
* * • 
Durante la última semana han fa* 
1 ecido doña Concepción Sande de Lo-
tada, doña Francisca González Te* 
rán, doña Pilar Peina Cruz, don Jo-
sé del Valle y Pedraja. la niña Emi-
Uft Cortlguera Lasaba y el joven Ale. 
.10 Gándara González. En Selaya tam* 
tlén falleció don Diego Sainz. 
Santander, 17 de octubre, 1916. 
Ramón AIrarez. 
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umos CABIE-
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
>akko Karrakaml el permiso que e8ta 
solicitó para hacer con su compañía 
de veint* Jictrioes, una < tursión a 
los Estados Unidos para dar a cono-
cer allí el famoso espectáculo "Olran 
Douoliu," o procoflón de las mucha-
chas d© Yoshiwara, d« antiguo cono, 
cida en Tokio. 
I amanecer al límite de las tres millas 
: con mar serena y tif mpo bonancible, 
i pero frente a la embocadura d«l Long 
j Isiand So and chocó cou el remolca. 
| dor que lo coavoyaba, part!éndolo en 
dos. E l remolcador ^ a el "T. A, 
Scott Júnior," que So hundió en do» 
minutos, p«recKndo ahogados ei pâ  
trón y cuatro tripaJanteg. 
El capitán Hinsch, del trasatlántico 
a l ^ á n "Nedtar," que iba a bordo del 
remolcador fué salvado. 
Despuéa d*! accidente el "Deutsch-
land," con su propia máquina, regre, 
só a New London, para ser examina, 
do. 
Se- desconoce la ascondencla de las 
averías que haya sufrido el subma-
rino pero créese que no tengan gran 
importancia y que «u bieve podrá 
da en ionio. , zar paz nucamente para Bremen. 
P a r ^ que la negativa del permiso ^ ^ ar a puCrtof capitán Koe. 
ha sido por ia oposición de la Socie-
dad de Pureza, <le 'a cnal efl presiden te Saburo Shimadc, que preside tam-
bién la Cámara de Diputados. Se opu. 
,60 asimismo al permiso solicitado por 
Sadayakko la rama que ©n Tokio tie-
ne el "Ejército de Salvación." ha. 
liíondo convenido la prenBa japones a 
«n que el mencionado espoctácu1© es 
deprimente para el honor y dignidad 
japoneses. 
Sadayakko, la más notable de to-
r'-is las uctrieos moderna® de Japón, 
ha estado dos veces «n los Estados 
Unidos, acompañada por su marido 
Otojlro Kaiwakami, el primero que 
Introdujo en Japón la oscaela egeé-
nica occidental. 
Las autoridad-es japonesas prohibie-
ron el año pasado en Tokio la p̂ oc0-
sión del "Orton Dochu," por consdde-
rarla indirua del progreSo social ja. 
pones. 
E L NLTJVO CENSO ALEMAN 
Colonia, Alemania, noviembre IT* 
En primero do diciembre próxima 
comenzará a hacerse el nuevo censo 
de la oobiación del Impeiio, según 
publica la "Gaceta de Colonia," 
E l último v iso se hizo en 1910, 
el cual es insuficiente ya para los 
efectos económicos en todo el Impe-
rio, partlcu'armento para la distrlbu. 
ción de artículos aliipenticios. 
E L "DEÜTSCHLAND" SUFRE UN 
ACCIDENTE. 
New London, noviembre 17. 
E l submarino mercante alemán 
ning parecía muy contrariado y no 
quiso decir nada ac^ca del accidente. 
Acerca de las causas de dicho acci-
dente circulan varios rumoros. Uno 
de ellos es que al submarino se le des. 
compuso el timón; y otro, que un bote 
automóvil, descouocido, trató de em-
bestir ul ''Duíischland", haciéndolo 
variar de rumbo y chocar con el re-
molcador. Laa investigaciones practl. 
r.-.ujs hasta ahora no han confirmado 
ia última noticia, 
Rocu;rdase que el "Dautsland" tam. 
bien chocó al salir de Bromen en su 
último viaje, tea-endo que recesar 
a puerto, en donde permaneció diez 
días reparando su averia. 
LA NOTTCIA OFICIAL 
Balthnore, noviembre 17. 
Ln oficina central do la "North 
Ot nuan Lloyd" ha sido notificada por 
telefono que ol "Deutslüand" ha su-
frído ligeras averías, habiéndose dis. 
puesto que se efectúe u-ia investiga, 
ción en el submarino. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, noviembre 17. 
E l %inlsteTlo de la Guerra informa 
que la noche transcurrió tranquila 
en todcj los frentes. Cincuenta y cua. 
tro duelos aéreos se han librado ^n 
¡a región de Amiens, durante l̂ s cía-
les el aviador Guynemer dembó un 
aeroplano, formando el número 21 ¿o 
los que lleva d?rribadod al enemigo. 
LAURO MULLER 
Rio Janeiro, noviembre 17. 




Q u é b i e n s e t o m a ! 
E ¿ e l m e j o r l a x a n t é > 
A g r a d a b l e a l pa ladar» su ef icacia supera a las 
azua^ laxantes naturales; no produce n á u s e a s , 
qui ta l a bil iosidad y es u n gran estimulante de 
las funciones h e p á t i c a s . 
Magoiíica para el renmatisDio, 1; ôta, el estreLimíeDte, aliilalg bestión agnda. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera» Majó Colomer. 
S E V E N D E EN TODAS L A S BOTICAS 
"DeutscMand," zarpó de este puerto encargarse d l̂ Ministerio do Relacfo. 
a la una y treinta deja madrugrada, Jieg j^toriores. 
navegando en La sur^rlricie con tudas 
las luces encendidas. Todos les vapo-
ras sui'tos e» puerto lo saludaron a 
su pasu con las sirenas, deseándoíe 
buen v'aje. 
E l "I>eutschland," Ue&' ¡intos Je 
S A B O R Í D O 
VICEREGENCIA PARA POLONIA 
Amstordam, noviembre 17. 
E l periódico berlinés "GTmania" 
anuncia que inmediatamente se nom. 
brará imá VIccroyencia para Polonia 
la cual subsistirá hasta que oficial, 
mente se elijo el Roy. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 17. 
Oficialmente se anuncia que los fcu 
er el pie izquierdo. Manuel Hernán-
dez Caleño, de Rervillíuprlffedo 92. 
"TOMBGUIN" 
Dijo el menor Carlos Font Pa-
checo, de San lauado 114, que un 
barbero conocido por "Tomeg-íu", 
lo mial trató de obr ŝ on Merced y 
EgldD, cauBánifolo leMonea Leves. 
C a b l e s d e 
ENTIERRO DE UN PERIODISTA 
Madrid, 17. 
Se ha verificado el entierro del que 
fué oMorfcado caitico teatral don 
Francisco Fernández Villeeas (Zeda). 
Al triste acto concurrieron nutridas 
representaciones de las artet; y del 
periodismo. 
LOS SUCESOS DE 
ALBURQUERQUE 
Badajoz, 17. 
Comunican de Alburquorque que 
continúan muy « saltados los ánimos 
allí como resultado do los sucesos de-
sarrollados ayer entre vecinos y guar-
dias civiles. Un pequeño grupo de vecinos In. 
AVISA a sur confumidores: del n-lgte8*8 han avanzado algo más a lo xy^d reproducir los alborotos, pero 
1̂ iarjío ¿el Añero, extendiéndose ahora fueron dom'jcados por la benemérita, 
el frente británico al Este, esde Beau. 
couri, a lo largo de la margen dero. 
cha del Ancre. 
no gallego Nécta? del Rívca, que 
recibe, que llegó la última pa Lida en 
el Telesfora; ya !o tengo a dispo-
sición, en Amargara, 19, esquina a 
Cuba; este vino se garantiza, si no 
es puro no se cobra, la prueba es gra-
tis; tengo pulpo gallego y varios ma-
riscos; tengo sidra al natural de As-
turias; este vi o se vende en todas 
cantidad a". Para más informes: Ariar-j00^1'11 ^ < sufrió lesiones leves, 
guia, 19, teléíono A-5882. Café y 





Gabriel do la Concepción Leal, do 
73 años de edad V vecino de Belas-
al 
ser arrollado por el automóvil nú-
mero 2271, en Monte y Aguila. 
EN LOS MUELLES 
Trabajando en loR muelles de 
Pauia, sufrió urna herida punzante 
A V I S O I M P O R T A N T E — 
A L 0 9 INDUSTRIALfeS Y COMERCIANTES. 
En la calza, de Vives, a una cuadra.de los Cuatro CauinoB, ae alquilan 
espléndidos locales para ataiaceces e industrias. 
Ir forman: AVELINO GONZALEZ, S. E N C. 
VITES, 105̂  ^ TELEFQ>ÍO A-2004. 
a 8 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
i a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , r s . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
AGENCIA CUBANA. A-MM. 
Continúan acuarteladas fterziis de 




En el Instituto Francés, se ha cele-
brado v na brillante recepción en honor 
de las personalidades francesas que 
llegaron ayer con una misión econó-
mica. 
AI acto asistieron numerosas per-
sonalidades y se cambiaron fruseg de 
alecto para Francia y España. 
La Junta lie ayer de lis dueñss de Cafes 
Como habíamos anunciado ay«r 
tarde BQ celebró la reunión do due-
fiog de caíés en ol local goclal 
E l doctor Domingo F . Ramos los 
dijo que el Departamento de Sani-
dad admitiría las neveras que tienen 
en la actualidad siempre que la le-
che que leí los deosltan en elal, lo 
sea en vasijas de los modelos apro-
bados per Sa-aidad convenientemen-
te cerrados tal como vienen do las 
lecherías y c u ^ capacidad wo sea 
mayor rie dos litros, que es la canti-
dad que tienen las cafeteras que es-
tán en el baño de María. 
L03 dueños de cafés acordaron so-
licitar un plazo do la Secretaría de 
Sanidad para Tonerse en las condi-
ciones que exijf Sanidad 
CRIEN EN GÜIRA 
DE MELENA 
Según telegrama recibido en la Se. 
cretaría de Gobernación, a las nueve 
de la noche anterior, fué muerto de 
dos tiros el pardo Genaro Díaz Rlvero. 
DI hecho ocurrió junto al matadero 
en Güira de Melena. 
Como presunto autor del hecho fué 
detenido e,i moreno José María Ror 
dríguez Bravo. 
D E P O L I C I A 
Las plazas vacantes 
Es probable que para la semana 
| entrante, sean cubiertas las plazas de 
'japitanes, tenientes y sargentos que 
; tstán vacantes. 
Los que tienen más probabilidades 
de ser ascendidos son: 
Para capitanes: los teniente Emilio 
Núñez, Aballé, Díaz Infante, Juan 
! Hernández y Blanco. 
Para tenientes: los sargentos Coni-
panoni, Trujillo, Domingo García, Ba. 
rrios yVigil. 
Para sargentos: los vigilantes de 
primera, Gulüermo López, Guerra. 
Guzinán, Delgado, Marrero y Anto-
ulo Hernández. 
Y para cubrir los puestos de vigi-
lantes do primera, serán nombrados 
los vigilantes que hayan alcanzado 
más puntes en los exámenes recien, 
temente efectuados. 
E l capitán Aluciarte 
Desde haco trs días s© encuentra 
guardando cama a causa de una li. 
gera enfermedad, nuestro particular 
amigo, Antonio B. Alnciarte, capitán 
ul mando de ¡a Segunda Estación. 
Deseamos que se restablezca pron-
tamente. 
A condecorar a 
dos soldados 
!Rl domingo 19 saldrá de esta ca-
pital para San Antonio de las Ve-
gas, el Coronel Laza 
Dicho jefe irá al citado pueblo en 
unión de algunos oficiales y las 
fuerzas de su regimiento de que pue-
da disiponer, con objeto de condeco-
rar a los dos soldados oue el día 
de las elecciones vc-ificadas en Güi-
ra de Melena, se batieron contra 
cien hombres en cuya refriega re-
sultó uno de ellos herido-
E l citado jefe saldrá del cuartel 
de Dragones a las ocho de la maña-
na del citado dia. 
E l acto de la condecoración se ve-
rificará a las diez del mismo dia-
•NECROLOGÍA; 
Han fallecido: 
En Matanza», doJ Enrique Estra-
da y don Valentín Cruz Sotolongo. 
En Sagua, la señora Juaaa Rodrí-
guez y Diaz, viuda de Fernandos 
En Sancti Spíritus. la señara Cle-
mentlna Quintana de Hernández. 
En Camaigüey, la señora Soledad 
Pérez viuda de Varona-
En Santiago de Cuba, el teniente 
coronel del Ejército Libertador, do 
Cuba, Higinio Cumbá 
En Manzanillo, don José Condle 
SMBBPQ 
Sobre una velada 
Como adición a nuestra información 
de esta mañana, sobre la fiesta de 
anoche del concurso de la virtud en 
el Gobierno Provincial, diremos que 
el aplaudido tenor señor Mariano Me-
lénoez cantó dos romanzas con gus-
to osqulslto: una de.eiaa preciosa, de-
dicada a la Reina, y titulada "¡Ave 
Regina!", cuya inspirada música eg 
del maestro Manuel Ponce. a?ú como 
la letra de nuestro compañero señor 
Oscar Ugarte Que acompañó con su 
maestría acostumbrada el profesor y 
conocido tonor de ópea-a señor Andrés 
Antonio. 
Y por último que fué también muy 
aplaudida la Estudiantina Cervantes 
entre cuyos elementos se encontra-
ban: Josefina Pernal; Magdalena, 
Teresa y Laura Rabanal; Santa Suae; 
Olida y Zoraida Franco; Josefina 
Rulz; Lili Hourcades; Ana María y 
Evelina Mora; Rosa v Virginia Carro-
ño; Ursula y Arabe'la Méndez; Leo-
cadia Rivera; Ofelia Ugarte; Lule 
Suao y Rafael Oscar Uprarto. 
Las piezas que ejecutaron, fueron: 
Himno Nacional, Vals Criollo, Ma-
zurca Patriótica, Habanera "Patria 
del Alma". Marcha Invasión. 
' M ^ ^ c ^ j r ^ r ~ r r*-**-̂ ~**s»*' M. 
El orden público 
Alocución al pueblo de Bañes. 
E l Alcalde Municipal de Bañes, 
ha dirigido la siguiente alocución a 
los habitantes de aquel término: 
J. A. Baoces y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e l . A .1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p & n a . 
E n 
Cuando necesite cualquier 
tknlc de camisería visite la Cata 
Solis ,0'Rei i lyyS. igDaci8 
Teléfono A-8848. 
Casa de PrósíOK 
Y JOYERÍA 
L A S E G U N D A M I N A 
BEKNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Ksta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por nn Interés rony 
ttiódloo, y realiza a cualquier precio 
•us eadsténctae de Joyería. 
Orjipramos brillantes, Joyería fina 
y pianos. 
Pernaza, 6. í e ' é f o n o A-6363 
"Habiendo llegado & mi conoci-
miento que en algunos barrios exis-
te un estado de intramquilidad por 
haber propalado ia ignorancia de al-
gunos y la perversidad de otros que 
la paz pública está a punto de alte-
rarse» cumplo un deber advlrtiendo 
a los vecinos de est* Término, que 
no existe ningún motivo, hasta la ho-
ra presente, que haga temer una al-
teracldn en la paz de que disfruta la 
República. Ei resultado de las elec-
ciones del día lo. de Noviembre, que 
aún no s® conoĉ  oficialmente^ pro-
dujo una excitación en todos los áni-
mos por la circunstancia de haberse 
atribuido la victoria cada una d«. las 
partes contendientes; pero ©sa exci-
tación, que ô tuvo nunca caracteres 
alarmantes, ha cesado ya, y los parti-
dos, para honor de Cuba, hállanae 
dispuestos a esperar y acatar el fallo 
de las urnas que dará a conocer la 
Junta Central Electoral cuando es-
tén terminados los escrutinios. 
Bancs 10 de noviembre de 1916.— 
Pilanu6! Varona, Alcalde Municipal." 
De instrucción Pública 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado profesor auxi-
liar de Taquigrafía y Mecanografía, 
del Instituto de 2a. Enseñanza de la 
Habana^ el doctor Alberto del Jun-
co. 
CLUB NAUTICO UNIVERSITARIO 
Por Decreto dei señor Presidente 
de la República ^ ha concedido a la 
Universidad Nacional, con destino a 
Centro de Sport Náutico, el histórico 
Castillo de la Chorrera y una faja de 
terreno de la zona marítima, com-
prendida entre las calles 18 y 20 del 
Vedado. 
CAMPO DE SPORT. AMPLIACION 
Por otro decreto presidencial se con 
cede al campo de Sports de la Uni-
versidad, para su ampMaclón, una zo-
na dt 4o,000 metros cuadrados del 
terreno situado en la falda del Cas-
tillo dei Principo. 
s e i s j n e f c e s ^ 
(VIENE DE LA PRIW ' 
Italiana desmantelada in L . i 
remolque por e n c ^ t r ^ H 
Dicho aviso ha sido ¿ 3 . ^ 52? 
tintas casas naviera* v alT10 » * J 
de la Maxlna NaclcS/ ^ ^ 
A las diez de la ma^>, \ ^ 
procediendo al d ^ ~ J * ^ 
dor "Hercules", d ^ HX**^ 
? x r ^ a » 
vapor correo " M i a n d ^ ^ * ^ « 
pasajero^ entre los qie 7 
Los señores AntoX ViS^0111 
Lucas V. O. Hariman y ^ L 8 - D. 
cardo Amazaga, Juan S e i S ^ HL 
Batet, W. Andress y ¿Sfd(>' 
Chamberlaln, E d u a ^ 
portugués señor FranciarrK ^ 
señora, J . A. Costar, P p8"^ y 
Francisco Prieto y otros ' Bl18», 
En ei viaje encontró mar ^ 
eln sufrir novedad. ^«Bt, 
En el viaje anterior, ca**^ 
de la Habana la noche d o ? ^ 
cen los tripulantes que 8e ^ 
apuradzsimos en el viaje, puefef 
to y ia8 olas eran e s p a ^ 1 ^ 
lograron Jlegar a Key W e ^ ' i ^ 
de la mañana de ayer. a ia« 7 
Otras entradas 
Además han entrado esta m»^ 
en puerto, el vapor amerka^f1^ 
nar del Río-, de New YS ^ L̂ 
ga general y seis y medl¿ 
viaje. Trae mucho cemento " 
E l vapor danés "Borglum", de T> i 
timore. en siete días, c ^ ^ ^ 
nerad. ^ M 
E l ferry boat "Flagler" d© ir, 
West, con 28 wagones de carpa 
reral. ^ tM 
Los dos primeros encontraron nu» 
mal tiempo, ""vj 
Les qu© salieron 
Esta madrugada, a las tres v 
salió para New York el vapor amí 
ncano "Morro Castle", que demoS 
ayer su salida. ^ 
E l vapor noruego "Times", sa^ó % 
las siete de la mañana, para MataiL 
zas. 
Y el berry boat "Parrott", salió a 
las ocho y cuarenta a. m. para foy 
El 'Tlagler" también volvió a w 
Ilr para Key West, a las diez de \ 
mañana. 
Otro aerograma del "Alfonso XIF 
Esta mañana se ha rodbldo un ww». 
vo aerograma de] vapor correo "Al.' 
fonso XII", diciendo su capitán qoe 
navega L<In novedad. 
Por la situación que dió, se calcula 
que llega a la Habana hoy sobre ias 
cuatro de la tarde. 
PARA EMPEÑARV COMPRAR̂  
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
Á-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
P a r a m a n u t e n c i ó n 
d e p r e s o s . 
Por la Secretaría dio Haclemfo, ga 
ha dispuesto ©1 pago con bonos del 
Tesoro correspondientes al año d« 
1915 de la cantidad de $10.800, para 
aibonar el déficit existente por «l 
concepto de manutención de presoa 
en las cárceles de la República. 
PUBLICACIONES 
IiA REVISTA "ORIENTE" 
Hemos recibido los últimos núme-
ros de la nota-ble revista gráfica se-
manal "Oriente" oue bajo la direc-
ción del culto escritor señor Recare-
do Róplde se publica en la progresis-
ta ciudad d© Santiago de Cuba, y 
nos place elogiar su -Dresentacion, su 
mérito artístico, su pintura gráfica, 
su valía Uteraria y su amenidad. 
La revista "Oriente" es acreedora 
a los más calurosos aplausos no sólo 
por la acertada dirección artística y 
literaria que acuca, aino también por 
ser un testimonio d© la. superior vi" 
da social santiacuera. Constituye 
la portada un hermoso fotograbado 
a dos tintas. Cania bellísima d© un 
retrato de la señora Adriana Díaz de 
Somodevllla y en todos las páginas 
constan grabados de palpitante ac 
tualidaJd 
En el texto se leen laa firmas de 
Guerrero, Ortega. Caiutó, Cazado, 
Rodríguez Renduele». Colonié, y 
otros, y termina con una Interesan-
te página de ecos d̂  sociedad. 
Vapores de travesé 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
19 Alfonso XIII. Veracrccs. 
26 Losna, Crtstianla. 
SALDRAN 
Noviembre: 
18 Exceisior. New Orlean». 
Havana, New York. 
Montserrat, Veracruz. 





Precios en oro oficial» 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal, 
Sisai {{«y, de % a 12 nalgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % « 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Roy extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condlcionea y descuentos, lot de 
costumbre. 
LE ESPERAMOS PARA MOSTRARLE, la más conplett y refinada expoádórt de modek» da 
Inverna entre lo, que se destacan, la novedad •untuoja: a M O D E L O BORDADO asi como tal 
últimas creaciones de Botas de ateos estilos. 
D E S D E $ 6 r 0 0 H A S T A $20.00 
Pbr preoo ifuaf a) qoe pagaría en otros fatA» le damos mejor calidad y más beflo modeb. 
C C L A G R A N A D A " 
^ f - O B I S P O " Y C U B A 
P I D A N O S E L C A T A l X > G O DB? N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C I O ^ 
